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Our International Union in 1911 
A Record of Numerous Activities and Results 
By A. ROSENBERG 
It is no easy matter to give an exact esti-
mate of the progress made by our Interna-
tional Union during the past year. This is 
due to the fact that the workers of our trade 
consist mostly of piece workers. Almost every 
day new styles and designs come into the 
market, entailing upon our members the ne-
cessity of contending for new prices; so that 
;he progress made can only be appreciated 
after a considerable period of lime. For this 
reason I will dwell here on our activities 
during the year rather than our achievements. 
Persistent Local Requests. 
Early in 1911, as soon as we had temporarily 
rested from the herculean labors devolved on 
us by the great cloak strike of 1910, and as 
*uon as we had been through with helping to 
mstal the efficient machinery whereby the 
cloak makers' union has .since been carrying 
on its internal work, the necessity for fresh 
activities in other centers had forced itself 
upon our attention. Our locals out of New 
•| nrk put in persistent requests for our se-
-rring in their centers the same beneficial 
conditions of wages and hours as those won in 
New York. Owing to unusual dullness in 
New York trade centers a large number of 
<".ir members we're without employment and 
the locals of New York seconded the requests 
"I their sister locals elsewhere for an attempt 
!,f'ng made to equalize labor conditions 
throughout the land. This led to our placing 
•a number of organizers in the field, with the 
refill that in every important city in America 
• ' ' or more local unions have been organized. 
Our Fast GrowiHg Membership. 
f>ur membership is fast approaching 100,000 
and were it not for the crisis prevailing in 
our trade in course of last year our member-
ship would have mounted up to 130,000. 
However, we now figure as the fifth Inter-
national Union in the American Federation 
of Labor. 
Organising Corset W'oikers at Michigan. 
During February last 900 girls went on 
strike at a corset factory at Kalamazoo, Mich. 
\\ e sent thither one of our organizers and a 
few days later the strike was settled and a 
local of about 800 members was organized. 
Our Success at Xezf Jersey. 
In the early months we devoted much at-
tention to organizing the workers around 
New York. A number of cloak and skirt 
manufacturers of New York had opened work-
shops in small cities in New Jersey and 
Connecticut. One of these who moved to 
Passaic, N. J . discovered to his cost that he 
could not conceal himself. The union located 
him and unionized his shop after a settlement 
as to union conditions had been arrived at. 
A similar experience happened to a firm at 
Asbury Park, X. J. There the struggle was 
more prolonged, involving I lie unions of New 
York in an expenditure of several thousand 
dollars. But in the end victory was secured 
and the shop is now a union shop. 
Activity nt Connecticut. 
In Connecticut state we also made a strong 
effort to organize the shops that had moved 
thither from New York, but for various rea-
sons we met with less success. While some 
of the shops did not employ sufficient help 
to make organizing efforts worth while, other 
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shops were altogether abandoned. We have, 
however, organized locals of ladies* tailors in 
Bridgeport and New Haven, Conn., and lately 
these unions have reduced their work day 
from ten to nine hours. 
Light and Shade at Hartford. 
We also had a local union of alteration 
tailors working for the big department stores 
in Hartford, Conn. Unfortunately the em-
ployees declared a general strike without pre-
viously consulting the International officers. 
Owing to doubtful local leaders who aban-
doned the strikers and became employers the 
strike failed of success. Yet it had served a 
good purpose in calling attention to the in-
sanitary conditions of the department stores 
and their hours of labor and the state legisla-
ture was compelled to appoint a committee to 
investigate these conditions. Had not the lo-
cal people been hasty and ill-advised to give 
up their union they would by this time have 
been much benefited. In this strike evidence 
of the class struggle was clearly shown. One 
of the store-keepers affected by the strike was 
himself the police commissioner of Hartford 
and it was interesting to observe how the 
capitalist called in his subordinates the police 
to scatter the citizens acting as pickets. 
Turnevitle Affair Concluding Favorably. 
About the same time a certain cloak manu-
facturer of Boston transferred his factory to 
Turucville, Conn., believing that he would 
thus escape the union conditions to which he 
had to submit in Boston. Our members, how-
ever, discovered his whcreal>outs and tried to 
organize his employees. This annoyed the 
employer so much that he instituted charges 
of conspiracy against the active members of 
Boston and attempted to have them extradited 
from Massachusetts and Ohio States to Con-
necticut. Thanks to the moral aid rendered 
by the Central Lal>or Union of Boston and 
the influence of organized labor generally. 
Governor Foss of Massachusetts refused to 
honor the extradition papers and his action 
determined a similar course of action in the 
case at Ohio. The latest information at hand 
is that the firm in question has returned to 
Boston and is about to settle its differences 
with the union. 
Causes of Cleveland Struggle. 
At the Spring meeting of the General Ex-
ecutive Board committees appeared from our 
locals of Philadelphia, Cleveland, Chicago and 
St. Louis, requesting the Board to indorse 
their proposed demands on their rr, |>niUt 
employers for better conditions of | a Ur *<, 
though Philadelphia appeared more strongl 
organized and better equipped for ., -ink* 
we believed that Cleveland stood
 ; greater 
need of beUer labor conditions 11(0 corid 
tions in Cleveland were such that those ^hc 
joined the union and became arhw- mem!*rs 
were driven from their cmpknii.err rj^ 
Manufacturers' Association had k<*|.t j rr.nrd 
or rather a black list of all our member, and 
the predicament of those looking i«r .( ,it\, 
was pitiable indeed. 
The contracting system prevails! \»,->. .„ 
side and outside the factories Onl> ij,,,^ 
having the good fortune to be tbeouehf. 
contractors earned living wages, win!- »);i-
vast majority of the employers wnv
 r,,m 
pelled to work for the inside cotitr.ic-hir> i: 
return for miserable pay. 
G. E. B. Convinced in the Xeccssity •«; Kn.m 
As the employees consisted of <.rur;d na 
tionalities, the manufacturers did their utmost 
to sow racial hatred and antipathy amnni; 
them. These and many other evils conviiicrit 
the Board of the necessity of introducing tot 
ter conditions for the employees of Ckwlaiul. 
and the requests of the locals of I'hibdt-lphia. 
Chicago and St. Louis were neve-*.irily |».v: 
poned until the question of Cleveland \u* 
disposed of. 
The Strike Vnavo'ifahlc 
When the demands referred i" Hud heen 
adopted by the locals of Cleveland ifie (. R 
B. was requested to present them to the manu-
facturers not later than June 1st The Hoard 
granted this request, and on June 7th, when no 
reply had been received from tin- matiufac 
turers nearly 6,000 employees, comprisms 95 
per cent, of all the workers in tin- trade, va-
cated the shops and the factories in rc-spon* 
to the call for a general strike 
Forces Arrayed on Manufacturers' Side 
The manufacturers had concentrated all 
their resources and utilized their enure capital 
in order to break the strike. The; employed 
about 1.000 heavily armed guards Moreover. 
the entire police force of Cleveland came to 
their aid. They opened scab agencies in ma") 
important cities of America, ami made a su 
preme effort to obtain scab laln»r But m 
course of 20 weeks their succe>> went as >j*r 
as obtaining between 300 and 40«« -cabs The 
great majority of these could noi * * c ,oa '" 
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Of the strikers not even a hundred deserted 
the ranks. 
Concentration of Forces. 
j he International Union officially conducted 
the strike with the aid of its president, secre-
tary and a force of organizers: Bros, Poia-
fc.n, H. Lefkowitz, S. Martin, A. Bloch, II. 
Dubinsky, Charles Fromcr, H. Weinberg, I. S. 
Keit. Miss Josephine Casey and later Miss 
Pauline Newman. 
In addition committees were formed tn New 
\nrk, Boston, Philadelphia, Cincinnati and 
Chicago to watch against Cleveland work be* 
inn made in those cities and to warn scabs 
against going to the strike ridden city. These 
committees have done good and creditable 
work. The manufacturers also opened shops 
in places around Cleveland, but thanks to the 
efforts of the strikers, backed by the organ-
ized workers of those localities, these shops 
ended in miserable failure. 
Locals Contribute Quarter of Million. 
Our locals generously responded to the call 
for financial assistance and have contributed 
nearly a quarter of a million dollars in sup-
port of the strike. This, together with about 
J100.000 donated by the International treasury, 
made it possible for us to pay regular strike 
benefit. Even now we have not ceased to look 
after those strikers who have not been able 
to obtain employment, lest hunger and distress 
should cause them to humiliate themselves by 
begging jobs of their employers. At the 
present time after six months striking our 
position at Cleveland is much stronger than a 
year ago. We have now been able to organize 
the Bohemian and Hungarian tailors and 
pressers, a result which we could not attain 
before. 
Latest Phases of Strut/trie. 
Although we have as yet not secured victory 
and have seen fit for strategical purposes to 
semi many of the strikers back to work, yet, 
we have not abandoned the struggle. Should 
at the end of a certin definite period no con-
cessions be made by the manufacturers the 
struggle will be renewed. In other words, the 
strike is still in progress, in quite a different 
way than before. We have now four organi-
zers visiting every city around that center and 
agitating against Cleveland made cloaks and 
skirts. From newspaper reports to hand their 
work is attended with great success. It has 
been generally admitted that an International , 
l "ion capable of financing one strike to the 
extent of nearly J350.00O has every reason to 
IK- proud of its position. 
Precipitate Action at Chicago. 
While the strike at Cleveland was at its 
height of activity, the cloak makers of Chicago 
hastened to present demands to their em-
ployers without consulting the General Execu-
tive Board. But instead of beginning with the 
small employers they singled out for attack 
one of the biggest manufacturers of the city, 
calling a strike against the manifest will of 
the majority of the employees in that shop. 
However, believing that the strike could and 
should be won, our International L'nion con 
tributed $1,000 to the fund. The strike failed, 
but this was the strikers' own fault, they hav-
ing neglected their duties as strikers 
Position of N. )". Ladies' Tailors. 
We have also entered into the circumstances 
of the New York ladies' tailors who were 
preparing for a general strike. In view of 
the majority of the members of their local 
union being class-conscious yet inexperienced 
in trade union methods, we felt that a precipi-
tate strike would result in confusion. For 
this reason we insisted upon their conferring 
with the better class manufacturers with a 
view to preventing a strike if possible. The 
result was that after a strike of a few days' 
duration all the employers in the trade signed 
agreements granting the principal demands 
The Union is now strong and vigorous despite 
internal disharmony of a temporary nature 
The cause of this disharmony is due to tin-
contention of some that the main object of a 
union is not only to secure better conditions 
for its members but to promote the idea of 
the "class struggle" by fomenting ceaseless 
strikes for the most trivial and petty reasons. 
These militant spirits are, however, cooling 
down and becoming more practical. In time 
they are sure to disappear altogether. On tin-
whole the Ladies' Tailors' Union is not below 
the average of other unions and has a nu-
merous membership. 
Woodless Victories in Other Cities. 
Notwithstanding the pressure of work at 
Cleveland we have not omitted to effect a 
reduction of hours in other cities. In some 
places temporary strikes were necessary, while 
in others the demand for shorter hours was 
granted through negotiation and amicable ar-
rangement. Thus, the employees of Toledo, 
Ohio, and Boston, Mass.. have secured a ">0 
* 
/ 
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hour -week without strikes. A similar im-
provement has been gained in Cincinnati, O., 
tnd a number of smaller cities. 
Organising 30 New Locals. 
Our organizing activity has been conducted 
on a large scale. Our organizers visited every 
place where an opportunity for organization 
presented itself. As a result nearly 30 local 
unions of our International Union have been 
formed in course of the year. These are 
gradually increasing in strength. 
Canadian Locals on Good Foundation. 
Owing mainly to the efforts of our Inter-
national Union our locals in Canada have 
been placed on a . good foundation and we 
may say that the ladies' garment trade in the 
Dominion is fairly well organized. 
Causes of Out-of-the-lVay Failures. 
We have lost one or two strikes, mostly in 
distant and out of the way places, which our 
organizers could not reach and where our 
members were not sufficiently competent to 
conduct strikes without proper guidance. Be-
sides, the failure was due in a great measure 
to inadequate funds. It is generally known 
that small locals cannot accumulate big strike 
e. 
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funds. Our " 
progressive' mem! < 
of the argument that progress*; 
unions need not worry ahou? .i ; 
All they need is members posse -
gressive and enthusiastic mind. 
they declare a strike they are ;i 
the fight up so long as their dai.. 
satisfied. When this is no lor..-
their enthusiasm evaporates into ih 
ill-success in local strikes may ;i^ 
to another cause, the fact that 
tional Union is at present not C": 
its laws to pay regular strike beneiY 
Lookxng Forzvard lo Great Future 
Whatever our actual achie\'-ner*."*. one 
thing is certain, during the year \H\ we have 
extended our activities in various direv'inrn 
If we have as yet not reaped ilie iruii of our 
labors we have nevertheless cut deep furrows 
into a heretofore untitled soil. In thr ••• ••v:ng 
year we hope to pursue our course «•>{ (irRar.u. 
ing and improving the lot of the worker* in 
our trade under fewer difficulties anil ob-
stacles. Surveying the field from the \an\iR« 
ground of the progress acliic\e<! la*; -car we 
look forward with much confidence '• a 
great future for our International l"r:ii<n 
Lesson of the Clevelend Strike 
By JOHN A. DYCHE 
(Continued) 
Manufacturers Invited to Confer. 
On Saturday, June 3, 1911, the demands of 
the »nion were mailed to the Cleveland Manu-
facturers, accompanied by a letter, in which 
they were informed that those demands were 
mailed to each and every cloak and suit manu-
facturer in Cleveland, for their consideration 
and acceptance. They were also informed 
that a committee of the unions would wait 
for them at Hotel Euclid on and after Mon-
day, June 6th, to confer with them "to devise 
ways and means whereby a harmonious re-
lationship between the employers and em-
ployees could be created and perpetuated, thus 
conserving the welfare of both. 
'The situation is such that it will not per-
mit of much delay," the circular stated, "we 
therefore urge upon you the necessity of 
acting upon this communication with all possi-
ble promptness and sincerely trust it will re-
ceive your favorable action." Thi« circular 
was signed by Solomon Frankfort, Secretary 
of the Joint Board of Cleveland. 
Their Uncompromising Ati tudf. 
On Tuesday we had not as yet received any 
reply. During the course of the afternoon a 
committee consisting of Vice-President Feit, 
representing the inside employees and Mr 
John Tomasak, representing the Bohemian 
contractors, visited some of the heads of the 
manufacturers' association of Cleveland. The 
answer of the manufacturers in short was that 
they would not confer or discuss with them 
on any terms, since they were not employed 
by them; that they would hold no conferences 
and deal with no committees. They would 
deal only with their own individual employe* 
Their answer did not surprise us. T™ 
sinister rumors so assiduously spread by ->e 
Cleveland manufacturers that the General 
Officers of the International Union had been 
bought by the New York Manufacm id 
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man 
fa> 
hoy were going lo call a strike to drive 
ride back to New York, had made us 
c all along that the manufacturers would 
] they could to refuse to grant our de-
s without a struggle. 
en the General Strike Committee, which 
* elected the previous Sunday, heard the 
..-:* of Bros. Feil and Tomasak that even-
. they came to the conclusion that the situa-
i required immediate action. On Wedncs-
. June 7th. 1911, at 10 A. M., a circular 
- distributed, requesting the people to slop 
rk and within an hour the cloak and skirt 
! »rics were empty. 
sh. 
Co 
Itr 
I f* 
Yd 
The Perfidy of the Bohemian Contractors. 
I i o response to the call for a General 
Strike of the inside employees was almost 
unanimous. However, it came to us as a 
: the next day to find that the Bohemian 
ractors who signed an agreement with 
- I'eit to cooperate with us, withdrew 
the compact to close their '-hops, 
•ne of our main reasons for calling the 
strike so early in the season as explained in 
our Isat article, was to get the cooperation of 
the outside Bohemian contractors. 
On Thursday. June 8th, President Rosenberg 
and myself had a meeting with the Bo-
hr mans, which lasted the entire day, but we 
did not succeed in moving them. Only two 
of them remained loyal, Bro. Joseph Selycm, 
a former member of the Executive Board, 
and Bro. John Tamasak, who was a delegate 
to our Convention in 1903. This was our first 
unpleasant experience. Within a few days. 
hoAcvcr, the situation changed completely, 
our surprise we found that while the 
Hraclors betrayed us the workers left them 
i joined the ranks of tjhc strikers. Before 
.irst week of the strike was over, the out-
i Bohemian contractors were as completely 
I up as the inside factories. The Bohemian 
" and women, whom we could not approach 
tierto, have shown a willingness to fight 
i sacrifice to an extent that they excelled 
ry other group of workpeople who par-
I'ated in this strike. Some of them vowed 
t they would never return to work under 
"M conditions and they have kept their 
Many of the Bohemian girls went to 
in Candy factories and other occupa-
It turned out that the Bohemian Con-
• T S to whom we catered most, turned 
| , nrs and the Bohemian girls, whom we 
'' dreamt of approaching, proved to he 
host strikers. 
Cause of Violence During the Strike. 
The manufacturers were taken by surprise 
at the unanimity of the workpeople in lcawng 
the shops. Most of them never thought ihat 
the people would leave their shops. It seems, 
however, that il did not take them very long 
to recover, for two days after the strike was 
called the factory districts were flooded with 
hired guards and detectives, who by their 
brutal assaults upon the strikers spread terror 
into the ranks of the pickets. Especially fero-
cious were the guards oi the Woodworih 
Detective Agency, employed by our well known 
philanthropist and social reformer, Mr. Mor 
ris Black 
The first riot occurred outside of Ins fac-
tory where an innocent stranger was beaten 
up and taken to the hospital unconscious, and 
about a dozen men were seriously injured. 
The riot, which according to the statement oi 
Captain Shot tack, (a gentleman wno said if 
he had his own way he would clear the streets 
of pickets with a machine gun.) was due to 
the over zcalousness on the part of Mr. 
Black's guards. This unexpected attack on 
the part of the guards spread terrorism into 
the ranks of the pickets and for a time the 
men were afraid to go near the factory dis-
trict. Tiie guards went so far in their zeal. 
that they would pass the headquarters of the 
strikers at Utopia Hall, about three mile* 
away from the factory districts, stop there ami 
discharge revolvers to frighten the people, hi 
the circumstances it was not surprising that 
the strikers should provide themselves with 
weapons to return the assault of the guards. 
( To be Continued. 1 
Report of Cleveland Agitation 
Committee 
The Cleveland Manufacturers were still 
drawing long breaths of satisfaction over hav-
ing "broken the strike" of their six thousand 
employees when they were shocked by the 
news that the "Labor Agitators" had planned 
a state-wide campaign to utilize the power of 
the CONSUMER, the third partner in Indus-
try to rc-enforce the employees in their de-
mands for arbitration and the "Collective 
Bargain." 
The Committee apopinted for this campaign 
among consumers consisted of Misses Anna 
McGinty, Rcbccka Fisher and Emily Krial. 
striking Garment Workers from Cleveland, 
and Miss Gertrude Barnum of Chicago. Ami 
^:&& 43$ .*& 
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their orders were to carry the truth about the 
Cleveland situation to merchants and the gen-
eral public throughout Ohio and neighboring 
states; to let people know that the strike is 
not over; and to induce "buyers" in all cities 
and towns to place ortlers for cloaks and suits 
with firms which have signed reasonable 
agreements with the workers. 
Before starting on this tour Miss Barnum 
made a final effort to induce Mr. Morris 
Black to consider his own best interests and 
enter into a just agreement with his em-
ployees, knowing well that his example would 
be quickly followed by other firms. But al-
though he expressed a willingness to "talk-
matters over" with Mr. Brandeis, he declared 
that such a conversation would open Mr. 
Brandeis* eyes to the fact that he, Mr. Black. 
was entirely in the right. 
Finding arbitration still out of the question. 
the committee prepared plans for two routes. 
Misses McGinty and Fisher undertaking to 
visit towns in one direction, and Misses Bar-
num and Krial taking those in the other. They 
attended farewell meetings of the various lo-
cal unions of the trade in Cleveland, where 
the spirit was enthusiastic, in spite of or be-
cause of, the hard struggle of the previous 
twenty-one weeks. Kvcn the youngest Italian 
girls were still "strong in the faith," and with 
their few English words expressed the senti-
ment of all the girls when they repeated over 
and over, "Mces Casa!" "Mecs Casa!" "Stcek 
togetha!" 3Yes. Steek togetha'" v.,|
 ( h w 
was rtppfiole soul of unionism in ., nutd*| 
—the determination to choose «<•'-! leaden 
like Miss Casey, and to maintain :hnr solid-
arity. 
Mr. Harry D. Thomas, of ih. Cleveland 
Federation of Labor, proved n«»w.
 tl< ^ 
through the strike one of those wi- KHiny]. 
lors and workers who do not pTu ted with 
blaring trumpets, but whose excellent advice, 
careful attention to details, an-! nn'imitH 
hours of service make the solid mi> Spinning 
of Labor's great hope. His assisumf •. ..!r 
committee was invaluable. 
Once started on their separate u.s\. she two 
committees got down to work i earner 
Misses Barnum and Krial began operation* m 
Ashtabula, and proceeded through l-unfair. 
Erie, Warren, N'iles and Voungstuvn On ar 
riving in each town they first \i-m I the mc 
chants and "buyers" of the iii> *!.tre«. an-l 
quickly drove from their minds i
 1( glow we 
descriptions Cleveland manufacturers h.nl ^n-
round,—of high pay. short hour-, pcrfe^ ^m-
tary and "welfare" conditions It i* *>ai<t th^ t 
H. Black & Co., manufacturer >>i "\\ •w>1rex" 
cloaks, spends $25,000.00 per year >m adiT 
tizing, and one is tempted to a>k. "Where <vA 
you get itf gentlemen*'" These flowing pic-
tures of the factory conditions had contained 
no lines depicting the situation <<{ rhc ma«rt 
of working girls who earned ihrrr anil U-.T 
dollars per week, with foul Lim-iucc «•' 
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gross insults thrown in,—no sketches of pjirls 
breathing dirty fur-dust, and shaking cocker-
roaches and bed-bugs from the garments they 
wrre sewing,—no shadow of the crowds herd-
ed together in dangerously narrow stairways, 
waiting for a chance to push into the "Wel-
fare" dining room where those who could af-
ford it bought a meagre cup of tea. and those 
whose pitiful wages must he saved, ate their 
sandwiches without the luxury of tea. Oh no! 
It remained for the Committee to show that 
side of the "moving picture." 
In most cases we found "buyers" every 
where ready to cooperate with us in our ef-
forts to substitute "Fa i r" for "Unfair" gar-
ments. Xow and then some "friend" of a 
Cleveland manufacturer would flout the idea 
thai 'workers had any right to l»c consulted 
regarding the terms of their work. But such 
"buyers*1 were soon brought to a different 
opinion by visits from delegates from Central 
Labor Bodies. For example, one buyer in 
Erie told Miss Krial that the Cleveland Gar-
ment Workers had no cause to strike, and that 
ue had about as much chance in Krie as a 
"snowball in Hell." Less than a week later. 
LEFT TO RIGHT—REBECCA FISHER AND ANNA McGlXTY 
one of the largest stockholders in thai store 
met us in Warren, Ohio, with sincere apolo-
gies, and proinisedgj^bring that store into line 
We did not leave any town without having 
permanent committees to follow up our work 
by sending "endless chains" of temporan com-
mittees to visit the stores and sec that the 
interest did not lag. Prominent member- of 
Women's Clubs, Suffrage Associations, 
Teachers ' Associations, Trade Unionists, Label 
Leagues, and other auxiliary bodies, Finnish 
and Italian Socialists, Scotch Choral Societies, 
"Lady Macabce" orders, etc., etc.. Raw us 
prompt and energetic assistance. 
Learning that Cleveland manufacturers, 
worried by the support of the press, pulpit and 
public, were making dates for their agent* to 
sell Spring orders early—before our work 
could extend to all quarters,—we sent letters 
ahead to all important centers, to have Central 
bodies distribute our "Warning to Mer-
chants" at all stores. These contained ac-
counts of our success in arousing the public 
to protest against "Unfair"' garments and 
called the merchants' attention to the fact (hat 
before buying Spring cloaks and suits, their 
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own customers would be making the same de-
mand for garments made by "Firms who 
arbitrate." 
Our branch of the Committee from Cleve-
land has already personally "covered" six 
cities in three weeks, has contributed articles 
to ten Labor Journals, has sent our "Warning" 
letters to 120 storekeepers, and has been "in-
terviewed" by the principal newspapers of 
each city we have visited. This will certainly 
count. 
EMILY KRIAL. 
Warning to Merchants issued by 
the Committee 
The strike of the Ladies' Garment Workers 
of Cleveland has never been declared "off." 
The only Cleveland Cloak or Suit Firm which 
has arbitrated is the Newman Skirt Company. 
Most of the workers have returned to the fac-
tories temporarily or have gone into other 
lines of work. But their bitter grievances 
have never been arbitrated by the powerful 
Manufacturers' "Union" which "dictates" un-
just terms of work and conditions of labor to 
six thousand workers. 
To prevent a recurrence of strife in Cleve-
land we arc urging merchants in all cities of 
Ohio at)d neighboring States to buy cloaks and 
suits from firms which have arbitrated, and 
to inform the Cleveland firms that the public 
is demanding cloaks and suits made by FIRMS 
WHO ARBITRATE. 
We, are having great success in enlisting 
Ministerial Associations, Women's Clubs, Suf-
frage Societies, Trade Unions, Teacher's As-
sociations, etc., to send trade to merchants 
who give their orders to firms which arbitrate. 
Sec press notice!*in all local papers of Cities 
we are visiting. The following is from The 
Daily Times, Erie, Pa., Dec. 11: 
"The work of Miss Barnum and Miss Krial 
is meeting with much success in Erie, nearly 
every merchant who has been seen having ex-
pressed an entire willingness to favor^ such 
manufacturers of women's clothing as agree 
to arbitrate disputes and who prove by their 
methods to be in favor of giving working 
girls a square deal. 
"Here is a picture of Miss Krial who has 
been one of the chief sufferers of unfair 
treatment in Cleveland. She. is virtually on 
the black list because she was one of the 
leaders in the garment workers demand for 
a better and fairer order of things in that 
It makes one's heart ache ;,•>. 
red blood of manliness to reach ;• ::_;•.1; 
stage to hear the stories she "tells of co:i 
as they have existed and still exist in , 
land among the women and girl a\: -
workers. The Times does not belie- ;hr 
there is a merchant in all Erie, not n - :^\t 
one, who would purchase another gam. • -.• 
any Cleveland .firm that treated working .••-% 
as Miss Krial claims they have been, ,iv|
 :-, 
still treated in some of the shop* r.i 
city. Anyway no merchant ought !•> pitr :*:•<• 
such manufacturing institutions. 
As the Times understands it, all Mi-. |:,T 
num or Miss Krial are trying to at•:•>•
 :,)\ 
is having buyers of all the store* pVd-^r.. 
themselves not to favor any (hop* 1 
chasing their garments while they refill • 
join the arbitration plan and oilier lVy— 
that have a tendency to place working JIT 
in the different shops on an equality m 
way of recompense for service render?-! 
"No foreman of any shop should 1- - -
mitted to hold a club over any girl ami i •".--
to pay for work faithfully performed <-r • »i: 
pel her to sacrifice her womanhood in order 
to secure an advance in wages. Neither *lwuM 
she have her work ripped apart and alteration* 
demanded without pay because of revenae 
part of an inspector or any one else. A deec:;' 
regard for womanhood as well as of man-
hood resents such policies and merchant* <. 
erywhere will he more than willing to do their 
share toward securing a nntcw needed reform 
in such matters." 
Similar articles have appeared in newspapers 
and labor journals of Ashtabula. Connentit 
and Warren, Ohio, etc., etc. 
Merchants can have great influence at \\-.* 
time and they will find public opinion v.-. 
strong everywhere on this subject by the iv.rx 
spring cloaks are selling. May we ask yoi: i» 
throw your influence in the balance FOR 
ARBITRATION. Among those who arln 
trate are the Newman Skirt Co., Cleveland: 
Alexander Black & Co., Toledo, Ohio, an.! in 
Cincinnati, Bishop, Stern & Stein, Fabu" 
Manufacturing Co., Ladies' Tailoring Co. and 
Epstein Brothers, and all large firms of Ne« 
York City, etc., etc. 
(Signed) GERTRUDE BARNUM 
Chairman Ladies' Garment Workers C •'• 
310 Prospect St., N'. 1 
Cleveland. Ohio 
f 
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The McNamara Epi 
Comments b y Louis D . Brandeis , Dr . Fe l ix Adler a n d Rev . J . H . Ho lmes 
Mr. L o u i s D . B r a n d e i s , w h i l e s p e a k i n g 
M o r e t h e S t a t e C o m m i t t e e o n I n t e r s t a t e 
Commerce s a i d : 
Industrial absolutism is undesirable, and 
should be impossible. Neither our intelligence 
nor our character can long stand the strain 
.if unrestricted power. 
"In our just indignation over the crimes 
disclosed at Los Angeles should not statesmen 
seek the cause of the outburlsts of violence? 
I- there not a causal connection between the 
development of those high and indomitable 
lrusts and the horrible crimes now under 
investigation ? 
"What have the trusts done for labor? In 
Pittsburgh the steel trust has brought over 
50 per cent, of steel workers under one em-
ployer, has driven unionism out of the mills, 
ha- increased working hours till the eight-hour 
tlaj has practically disappeared. 
."About a majority of the steel workers work 
eighteen hours ; many seven days in the week. 
['('gradation of the laborer was made possible 
In driving out the union. T h e same policy of 
suppressing trade unionism has prevailed in 
Standard Oil, Shoe Machinery, Harvester. 
Cash Register and other trusts. 
"At a time when American people arc 
dunned by the crimes of high trade union 
officials it is fitting to recall the debt America 
-•v\es to labor unions. 
"To litem we owe the rise in wages; shorter 
hours of labor; better conditions of employ-
i»i: protection of women and children in 
i.ehisiry. 
Tlie R e v . J o h n H a y n e s H o l m e s , s p e a k -
ing at t h e c h u r c h o f t h e M e s s i a h , t h u s 
commented o n t h e M c N a m a r a s : 
"If 1 had to choose I would rather be a 
'Tiuiina! with blood upon my hands than be 
"ne f the leaders of the Steel Trust . 
" ttut with all due respect to the ex-President 
'•' the United States, it is not true that 'mur-
'kr is always murder , ' and the McNamara 
brothers are not criminals in the ordinary 
H*i)v.e of the word. Rather they arc unselfish 
•Miers of a cause. 
"What circumstances made these men think 
*hat they were justified in committing that 
crime? The whole power of the Steel Trust 
vested in the Erectors' Association, was 
turned against the Structural Iron Workers' 
Union, the only one which had been left un 
crushed, simply because u was a union. Then 
the association acted in the same way as a 
union does which employs strike and boycott 
methods. 
"Human nature being human nature, dyna-
mite was inevitable; for what channels of pro 
lest h a w we placed before the uorkiugman 
except violence? There are no laws for them 
and no courts to enforce any laws there 
might be. The press misunderstands them ami 
the church is reluctant to receive them Vin 
lener cannot be justified from the standpoint 
of absolute elhics, for America i s . not yet 
Russia even as regards the steel industr) ; 
but neither can il be denounced until the <le 
nouncers have removed all provocation and 
opened up a way of protest for the working-
man. 
•'"Violence, the strike, the hoycolt, are war 
measures, for the laborer is riol dealing with 
his friends If yon objeet to them you object 
to the Boston Tea Party and the Rattle of 
Hunker Hill. Do not blame the laborer for 
his acts, but blame the capitalist^ as you should 
blame the men who first fired on Port Sumter 
instead of Sherman, who made thai disgrace-
ful march through Georgia. 
"The New Problem ol Peace," Holmes 
said, and that was the subject of his lecture, 
"is the war of Capital MT«US Labor. The 
question of international peaer. I helicve. is in 
a fair way to settle itself because the working 
classes have awakened and arc making wars 
between the nations impossible by refusing to 
perpetuate them by fighting the mistakes of 
statesmen." 
D r . Ad le r , of t h e Soc ie ty for E th i ca l 
C u l t u r e , w h o o n t h e o t h e r h a n d , t h i n k s 
wi th E x - P r e s i d e n t Rooseve l t t h a t " M u r -
d e r is m u r d e r , " n e v e r t h e l e s s goes to t h e 
r o o t c a u s e in t h e s e w o r d s :— 
"The very man who may now be crying out 
against the labor unions, saying they are 
doomed, or should he, because of displaying 
lawlessness, is the very type of lawlessness 
himself. We have the actual killing of people 
right at the doors of capital. 
It 
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'The number of lives blotted out in mines 
' by the criminal carelessness of capital is far 
greater than the number of deaths from the 
placing of dynamite bombs. The railroads 
every year arc killing people whose lives would 
be spared by expenditures for safety devices. 
There are thousands killed and wounded by 
the wealthy classes as compared with the 
twenty-one corpses in Los Angeles. 
"There is no doubt that the greatest for-
tunes in this country have been accumulated 
by anarchical tendencies. These crimes fill 
the daily papers, and the problem presented 
is grave in a country where everybody reads, 
where nearly every laboring man sees the cit-
ing of these cases. Seeing all these crimes 
directed against him, he has been driven to 
unite with his fellows. And it is only in 
presenting an absolutely united front that he 
can win in his fight. 
"Hence the abuses in the fight against the 
scab, the abuses in picketing, &c. If only a 
part of them join the movement they cannot 
win. And as wc see that it is the anarchical 
tendency of capital that has brought about 
the crimes by labor men, let it be now the 
end of employees to drive that tendency from 
their own ranks." 
Vote of Confidence in President 
Gompert 
The following telegram reached the head-
quarters of the A. F. of L. toon after 
the MeNamara Confession 
"Indianapolis, Ind., Dec. 5, 1911. 
"Samuel Gompers, 801-9 G St., N.W., Wash-
• ington, D. C. 
"The conference of executive officers of the 
international trade unions, with headquarters 
in Indianapolis, at a meeting to-day, 'taking 
into consideration the aspersions that have 
been made against you by representatives of 
hostile associations and private detective agen-
cies, by unanimous vote, adopted a motion de-
claring their continued confidence in your 
honesty of purpose and integrity, and express-
ing the opinion that in your connection with 
the MeNamara case you did only your full 
duty as the head of the trades union movement 
on this continent, in view of the circumstances 
and conditions as we all understood the situa-
tion as it then existed. James M. Lynch, 
President; Frank Duffy, Seccretary." 
C. E. B. in Special Session 
A special meeting of the G. K. li.
 tt„. | i ( t ] 
on Saturday, December 2nd, 1911, at Vi \
 : ; .' 
Square, New York City. 
There were present: A. Rosenberg, 1 > 
Greenbergcr, H. Kleinman, S. IVi|:,;. ,!!t [; 
Witashkjtl, Max Amdur and John A |)v,h, 
President Rosenberg in chair. 
Brother Blum, secretary of Local \ . ft. 
Ladies' Tailors of Philadelphia, exphiikd -|,(. 
conditions of his local union. The |..(.,| Ha„ 
in need of an organizer, otherwise i!.. \ , a n 
make no progress. 
Communication read from Los AH-H,-- :\u: 
a strike was in progress there. im<>!\iu.; 2<HI 
people. The letter also contained
 ;i request 
for financial assistance. Agreed that Uie ma? 
tcr be left to the General President who 
should be empowered to grant no nmrc ilian 
$300.00, if necessary. 
A Committee, consisting of Bros. l.(Vy and 
Schner, representing Local No. 4:t. Indies' 
Tailors of Philadelphia, Pa., requeued tin-
Board to grant to the Local jurisdiction HUT 
Special orders, claiming that this work be-
longed to their branch of trade. lh< 
Board informed the committee that in ;i t-rl 
ance with previous decisions, all coal*, skirt* 
and ladies garments made to measure, it nunl--
under the system of sub-division ni lain.r 
were considered as cloaks. The <i. l:. \i 
could not reverse its previous decision, tan 
the matter may be brought up ai the next 
convention. 
A committee, consisting of Bros. Klein. (;:r* 
ler, Lebofsky, Ferstcr and Jahr, repre*rmiiiK 
Local No. 41, Wrapper Makers of Mrown-
ville, N. Y., requested the Board to «i\c their 
sanction for a General Strike in their trade 
After a lengthy discussion the Board agreed 
to send a committee to visit the local and in 
vestigate the conditions. 
Brother Fruieson, representing Local No. 1", 
Ladies' Garment Cutters Union of New York, 
appeared before the Board, protesting apain-t 
the decision of the Board of Grievance'. Riv-
ing the employer the right to lay off :i cutter 
during the first week of employment and tc 
compensate him only for tire actual ti-«e *! 
was working. Bro. Fruiesen claimed 
while this rule may hold good in am oilier 
branch of the tailoring trade, if introduced in 
the cutting branch of the cloak trade it "•"•>' 
deteriorate the standard of living of ihe cut' 
and diminish his yearly income. Me a|s* 
stated that very few cutters have pen-' •'""" 
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employment. When employment is obtained 
in a particular shop they -were sure at least 
for the week's work but if this new law 
should go into effect, they may only work 
two or three days during the week. The 
Hoard agreed to take the matter up with the 
joint Board. 
(tros. Levinc and Damsky, representing the 
Cloakmakers of Philadelphia, informed the 
Board that their members have been locked 
out by the firm of Slapin. Their expenses in 
connection with this lockout amount to $1,000 
p,r week and in another week or two their 
resources would be exhausted. They requested 
the financial assistance of the International 
Union. Agreed to give the request the best 
attention. 
Committee from Local No. 11, representing 
the Executive Board of the Cloak and Skirt 
Makers of Brownsville, N. Y.f appeared re-
questing the International Union to revoke 
the charter of that local on the ground of 
RETAIL CLERKS* LABEL. 
This label is a reproduction of the Store 
Card of the Retail Clerks' International Pro-
tective Association, and is the best guide for 
all trade unionists and their friends to direct 
them to stores employing union salespeople, 
and where union label merchandise will be 
given the preference in serving the purchasing 
public. 
The Retail Clerks' Store Card is granted 
'•nly those merchants entering into a trades 
union agreement with their organization, and 
'I•«• demand for this label will mean the ser-
vices of union clerks who will advance the 
sale of label products at every opportunity. 
Insist upon the display of the Store Card 
"f the Retail Clerks' International Protective 
Wociation. 
illegalities committed and general demoraliza-
tion. They preferred to have Local No. II 
divided into sections, forming part of the 
New York locals. L'pon motion agreed that 
a committee of the General Executive Board 
be instructed to be present at their next 
meeting and ascertain the situation. 
Communicatinn read from Mr. Davidson of 
Local No. 53, Philadelphia Cutters, complain-
ing against the action of his local in electing 
Bro. Chas. Hope as delegate to the Central 
Labor Union of Philadelphia, since Mr. Hope 
was illegally elected as a member. Agreed 
to instruct Ix>cal No. 53 to drop Bro. Chas. 
Hope from membership because when he 
made his application he was not engaged in 
the ladies' garment trade. His election was 
therefore in violation of Article 14, Section 1. 
Agreed that the next quarterly meeting of 
the General Executive tfoard be held in 
Chicago, session to open Saturday, December 
23rd, 1911. 
UNION SHOP CARD 
OF 
JOURNEYMEN BARBERS' INTERNA 
TIONAL UNION OF AMERICA 
This card is displayed only where good, 
competent. Union barbers are employed. 
Patronize no other. 
This is the label of the International 
Brotherhood of Electrical Workers. 
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Editorial 
When the capitalists of this country 
"in pursuit of their lawful vocation," by 
the aid of dynamite or other agencies, 
kill and maim people as very often they 
do; when this class of people were to be 
dealt with as the McNamaras have been; 
if the heads of criminal trusts were to 
be kidnapped and spirited away without 
due process of law, their offices broken 
into and the contents taken away and 
themselves sentenced to life or 15 years 
imprisonment, then there would be no 
McNamaras. The shock which this 
country experienced at the confession of 
the McNamaras was not because they 
killed 21 people. Why, thousands of 
people are killed every year in this 
country by the heads of industrial con-
cerns and nobody pays any attention to 
it. The indignation was the greater be-
cause their wholesale murder had for its 
object to diminish the profits of some 
capitalists, while generally people are 
killed with the object of increasing 
profits. That is where the difference 
lies. In a country where the capit-li ' 
hold human life so cheap, wli"- i <\ 
every floor of a skyscraper the lift - .1 
structural iron worker is given up. 1- it 
a wonder that the leaders of th"-<- n-n 
should take their lives into their h.-m-U 
and try to stop the ruthless slaughtir • >f 
their people by means of dynamic ' 
What else can we expect? 
We have refrained in our I;H i—T<" 
from commenting on the MrN •*' ';i 
confession and the sentence of the •• irt 
The news reached us as a bolt from ''" 
blues just as we were going t" ["-* 
and we felt it advisable to wait !"' 
ther facts and for soberer judgment* 
after calmer reflection having reptneo'l 
hastv conclusions. 
As an International Union <>f \v 
engaged in a great and growing iiid*>tn 
we utterly repudiate violence 1 
shape or form. We cannot sufficitnth 
express the contempt wc feci for 1 
employers who are the first to |»ra-i 
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violence during strikes. In our opinion 
the just indignation of strikers against 
scabs coming to take the bread out of 
the mouth of their wives and children 
would never rise to such white heat were 
not the owners of factories to employ 
hired thugs for the express purpose of 
breaking the strikers' heads. When this 
is done no one can blame strikers when 
in sdf defense they determine upon re-
taliation. No trade can develop dyna-
miters or even be disturbed by strikes 
where manufacturers confer and deal 
collectively with their employers. The 
trade agreement is certainly a better 
means of securing improved labor con-
ditions and employers have their own 
-elfish motives to blame if strikes, with 
ati their concomitant evils, break out. 
But while condemning such criminal 
methods of warfare as used by the Mc-
X'amars we also recognize that the root 
causes of these acts lie much deeper 
than appears on the mere surface. To 
those who are capable of interpreting 
them in the light of reason and social 
law, there is a very close connection be-
tween the legalised barbarities of the 
steel trust magnates who had ruthlessly 
crushed out all the unions in the trade 
and the dynamiters who saw no other 
means of holding their own with them. 
The most disgusting spectacle of the 
entire affair was to see some labor leaders 
join in the wild orgies of the capitalist 
press demanding the blood of the Mc-
Xamaras. They should have known bet-
t(
'
r
- This deed of the McNamaras was 
the inevitable result of the methods of 
the Erectors Association. Had the Mc-
Namaras been actuated by selfish motives 
they could have entered into a much more 
{•• "titable trade, such as becoming agents 
r
'*r the Steel Trus t 
A few weeks ago. while passing 
through the city of Toledo we found a 
friend of ours badly battered up. He 
explained that the previous night, while 
walking on the street with Rezin Orr. thf 
Treasurer of the Street Railway Em 
ployees' Union, they were held up and 
beaten by thugs with the result that On 
lost the sight of his right eye. I ie told us 
that this was the third time that officers 
of the Street Railway Employees have 
been attacked while in the city of Toledo, 
but no one was arrested and everything 
is O.K. The officers of the street rail-
ways of Toledo are respectable Ameri-
can gentlemen, moving in the best society. 
They will never go to jail. 
* * * 
The well known social reformer and 
philanthropist of Cleveland. Mr. Morris 
Black, is still assiduously trying to spread 
the strange legend of how three labor 
leaders from the East, backed by the 
finances of the Xew York Cloak Manu-
facturers, came to Cleveland one fine 
summer morning amidst a happy and 
contented community of cloak workers, 
where labor conditions were ideal and 
the employers fine, honest, sympathetic 
gentlemen, and by means of a magic 
wand, have all of a sudden caused 6.000 
happy, contented and prosperous work-
ing people t«> leave their attractive and 
remunerative occupations and to remain 
on strike for twenty weeks to struggle 
and fight and be prosecuted by the police 
and by the hired thugs of those gentle-
men. Only a philanthropist and social 
reformer of the Cleveland Cloak Manu-
facturers brand would take the trouble 
of spreading such a beautiful legend. 
The sober minded public will simply 
laugh at such stories. These 6,000 work-
ing people of Cleveland may not have a 
university education, but they are 
not. all imbeciles. A whole industrial 
community would not give up their oc-
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cupation to suit the caprices of three 
strangers from New York. Something 
else must have moved those people to do 
what they did. And this something was 
in short, under pay, over work, besides 
the blacklist and the persistent refusal 
on the part of the manufacturers to meet 
the representatives of their employees 
and to deal with them on the square. 
No! it was not to please a few strangers 
from the East, that the people responded 
in one mass to the call of a General 
Strike, but it was a protest of indigna-
tion against years of oppression and 
hopelessness and unfair treatment. The 
sober minded public will simply laugh at 
the explanation of Mr. Black and his 
colleagues. Even the Cleveland manu-
facturer "cannot fool all the people all 
the time." 
* * * 
"Why," asks the 'Jewish Daily For-
ward, "was Mr. Dyche compelled to agi-
tate in favor of the democrats in Cleve-
land in order to defeat Hogen? How 
could he be so certain that it was easier 
to defeat Hogen by a victory of the 
democrats than by a victory of the so-
cialists? Is he a prophet?" 
No, we aw not prophets. Neverthe-
less we know, as the writers of the "For-
ward" must know, that the next United 
States president will not be comrade 
Debs or any other socialist nominee but 
certainly a republican or democrat,. True, 
that in Schenectady, an important indus-
trial city in N. Y. State, a socialist mayor 
was elected. Yet the "Forward" knows 
that in New York a socialist candidate 
has no more chance to be elected mayor 
than a socialist candidate running for 
president. 
Were the writers of the "Forward" 
acquainted with party affairs in Cleve-
land as precisely as with those in New 
York, they would see that it wa- » 
necessary to be a prophet to predict -;: r 
Ruthenberg, the socialist candidate i • 
recent elections, had no more chain i . 
be elected than Comrade Debs li.i. ., 
chance to be the next president. Tin \. •. 
however, this exception. While tli< i :t -
ber of votes cast for the socialist cm > 
date at the presidential election has |irtl( 
influence on the general result, in t' :-
case at Cleveland, comrade II. 1> 
Thomas, one of the oldest and most re 
spected socialists, assured us that tin 
effect of Ruthenberg.'s candidature cmild 
only be to deprive Baker of tin- labor 
and progressive vote and bring ah mi 
Hogen's victory. Comrade Thomas wa* 
however, mistaken, for Baker obtained a 
plurality of 18,000, more than double tin 
vote cast for the socialist candidate. 
It is quite natural that the "Forward", 
and all of the orthodox members of the 
S. P., should think an increase in the 
socialist vote more important than the 
issue of the struggle at Cleveland. Our 
people, however, thought differently and 
acted accordingly. In Cleveland we all 
knew, that the only way to defeat 1 fogen 
was to agitate for Baker (and that \< not 
the same as agitating for the democratic 
party). We have acted thus, not a& 
politicians but as trade unionists, and we 
have no compunction and no apologies 
to offer. 
"I am glad to see," writes a Cleveland 
striker, "that you have finally been com-
pelled to abandon your 'pure and simple 
trade unionism/ What remains now of 
your no politics in the unions?" 
It depends on what one understand* 
by "pure and simple unionism." It '• 
sheer nonsense to think that American 
unionism has ever deprecated any politi-
cal activity or advised the workers tn 
refrain from availing themselves of t,1C!r 
political rights as citizens and voter-
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We understand "pure and simple trade 
unionism" to mean something quite dif-
ferent. We believe that it is the duty 
of every upright trade unionist, and es-
pecially of an officer or leader to put 
the interests of their organization above 
everything else. He must always be pre-
pared to make all considerations of party 
or any other organization subservient to 
the interests of his union. Under "no 
politics in the union/' we understand "no 
party politics in the unions," in other 
words, to permit no one to use the in-
terests of the organization for any party 
purposes. 
Unfortunately we find that in every 
central labor union and in many trade 
-organizations, politicians of every party 
abound and every one is ready to make 
the trade union movement subservient to 
the purpose of his political party. So 
that, instead of harmony and united ef-
fort for the union movement, every poli-
tician and every political group tries to 
pull the strings in his or their direction, 
sacrificing the interests of the union for 
the interests of his party, and the result 
often is chaos and demoralization. 
A good illustration of this has been 
afforded us in the course of the Cleve-
land strike. While, the campaign for 
Mayor was at its highest tension, one of 
the local strike leaders called attention 
to the necessity of preventing the re-
publican candidate being elected. For if 
this happened the Cloakmakers of Cleve-
land would not be able to lift up their 
heads for years to come. "Well," said 
the writer to him, "You are a Clevelander, 
well known among the masses, gird up 
your loins and get on with the cam-
paign!" "It is easy for you to say it," 
he replied, "for me it is impossible. I 
a
"i a member of the S. L. P. and cannot 
go against it." 
Precisely for this reason we believe it 
the duty of every union officer to be 
free from party shackles of every son. 
Only then is he able on every occasion 
to act for the exclusive benefit of his 
union. * * * 
In a recent edition of the "New Post," 
the organ of the cloakmakers' union, the 
union officers are called severely to task. 
in an editorial on the McN'amara case 
the writer charges that the union leaders 
are "blind," while another editorial hints 
that there are officers who do not work 
for the interests of the workers, but for 
those of the employers. 
We/rhHibt whether the writer alluded 
to has ever seen a real, live leader of an 
American trade union, yet, this has not 
prevented him from making the amazing 
statement that the leaders are blind peo-
ple, something which has utterly es-
caped our notice. Again, if the assertion 
in the Joint Board organ that certain 
business agents work for the interests of 
the employers is true, then, why does the 
Joint Board retain their services and pay 
them salaries? Does not every delegate 
before being installed, have to sign a> 
document, agreeing to resign upon the 
demand of the Joint Board? Send such 
men forth from your midst! Why hurl 
accusations against officers in your official 
organ ? * 
This habit of reproaches made at ran-
dom has gone so far that Bro. Pearlstcin, 
the Secretary of the Joint Board, goes 
out of his way in the same issue of the 
"New Post" to charge the members of 
the Board of Grievances on our side with 
failing in their duty of defending the 
members' interests. The Secretary of 
the Joint Board knows too well that the 
members against whom lie complains are 
the most hard worked men in the organi-
zation and that they are doing their best. 
In 
#! 
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If they do not achieve more, it is because 
they are not able to achieve more. 
The record of the Board of Grievances 
shows that for the last month about one 
hundred complaints have been lodged 
against manufacturers, mainly for dis-
charging employees, and about 26 have 
been reinstated. In our opinion this 
record is not so bad in such a season 
trade as cloaks and skirts and that there 
is nothing to whine about. 
Probably if our side of the Board of 
Grievances were possessed of greater 
talent and ability it would be possible 
to gain more for the members. None 
would be more gratified than the present 
Board members themselves to make place 
for abler and more competent represent-
atives. Let our members, however, re-
member one thing, namely: that even 
though our representatives on the Board 
of Grievances were as good diplomats 
as Bismarck and as capable lawyers as 
Blackstonc, they could not possibly carry 
out the desire of our members to deny 
to employers the right to discharge after 
the first, one or two weeks, while the em-
ployee has the right to leave his employ-
ment at his pleasure. 
You might wrest this point from an 
employer in Greene or Division Street, 
or from one of Bernstein's "United," 
but you cannot carry it through at such 
firms as A. Beller, J. Stein, or the "Em-
pire." We would first have to tear up 
our protocol and be prepared to com-
mence a struggle with the Association, 
not only for ten weeks but for ten times 
ten weeks. 
The Green Street employer will give 
you all that. He will admit the walking 
delegate, and maintain the closed shop, 
but when it comes to the pay envelope 
the result is a disappointment. Well, we 
believe that members prefer working 
a preferential shop and earning : 
wages than working at a strict!) «! 
shop, under the full control of the inl-
and go away with poor pay envel. ; 
After all, the union shop is only a uu-a' 
to increase the employees' earning-
not an end in itself. Therefore, 
shop is the best where the employee in-
most and not that shop where one :: .,• 
never be discharged or where the i;'. 1 
delegate is admitted. 
Soon the election of officers in I;I. 
locals of the N. Y. Joint Board will 1,' • 
place. Every individual member will. :--
his vote be able to point out wliuli 1 
the sitting officers shall be elected .n"1 
which rejected. It is possible that ani«»nj» 
the rejected there will be men who hi\ 
done much to build up the organization 
and to bring it to its present mum i w,x\ 
position. Having been away from :h 
shop for a long time and being "iit -i" 
practice as workers, the rejected will 
find it difficult to obtain employment 
But the member, the voter, who caM- hi-, 
ballot for a certain candidate, refiw* t-< 
consider such arguments. He'doe* not 
think himself responsible for his volt t-> 
anyone. He simply says, "Enough. I 
do not want this officer any more." \n ' 
his vote is final, there is no appeal again-t 
it. Well, if it is right and in accordant--.-
with law for a union thus abrupt U t" 
dismiss its officers or employees, win do 
you raise such a hue and cry when an 
employer dismisses a workman."' 
But arguments aside, if the Joint I •dis-
believes it possible to set aside the e\v 
plover's right to discharge by changHs 
the personnel of our side of the Boanl 
of Grievances, their effort in this direc-
tion will be watched with interest. 
To our great regret a spirit of duua-
gogy has recently arisen among a certain 
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class of members, whose object is to pose 
as great ones and to win the plaudits of 
the masses. But as already explained, 
the present members of the Board of 
Grievances are ready to retire and make 
place for others. By all means, let the 
critics show what they can do. Merely 
to cavil and find fault in the "New 
Post" or to throw off verbal fire crackers 
at meetings of the Joint Board will not 
avail. Talk is cheap, but we would 
rather await actual results. 
I M P O R T A N T NOTICE 
In a c c o r d a n c e w i t h t h e dec i s ion of t h e last Quarter ly M e e t i n g 
of the Genera l E x e c u t i v e Hoard held in Chicago, at Brlffgfl 
House, D e c e m b e r 24~26th , 1911 , all locals fa i l ing to pay the 
as se s sment l e v i e d by t h e Special Convent ion before February 
15th, 1912, will be suspended from the International Union. 
JOHN A. DYCHE, 
Genera l Secre tary-Treasurer . 
A Comedy of Three All "United" 
By A. ROSEBURY 
The comedy of the month has undoubtedly 
been the spectacle of the United Cloak, Suit 
and Skirt Manufacturers' of New York, feast-
ing at Hotel Astor; a spectacle for gods and 
men. 
We confess we arc not immediately Inter-
ested in the over festive -aspect of the 500 
expensively attired men and women, even if 
their costly and brilliant jewels outshone Solo-
mon in all his glory. This was just their first 
annual dinner and dance, and being so "green" 
in the business they naturally could not help 
their zeal outrunning their discretion. Suffice 
it to say that a motley crowd of this kind is 
sufficient to impress the casual reader with 
the connection between richly-jewelled dames, 
a sumptuous feast, and a strong union of 
their employees. The reporter present at the 
•i i fair, even though he represented a daily 
paper whose bitter hostility to labor unions 
knows no bounds, could not help observing 
the incongruity presented by a prosperous 
''"'king assemblage, simulating a pitious 
whine" that the existing union made it ex-
it t-dingly hard for them—to buy costlier jewels. 
Poor "United" Manufacturers. 
But the incongruity, nay, shall we say the 
joke, does not begin there. We do not know 
whether the founders of this body, by styling 
themselves "United" originally intended to 
convey an impression strangely at variance 
with facts. The United no more unites or 
represents the cloak manufacturers of this 
city than Attorney Goldberg fur instance rep-
resents the "United." even if lie speaks in its 
name. There are about 1,500 cloak manufac-
turers in New York of which the United 
claims to have 300 members. Those manu-
facturers, however, who control the situation, 
those who as a body are at peace with the 
Union, those who have signed the historic 
protocol of 1910. establishing in cooperation 
with the Union a Hoard of Arbitration, a 
Grievance Committee and a Joint Hoard of 
Sanitary Control, are the legitimate manu-
facturers and belong to the Cloak, Suit and 
Skirt Manufacturers' Protective Association. 
To these the Union is no specter, but rather 
a factor of peace and stability in the cloak 
trade. 
It was mainly due to our efforts and or-
ganizing activities for many years that the 
"United" sprang into being. It practically 
took a leaf out from our Iwok. Were it not 
for the great cloak strike oi 1910, there would 
have been no dinner and no opportunity for 
> 
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C. M. and M. E. Goldberg to display their 
sulphuric rhetoric. It was the organization of 
the employees that made the partial organiza-
tion of the employers possible, and we can 
assure them that no quantity of wine and its 
resulting loose talk by the "United" officials 
will do the slightest damage to our Union. 
To return to the comedy. This began as 
usual after the ball. Lest the report should 
have gone forth that the "United" was really 
a united and happy body, we ought to be 
thankful to Mr. Morris Bernstein for having 
undeceived us. The vigor with which Presi-
dent Bernstein repudiated C. M. and Mark 
E. Goldberg is certainly amusing if not in-
structive. Mr. Bernstein says: 
"In my official capacity as president of the 
United I beg to advise all engaged in the 
cloak, suit and skirt industry in any caii 
that the opinions held and expressed li> i 
Goldberg and Mark E. Goldberg have n> 
never have had the official approval of -• 
organization of which I am the head, an«| • ,• 
these gentlemen have never been per-M••. 
either by the organization or myself 10
 L..,,. 
public expression to the official sentiment .-
the organization." 
We won't be surprised if in the next *rilEt. 
•of this comedy the United will repudiate in 
President. Mr. Bernstein, even as a union 
man, while working at the bench, was
 m<-s* 
disloyal to the organization. No wonder he 
is such a rabid union knocker. We are mn 
altogether sure whether he always expre^r* 
the sentiments of all the members over whiw 
millions ( ?) he presides in so firm a manner 
BROOM AND WHISK MAKERS' UNION 
This Label appearing upon a broom 
or whisk is an absolute guarantee that the 
same were NOT made by Contract Prison 
Labor, but by Union Labor receiving a fair 
rate of wages. A large number of products 
are being made yearly by Contract Prison 
Labor. To avoid purchasing this class of 
goods, insist upon the Union Label of the 
Broom Makers wtfen making purchases. 
DO YOU WEAR A PIN OR A 
BUTTON BEARING THE 
EMBLEM OF YOUR 
INTERNATIONAL 
UNION? 
IF NOT? WHY NOT? 
show your employer and your 
shopmates that you are a loyal 
member of your organization. 
Named shoes are frequently made in 
Non-Union factories 
DO NOT BUY ANY SHOE 
no matter what its name, unless it bears a plain 
and readable impression of this UNION STAMP. 
All shoes without the UNION 
STAMP are always Non-Union 
Do not accept any excuse for absence of the UNION STAMP 
BOOT AND SHOE WORKERS' UNION 
2 4 6 Summer Street, Boston* Mass. 
JOHN F. TOBiN, /»««. CHAS. L. BAINE, Stc'y.-Tr»a». 
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nija ,\yw pa oyai^ a H ly^'R T ' * IUD ° , J 
D(JT .untpiya D?r»aamyia nn oy MI D*a 
bnyr PR DDIP p*5« I^H'R iyn T^ R yooy^ 
D ^ I ,D*JT VH 5"noa8 Donya PR myn PR 
.D^ynasmys aa^ D>o "iyi 
t« ,onxnv33¥ i s i t'8 |y5nwoiH IWim 
29 ,Wl$nJMJ» 
/ 
.DWwpvyjifD'p P« lyBBKT ,41 >KP*> PC 
•hwp .tpy .e>n H IB ^ t t tshin HMMIP n 
• •wwr i R 1KB aaiD*Diw"K IIVM lyaya >*t 
.-iw*w> oyn pR P'HDD t>Rn 
o o w y a onyii I^DIPDH ya:«^ « w 
o n PD pnitaM H W WQW R WPW w 
tanyn p'nDD KHD yaRio n iyn"« >P*P 
,10 >»pij> 3H3yoyn»nyc ,pmu i n n s 
oaayis ,Diyo»p taayo-iBa Dyn«? pn*p v: 
nyn |io aan"s?Day ;B jyavj DoyoipB B I $ E 
-uptaay n OHJ ."oyoayiina \\% TIB^S,, 
iv b a n 8 D«2 B n$n ,yo'etjp nyi pe ajn 
iy |jni
 r Wi VQinv n p« nyoBP B iypyo 
PR ,D"3n« i n we lyn^ny: lyouyaw PR 
nyn MI ,aaB* MTM IKD pr9nwon ma orp« 
jghO | ' "3 D"3*tRya tatp nyoBp 
jrtn MM Dip ,&iny^piy pine Trma 
5>$t yo*D*p-D:»«na i n pe urnwaar 
n lyanytr pnBDt? DIP D W IBI ,B»»»9aiM 
ip jyj"! oy .D-WDBP n po jyoinyera 
-iyvy?B v?vw lyavn D*N
 rtnye8p warn 
nfii ,iyvy>a iwynp ywfi .lyo^s-i* is 
yanayotnn D>R ixnyii oayaynyB D'J layp 
ifSpi vi PR *\VQW H iyn -urn* ,D3RC>n 
iy PR ,B»B» « PR pwurawiM BTWIM 
~IR w\ R tD'D iyan IWWa DayoorayucK 
•mi ean5ny >*t oyotp n 3MM ny3$ ,D"3 
nyn po aarpunu* n on? lySnaBn iv jjn 
iMmp >ip nyDBP "un PR ,T»Mip*D3jhina 
Djni [8T ,yuioe> ny-i$ a$D J'DMR D^nsxys 
fyowymyB vy?w n prraron Sne oip 
.lytD^aiK H PE 
-ya TUMP irtDipyrpy Mrwanm n 
•IPDH n PK ,ya«nD n |yonyjivcn« m*$v 
PR ^TTiMiptMiirn nxn ts^ o immv in»o 
-^ cya DWI lyo m ^ativw RTR lyony: t«T 
* J W I J IKE jyj 
yO'D^P « /PDDRT pR VWV'P IJTPia H 
BtMpD PR P1IJ>P R'D^jnR^B ,2 >8Pt^ J1E 
Wiya^R PR ftttjpjny iy3"i ,w^i» onyp»e 
DiyaoyD n MTR *H ?yo»n?yx:"K n iyaya 
jyoRiryaoMR un^iya lya^T ?»w^ nyn pE 
H .to^p PR PMW w^mmbp ly"1 iw 
O^MPMS i n MW MI ,Diny?pnp yo^o^p 
-'mpyrpy Mhyamn n .Dnn'Bya:^  trqm 
,V?it yosRiayanijD n on^ipon Dun mi 
"D:ia iv ITWTO iyni:y: tya r^ yonir PR 
•?RP^^ oyn |ytD 
s*n«ma 41 ^RP«? no wzw « 
•ya^ ijB T^ R j » w onyp"D D^>IPD PR w?p 
-ytpy >Riyjym H TR ,D3:85iyB PR tJtoiP 
nyo-iRB^ D o n lyn>vpniv ^ r TW|p 1t*blP 
cxn PR TR ,BOHI xnsnj n .^ »«i>v^  oyn pc 
wem hpvm « pe DT^ BJ? 
ivDipyrpy . m PB :;^D^C ^ysryec » 
\vi ,nw prwrarj lyoJRnyaaij : ^ - N « -
32 ,D'E(J >KTOWn PR ,iy=^vvv •;- • 
•ya iy;»r nayryiWM .pnij' V; ,-ijmpc ;«••" 
.R . e n .pyo ;anya:yrsT DajnMyig ': ;••• 
.c ,!BD3"!>p .n nynyaana *aypn , i - -
.TnOR DPRD PR PPVMDM1 .2
 fiUFPR<:gg 
.3"iy2;yr^n ipnna isnsjrvnvE 
43 >8P#5 PE nyovipyo ,DI^2 i r s n 
•ym t'R ^K'E^yiR^^s pc D I ^ ^ C c r — 
D(jn ,oiny?p"iy DI^2 na .m^iy: ;v»-
D^i ,y:8t> iyi PR njr< =IM orsy; 4;! rs-«-
nyT PR
 riyt"J»nif is PR T» o r d : ;;•: 
yv;Ra n pmifw D*a iyp oc^n*! -N-S-
nys iv aa^nyB oyi s»»;>y;3$ .;v-r«-
.oyar^a y^a iv \vw Djni IVQ |yr . j r ^ w 
,52 > R P # IIB DBnvnt K lyty^yr^s 
i n .Dy^ y^ 'TJR D ^ PE ,O*!^«D oy—r 
-n*Dwaij n^ n^ y?y>va*a»B Daas^yE ?«tr*?-
fl*i ly^sya »t psftm PR ,P^IOD cm ;;-
HR 200 i n lya^^noy; Dy }V2$yv. [-K ;•;< 
•njna iv iyntfnvnva'K no0tm rwz 
jyayo t>^ t ny pR
 f|WiaMn iv rursaytt^ e : r 
-ip 300 T'2 yciD 8 D*B ?Rp^ > cy- jyvcr 
mnna n PD n:ynyoe'ya JV^CVP ^ 
ny PR ,iyoipyai^ nw«t ,ny"ac IIK %%v.r 
m$? pu :;R>"iyE nyi T^K Dy DJJI ,jP"-rr 
H TR
 fDn^"D » n w } /R'E^yiR '^E ,4^ -J*: 
o$i lyaya "1 ?t?t viRija .ipy >Miy;yc"-
D3Roya cnyii Difii ,ta"2nK n irw ^ : r 
H ."Diinn^ >ytryED„ ivct?: DPI "«"» 
DDIP 0 " 2 I R H Dyn
 rDyoBnny2 yo^ij? 
bjPi^S PD yo3yi n BM5 Diyacv: v v " 
-^p n n onny^piy in«^3 .Tpy . r n n 
-"Eroay y^mynna yirpR DM? DIJI ,yc*-
,DDIIJP y^ R lyonRT
 ry^yo ya^any p« ;v»" 
B'i5 tasRoya jyiyn DIJII ,DDID p« DDTVC 
-iv .R ftrt oaRoyaDMR wnyii ny:^ - » -
D>R imyii D3Rioy3 ,0"anM PE sai^vE 
{ya^n ta^ 3"iR ya^ytR "lys^ R PK ,D,-K" 
.tpy >myayrn n .tasyn DIJ-J iyp»*cp*^? 
jnn^R lyiynay ta^ a tavy^  DIIKT ?VP r.8«: 
\vt> yaR^D yvaRa H jfo*?W3 vy^'V"" 
o n "3 aaiD3R^oy3 nRD lywi |ye«yas"« 
.1912 j w n PR ,HflM*masP \v^"': 
un«ia n PD naynytacys ,yta>c»P 8 
PR lytaenyB ,<p$mfay? ,ny>o#p -r""" 
lyDjnyoa^R H PR tyoipyan^D |ya"t ,i«L-*r-
IP313 m .ia8^v5>P |'H "HM» I S B w i n 
•arMJn1* i n PB *uria » lya'K T O 
.yams lya^yr i n W * Tm*a D J W I 
T t o w u |W v f t r n M B PK WP13 i j n 
rat D« .nyi v w i8bayo$p lyuuc p« tra 
: rjpna l y i 
! M $ I I .isa *T»S„ Mnmran ynDiyii,, 
aanny^y irwn i m r m a i W M , 
PK pitfte oyi pfi n s t p D J ^ B T I i y i PB 
w a i m p« "OKJirt'P no v n o DIMPD 
•IV?P p& .B .D 1 .ns pa ppyiftmn i y i 
-up,, PH I M W W PK yaftm ,ia«5 
•anna ivaya /waumifa iy&24 can ptnm 
pc lyoyipyo ftnuwn ,tt*n .« jnwsn 
.It^ar *ii -3 .T*5 .DJ'K i y i 
H msnwnob^iM o»n r *n lyma, , 
;y?$t " t is / M f t r t p pa lyaKopi^P 
en w r o n 1* l y n ^ w ^ y o y*8 &*D imn 
*i»yn ,n^yo TUB WFPIJHP lyasp^aisyi 
" W a i S "UDKMpMBVaD'IK IB VH lya 
I$B TtoWflftMron PK nmftni PK K;IC 
VD .p"ioo nyi ps yiay lyanyMio i y i 
-5$B iy:»t T O Dtp ,D»Diipn imny^piy 
Dy'B»"i i n t r a D'D praBtDtenyBJ^ K c$p 
TMH ytyntJJBD y jy s ^y^J l« ,ajtfi;«n 
•nnayDty 
ctji , w o m n :jtf»y:u$ DVII n«„ 
-*rx$o PK u r w m ^ v n m y5» &*n i y „ 
tfs , T D pnny^piy / m y i y i p« jyoo^ 
urma o*p j a w s dyay^ "2 ynytroav 
Dy p« ,D3$?y3 Ds3 t^JDJ^P Dtp Dtp tt"H 
" B m n w D$DCO$ n in ,1"? WK DIDD 
oyi pc yD^otjp H o$n ,tP*mn8ti n iya 
*:iK ps jyoanya ivoi^Vi t^Dayia .B .D 
•IMfroB ya^Di^iD38nys 
,ona j y a ^ y i n a W*Q„ 
acts?** eye ;pn$pnja •myn 
Jt t^ t tVrar iB ,]T\$y> Wto P« 
i»; tnv^ nyi 28 
i8D [y?n*D c : T? r^r T H D pw nyp^wvo 
ps iyir:yo pn« IVDIP I ^ I D pic .-tfyn 8tt< 
p« Diyp^c Do;ys Ml , c r n a y j y i ynyD 
•lys: lynns jya^n ya^yn ,Dny-;";c PBDD 
.>tp 15 PK fOjnrn^ti ya^ay^p -1^ 3 wyn 
-iyi i j jnnyi i ,npy: -,D K " i IBB I^ K ^ I S 
fD"V n Dp:y;y; -,yp"£ Di*p3*n iyo>8 
n»>ip 40 O'D Iy3;»3y3 o^ns T^ K i y iyii 
.oycn^Ti ^tjn ^ D?8 
-*$: Dpnm 20 ?8P^ ps o^proyna H 
n^no oy"i p« ynayoeny n «IM« V ^ ' D 
W3V H onyt ,o;yoBHy : jyavv. ^i iv nMK 
,33ny3iynys H T5? ivo^pa^ajna v?§ c-c 
-:yia IVIID lyaan^sB ya^nyc yonw Dtfti 
n R*m njp&m MIS IJTPVII 0*; \y?w ,\y: 
•ya fyoip oy jyn ,ojyo^nv pic "yts^ais 
-ya ya^ taoa^ a ^1 |ya»D oy [yn ,jyo^v ynyo 
-"318 i y i ts Hpar n opvn
 #iyD^n;y;y^ 
^ 1 ny nia ,Di8ayaaij tsnmi D'a ^ T nyta 
-ayay>y3 H Dtfii ,3anyoya y^ia H lycipyn 
-DrpK ta%a D"n 
nnyo cvys tacnyn KDH W*;V l y i ' l ^n 
• "T i ^nwi vo^y? n .lynnc MI j r ^ v n v n 
ty^atyc -\y-w \\H i ^ i ynB inyi T in ;y: 
-"J oyi ps [yiyoia yoDpyj H PK .i^vst'a 
j jnunB I'D ?y>yr. lypii j i i ojyonw DJPI 
,n»iD iyuiK pa aaiSpMiwy n ixnnyJpiy 
D^ a DaKDyiyoa^K pn tatni »yc^n v c Dipi 
•y? y^s iK£ T ; ,&"iyp"ts mifpa^n I « B na 
"3"1 n 0^ 3 D8;tjD cy i pfi TVo2G Djn.nyi 
PK ^ 3 PK tnyv;tp K nj'av Diyp^o »i$p 
ps DiyaoyD p« Diyo^D^ .^r. lyn^noya 
tayoi^iiy ^y*xyeD jya^i oxpiv yiyniK 
* * * 
D3yD"isa Dyn"?„ pc iyma ivanv& p« 
sanny^pny is opmya I*D iy3^n "nypnvn 
jyayn ,B»n lytayipyo Mra jyvn iyt:i« Pfi 
-^8 b«n iy is
 forpK *IMK ananMraa i y i 
-38P""D18B ty^l381p*oyi BJH 180 DTD 
-
* 
27 
/ 
pc iy3»t -»n»f lyaSsn iy:^8n ivovy? PK 
B .8004 iin*iiw Dl^tptD^P D'Et* D»T 
anaypip »u PK ,|jrmr? nna m ,»r>« 
-y^ pnyB PK lyeyc 5>n$y n o$r. ,oyn vw 
Snip H PK j m w i vw jynsv.y: eiy: 
*PIR prupttu DiyDyijiyD mmto *5» 
.1690 
TpDW D'E$ Wl D$tt ,D1$DD H pK 
oy*8 ."jyo^niK 884 BroEy^ya jw«t ,trp5 
D*1BD 'Djy^ yn nyn D"pSipD3*P m*n* 
,iyt3^ 3"iK 10,576 D'lttJ 
p« |yj*n ta«:^n opyt yoxvJ n *IKB 
.O^^BDWP 1916 iinvnn IWMWMJ &£$ 
.149 miM IW»n D'OIK 1JH HE ly^ lEKDD 
-^ K iirufw tyanyao'vw WJ»T DP^IDD 63 
|1K "UMKB pmnvfr *iy3'K 19 ,|ynna iya 
ny^ yo p« D W I J V P yiwuve TO** 28 
nyn po ppnpnnw IM'K 8 PK DSNC 
iyttf8nyaj$ -iy:"K D$n DP"1UD H pc 
8 mynw) pftsn yany^K n ,|M*ii 19 
.D^V wrop 
o'WDyno nyn PD tripsin jyviip 8 pK 
rUCil*- Diyp"D oi^p^n ,20 fcptf ps 
-oyjP3 iy"t ,$T68t? .n .aya TJIK B3"-IB> 
!)TUH0VB Dip ,D3)WWM 
i r u w r o 8 oasoya ta$n wor n 
*:»« nxn w a^ D$B>a$ UP* ort oyuipB 
wnoywiK PK oyma ^D « .5«j*B>"nyD 
/ rno ton pD'iW"m« H i8& pnwura 
?yo i«p PR ,aiaya »*a 5>$D |«p ,T>TB*: 
pc B^najnynm* "iyetf*D38 iyi w trj 
Di*n oy iro m*l w Sjhw PK'D ."poiA*. 
•yp tit atfp nt* p* p"i8bc m* Pn Myw 
-y3jn Dipi H iyp»D ,|IPIDD'IK *oy58w IJ/3 
yansnu pt iwwiyw n O»D D^ J IM in 
.tyiayocwK 
•^oay aa^ p^ o tftip3"i pc Tno i n 
mi PK Am* im .PIKOC nnyt T* to^ yp 
D3^ K n DVti 20 5«p*5 PB y5r»3*p n au 
.yany^no » nnyi pnw yay? n ta^ ijii
 #DMK 
i«no nyoSypMWjy lyr po D'>T P»K 
'^^3 r^ K DU11
 #Dyi pK DM18 DWM TT bW» 
oixn^  D 3^"i8 ynysKca^ K
 #xnyt3Dipi fy^ ya 
""C D1MPD PK m$P lypn^1 V: H p.E p" 
•y:yc n PD D3»nya "iyi .D:^:V r-;-
tyaj^ D^ D n w p D:^ B*n njn «3 onyr-
•ya ya^Djyajni n px ovi^ pyaz^ 'HK D-V 
K m
 #D;$cpyD n PK EUVUI1 r iv it'c:-
pc iy3y^  oyT \v:y\\ iyDp:iE rroa^r -r 
jyoipivD n^K D': (yaySixn oaij^v pnyrric 
.D y^n TOWS isn r-N 
cy; onKT r o jypm iya*;y;iyE D-: 
D'vtDyo .^ ya pa oanya [jrvmp Dn;y;^£ 
jyr:yaiyB w:m D*J D^ O |yJyn ;IK
 fD*cu 
•y:yo yiyi:K n pc |W3ny3 H iyp— 
.onyrr 
D83ijo opyr WSV5 H ps ;;8EJ^ p« 
bT5ipo3$p D*B«J onoo ^o:y^yi njn c^r 
D"X nyT pK .D"l{JOD 150 PK -vzvv U29 
jya r^ Dyoip 39 ,DEicya nyeyty 27 iy:ir 
tD:yi2y;3^ D$n EKK' J«H ,DyjP3 ps CT.N 
^ irujiiya onnyEDjKiD |j0"i lyaye? 3 PK 
•yaiyo^nK T^5»^  iy;"r tyoKTiv .35 5*p# 
D^^ y^ yT pc jyiyn ovy PK lyeyt? 70 [y^ es 
150 IIK lyEyc 559 D T ^ I D ^ P D'SIJ Dnoc 
tDDsoya |ynyii m w m w PB 414 PK 
iya:8^ya 246 .DDWPD 145 pK PK DPH$P 
PK onym^ DpyBUKD y3»nawt?DD3>yt « 
,Diyt3pKno:^ p'iv 295 
|y3ifn ponyo |yovy5> PD a:8s:^ I'K 
"pnooyjy Din*Bya:"K osnya lyeys? 199 
I818D lyeyK' y35y?« iy3"t oxy* . * » 
^T^K PK nn$i 3^ 8n jyovy^ oyi IKE .509 
pnipm oin'syar^K *iyBy^  310 PK 
.Djyy^ii 52 pc rnp^K JK 3 I B B p^imAr 
-pnopy^y p*p D J^ 'IVJ ly^ tjn D^H ,IVW 
.oo 'oay^yn PK IKIKD ovy* iyrn "V^H 
. .50 Dpnoon 
.nyo«mK %i»x n 
on^^nD^p D'EIJ onoo *D3jr5jn nyi 
nu Dtjii ,iyD"3iK Jnip iravaSwe i1 &w 
rHMNP T PK iyt:": 
D-iysKD-^ yficyD ;2939 — DIJJ3"1EK 
ony38D trmpo ; 3454 — Din^M ; 2S 
. . Dnyoxne ;73 — onyoD"3 ;1212 -
.9694 |JfDKTW — ^09 - DiyoKP ; 1679 
^f'tM:^'^..--i-X'.:yy.-. •".'"'-: '^ -'-.:;v 
ippitf t l D31?Dn«; DH«^ 1J71 26 
jraa** ovo3 .nyo^m« n 1^00:1: w pn 
-tip PK D5«P*5 jnywi* v? prron: 
jy:«n DIVD^ W K PK Ptfa PK , v v ^ 
-TJFD on asm/a Mipav ytefctf y-iyr;iK 
?i iyntfiya tra PK ,jyo"nmiv i n TOW 
:K iyiij 5w*B"in»»rK ys,,%i H TK
 f l5M 
rncx .pnAffi "* BSTO D5KPJ5 ya*n *i 
ma ,0*3 i " i P*P t1* ojn pirn ,Da^ >yn iyc 
-on* D>*P»S nraw iyD5$n wvi ID K 
jo*P y;"cytf« 18 P't ?*t oy jyii ,vi$0V) 
-n$x3"K iym& lynya jy5$T D-iynsyo IKI^ 
-ya " i »ft*T pwiDD 8 pfi b"X pK p*
 t\V? 
iu ,w"w « iwa b^ a fyoip lyayp urn 
: jyr: oa»t ni ,ma .t^ ayaua ptfiB i y " i IBB 
.atfp pnipy: Brum yr:vv, 
iv vo jyasn lyoia lyDDpya cyn ps 
yi;y ys^itfifBiy H tyayv. |ma*ny3 j y w 
.triyBE? yoatpun n PK DP"noo H PB 
* * * 
• »iw lyrbonpy pitj1 va nyo*na p« 
35 5*p»J ,y:"K rDnyoyna-pi^ p pa rapav 
P* 08 5«P# jm«m H PK »mip pa P» 
yJspjtf »nw n i w m . , J ,Snw(pa 
.jynya D'a yayJ y r w i * v? PK DJ$W 
mina* H y:«« w t i w y a r5» i n W 1 jyc 
iyvy^s y:"o jyenynyB onyacyo vvn *K 
pa |yo^ai8 |IM pne ilmuiK jyD"3"i8 PK 
-« I jaw iyo nnanva .oxy1.11 .t .K ,"P'D» 
-$n PK
 f>3Bf mx lyoipya D5«P$5 yi"3 iv: 
•»mya ijbjm |yj"u«nnya fyajsayaas |ya 
,B&$I iipav 5w$ti»*nyiM*K n .TT iya*a 
papa b>a pftm lyaatf-iasmye H an* ts 
iPDBpya ^un ojni ^uo^Knye y?ia i«p 
•y"»a K p* aana^ n^ yD ynyD:ynt#3 K nnyii 
oy m ,o5up!j5 "iiv H jy^mv aaioss yiyo 
.D3"n pn Dn^oonpy ntjn 
* * * 
Typuj* i«j H pa onypnyayo V^K D*a 
pnK typ^c Twwpj oa^trn IVT PB Dyo*B$ 
MW .yoy^ is "lyn p« iwonya yayayn^ya 
•y:yo .ij^nya K PK DIP TK ,T-T DDH 
T r o w wytM lynt^ n oaifur pa o w n 
B'3 D3»Dy-iyt33^ K
 fjyoanya w lysKi yo:»D 
113 ,Diy2DyD-TiK^a oa^t^n n IKB "113 
eascnrffl^afins ya^oya^B n I «D ypso 
i n PD lyny^aD^D n n«e p* pn^s va P* 
•:'« ya^yii
 rppav ^Ka^c^aiyoa^K iyv;t<: 
"-"Nil oyn D>D PIBOC nm i n lyn^Dynyo 
pa D^V ny-j p* TK ,HDR PK oy„ 
nyaij ^iKacya:"* fyiiya >n IW«I p^noo 
pa y^ K^D .B'ljnaK raKa ^KT H PN axjr 
p« rv: nn iwa ti^a n iyBK3^ ya oyc^a H 
p* pt< lyaanyisa n ^a ovy^  [yn»a >n 
•»»aiK n MI W D i$ : " i ly^ a^ y^ ya vi:xc 
l ya nyo"3i* n .Diy-i^ay: \V2t$n nvo 
nyn oy iyina " t TK ,DU n*a "iya« ivnyoe* 
p« M*iv "iyi iKa K-no iyatjn ^r >»m ,IKE 
jysKc PK [if^ ap n iPDfrmvanK i^no >n 
nyo^r^K H .lyovs m lypiKoc ^y't n 
^Katju^uiyDrK n DI#I ,TIK iynyomyfl 
n bifn ,yoDyz D^I ivnoya *n INS oi^ n 
,ya^ ay* H pnyii bvy^  "iK;tji .oaypya o^n 
-ya ,D>^IK "lyon* |y3y*J3ya iya"» o$n 
PB D-ivncyc y^ K .i^ ayta o*ni m pv^oc 
- ^ D C O'cnyi iy;yp ?wa^ «p"jnyDj>K ixn 
•lyvv 
jyio^-isc-iya lyay^a D>K:ir yiy:^K„ 
n ix i n "IKE iyonya DTjny*5 ,-i i^ * ^ yaas^ p 
•yii jy&n«jx iyo^3i* n nijtn ,yro;yD 15 
I^av ^K^truiyorK >i DSJT PK ,i^djy3 
DD"H nyii ntja ;K ,i«t yoonoi* is "»tja PK 
Dfcji Co pii*' v: PK DIIJT [jrino " i Dipn 
H 1KB pyiiK "t DP*» iyo DIJII ^5W 
ntK CIJT ,aH3ynyt3"K
 foxy^ -up toaDjnib 
nn« lynijnya Diayaoya PK -tfya 5ya 
oxy "HI#J o&vn \yn PK b'Byays-p'noo 
lyayp — ,TT oa^na DIJII ,Qy"! om* IMK 
•8D D^a iy«ncn5iyfi y^yrx myo pw «i 
-cnJiyc yww [ya^ya tyno «t PK [ya 
oy IK ,*OT*I pa T* icfa .iy^D'c-Dar.T 
•DIIK i n |?yn " l PK jycny: ;JK^ D*: Djni 
.DDnoiK r'K D"3n« nyn TK ,inyr 
-n "iyi D'D lya^nB* i"o OJP>W I^K^ 
lyb^y: jys^n n*o Sn»jii3tf D^I ,D"my3 
•ya i^ i T3iK oyv,
 foxy wa [yn"5 i^ o PK 
ya'DDyo ,ypnKDu* K |yo^8nixanK \PW$ 
oeaipix nyt p« t3iK oyv, yz^yii MKV 
M
.nno Dyoia 5y*a 
# * * 
fK*B5jnK5*B "^lKCDrKZ ,i^bD^3 pK 
•pi^P jyin^B Dj^ycra* DK^ IIK D»KI5 .too 
yn y^r DIJT IIK ,DP^"IDD vvyn m onyp^o 
jyoa^ys n .B"i*5"D wi**? T I K iyino 
IK ,t:i« |ypm
 fjyo5«my lys^n I*D D«II 
D^ C ytBQyp H ft lynn^s O^KP^ yiyraiK 
byii Dp^ noD n pa xri3y n D^T PK
 rnDio 
25 nypn j^in w i» i to D*I*& nyr 
KTK C D lyanijTW mm Dim owf J m w w n -a"M y"a 5n$x n ?K ^DSKSV; D*n D«-;;•• 
•IKc T D MI "ivoy-ia pn ^ t onpaoyo :yir-^r; 
-.IK> oyi iyny"D T D |jrJjni jyrpj pM* -Sw VIM , H PD JTJJPB .eyaiwviy y:»-
**JIU1if UTWYBWpy 1W31M pc DW^om wi TK ,tD«ny: D'3 ajiafitfn pip jyr*jr -•; ••_-
-yen n no ia«&y* TK »|yc«n 1*D .I^XKT oy |W«t ,B«9W*JI< unyn >jw MTB ;;•—• 
PM jyonya 5"noaK pSvti yoD«y3 5>Kiy3 p n p i " i » r n D<O D$.I iy .imvry: &<• 
i t* rc iy"io VM ly^yii v o .nnne iy*:iK ira a$n on$u oyiy n« nmpDyro cx:-n 
-i>o Do«n MPIWJ hfi fcwtf « prptwia 1M3*? waSpi ysfrii J W n TIN &--• 
.-"5 "3 )yo"3iK Dipi # 8 r« D'DBI ,Diyp -J"K U W m PM v t esnya tr: ;y;-- -N 
PM w*3«myfi pn iy5$T DOayoiw oyn . i y r - r * 
"3K3ltB"'3"URtt*M "iV"T 
* * * 5>$T iyo lypippya ^n lyc^a i s is DJT ,.*-
"Dtfti^p pa B3»nir DDKPIB oyo .3ya ,|8D-|*w K PK iy TK ,jymKBiy tr ; 
:3«8srntf yiaya *i W i a imaynyisiy i« »3 jya^n DMpun w jan*n tfiw \v» --
i x 5y%a i*a PM I;«D&IX lynsnyi cyi PD - " 3 I K y^ K v ' m y n oxy ,D"2IK -;-
D3»n po DK3$D opyt PM .jyaya w T I E nytyn "3 Da'BBVpys (ya>n v r w ,-vr 
-ya MI j j o m ivayp lycys ^D K iyo \sn - ^ B K 5 6 J J W "»yn i^ iyo^ry: ;s , r - - : 
I'o^o phiya tyrn T D i«3D3ns m !IK onyi -yarnw s«t? jyryn pa T D jyz^r: D;^*— 
,ona j y a ^ n n n « D5« W I TO. .P^IDD jys^n vtfvv wmw n nn K ,;y;,s--
.DJBDynyD^K ty3""iB* D'DMtna jya PK -B«^ K .D"3nnya ENC* |y?yn p« ^«=:: 
iyn D^T /t»3>1i M « pw PK oyw oytaa^BK jya»t o:yDD^ DK is D^C nrcnyi-a 
ny "T:»5n»5p p« T^ K DV D"TW f V3nw l ' w W ' WEWvp va^\yi iw ;v\s'-v; 
-PWSP PM TJMWS'W nyn (yiipiya Diny^p Pfi BWB P» mipiya onn^yaDnK c-.s" 
-»n VD^aiM n pc y338b .T»-M ny3«o 200 y t jynsn [yoMtix oy5» .i^:v -;-
ysjBD PK |yo«a*iM tv lyxy^H i n r v n tyn p w pM w w . n i n w (yo^^yaa^ iyo*--» 
WMWPn DijT nys« ^ny5 BTNI l^»*3 lyny: v » l » W r»T»n3if D'nycijnE unr. i ^N; 
VH IV3V11 19 PB P'nDD 8 n»3 DIJ11 ,T^K .DJ*iT"P^EK y"3 S$V IPP* 
-KB -IK* KTK .n«a lya^aya » w n I « T
 yaR1D n D n , m p D n mv, Dnyv; Dy 
pc yD3wa w PK »«D lyotny mv DTD .yBD t 0 W „ „ K M J P a « I v ^ 0 , ^ : „ . . 
n»a w jaWtW3-i|te«3iM -aw*!* i n
 n y D ^ ^ .y i y , ,1B m m W W O T 
oy u p .rtMwrtartjnwa n m^aaa lW"t _vn K |1|t y :K ,B w w mV2 ^ . ;, :-
-K331K n - , D » « P # y"3 lK3»t i^^T jjnana . y „ T D , ,TO3 ,^ Dy Dim D W 1 D n ; rv : 
iK ^t tyasn iy»»3iK wwvz m vv^
 W 3 W m , | y o „ p ^ ^ y D y ^ p n ^ r ^ i r 
-ya jya^n PM oarav >«W5 P» » T t * »
 W y i .jyoPKii pM |y»5»n ^ t i v r o t r : 
-"aiye^K i n « DiyeiKco n«3 B P V
 nyT31K n „ y B^n n T W ito* Tt r r » 
.5M3*«?
 y-iyr3iK TK riyaifn i*o PK SMav^-aiys:^ 
y33Ko tp\ wzv: oy TK ,PDK VH DV PK jyaijn iy5yu yooKyn SMawr^rycrH 
pM Diyiy^ H VIM jycBD^ya5yii ,oiyp'P -Syii ,D?KP^5> 4 yin^K »nD h m i u t p 'v:' 
.I^BKI D»X yooya n T^ K ovy^ TK ,iypayi PK PI$5P :^$oya ,03Mn T^3 m*PD't?y vz 
-ya^ K PK iyo"3iK n DaaK^ysay tnirti iyzij pM pi»5p 1 3 5KP^5 Mpiv oiyp^c o v = 
D^I ,33U"D i n D>D " i pc ^)HV T>K ,p'D -)$p lys^yii ,61 5MPI»5 oiyoyis t3T*-= 
,D8nya jyajjn I^D D*pl ,*IBDKP iya3K^ i n PK pn0p , i"iD PD Dayx^is 60 D T ^ - O 
-n 5y>a DB3IPIV iy i PK 5yfi»w mjj tarn OT5IPD3*P iya5yw ,19 5»p*J DiyoKr r r 
-jjn D^n3-»5ya n . i ^ i o oyi IKD WHO oyo - ^ 102 5 B P ^ PK , i " i o pc »ayv^.s w,» 
onyt oy ni 5>m ,i«oy5 jytaiaK iya«ipya iys -"3i« y5« D T 5 « I B 3 $ P UDJjni ,DIFB:V 
V^5»t »\BDKP i n TK ,KTD » I |y3«n ,DMK ^yryfioK V * & i n * D i n n . i" io Ps "-
M
.iy"3y3 D'3 iyn TK
 f|yB«n I>D PK AW no3y%Tsc;p 
\ 
nypnjn Mjnrwj D*T** nyi 24 
.•ya»my o*a K^T p*p 
D ' w 3 i 8 n no DnnVDrrvfl n 
H fVP'^nVT IS 3J13Jy~D^« " W " ! ,0<KJW 
•tp s vnn oav^ DIP ,»iaron nyp**3->« 
w w TnySwo nro tn HMK 03»Ja itfrtys 
I«K r5*or 5tnyaw p« nastf 1'iyaw inyaiv 
•e*w raatprw w *•* tmfipw rrora 
•»m n« ,i3Wiwa I$*3V~P^D nvi 112 ry3»a 
r-« D*U oyoia pontl Dip o^m njn n»a |y? 
T>*VI (IK D^mnw H n« inipiw 03**-ny 
n -IKE TJ o*3 lyaaiainotp mmuc pa o**p 
ia^wayo lyvasa IVT VB "na /lyo^nK 
:KE -yny nyn Tin m m vass^  n .nyo 
-jra t w a i n y-iyiaw v? I***1 • !»#* 
ir*i PK oy TK ,pa«iyi oyi iv lyanyu 
fjy:"T "i urn ,v«5fi oyn IJ;D»C IV 03*5BB 
.gsve lyayS « ryayp jyS r^ *n um pt#B K 
y:"fp n I«M iy">n$B iv o*a P « notn nytaw 
.oiyoty 
* * * 
totf pa lyoynpyo rftjoayay? w n c 
s 03**10 ,yiyiyp ,J$yio:so ,61 PK 13 
\V2$m pa ,cotjB y^j n iv wna iy-;«<? 
:yDErpo*iM in:y;?$E n DMIK lyonya v c 
-IT 03**10 /'Jipnoaip I*K uw **3„ 
•unra .jnyay? lyn^nya PK„ /woyiWD 
c$n r*K;$n>3"iyo3*K *i 'fycyv.
 #iyo*iB .t?o 
-$ •" |jnn»3Kr»ji taw \vsfivn iv op*s?ya 
736*w 5y*B o*n ,i*nopn^p p« iyo**a 
irry: PK iy yaJyi*. ,ayo 12 n 1KB. 
•fcnra* lagenp jjnyi nra**t iftpnrap PK 
—; 2 IVK m ,iyj3*o*D-3KC tjn$**ya iyo 
"*•: vryn pa pny **a pK
 fjyM*o*DD8o yo 
''T-vows nyo^aiK H ipt iv^^n oaa'o 
,nr:K T^K cy .pj^r "ijn pw ly^yn^yaj^w 
'" iys5^nyaD*nn 5y*E nnyt ot^ n wnjn t« 
rtaetyn K it*w n^ ya"Do*noa**K pe aan*vnyi 
*V:N ; o>ix TJTJ 1KB jyo^nyaatj own yaJyii 
•fv:s o'njtoyiD njnna t« ,oy T*K OPKE ^ 
J "D;y pc o»o>njn K D>B D«T *t rw ,oa**n 
5 pe .aannBBiy pa ,ajit:ofrt3tfya pa ,aa*.f»p**.i 
nyi p« ty^iO't: njny* .;y;?rcipcv: V;VE» 
? T I I iv oayi D^T o^n aawamya w*:vn**io 
< 'a*nya y3**: o*i^  j^*v»t*a»a^ p*t n*w fyp 
J .lyaaia^o yj"t OM? PK |yo**p 
; -jm lysiyi in*« oa r^ oaij*av r n o n 
2 "lyoys [ynyn iv ,D*i*,ya ,nij ?nyoya ?yn 
) iyaB3£*w yiy?aw PE >**no « PK iy:»n fw 
* "iv"!35< "uny PE |ya«aB*w H PE ^VT-D K PK 
' .|^ VlO,DOa*K 
' T* ta'V"^ E oy is ,KrK ovy* PK 0"V n 
( pK |yiM*:»a^ iv ;;u;y"ioi":K ypn«D» K 
PK 'aya j^f ,iyi*,**iTi*a ,ontjErr-;na *,c 
,pnj^ i*a DIIK otyt2L" yny3y^ p y-iy-;« PE 
•;N-)E IKD PE *r 0**1*. *UK PE I^EK PK 
nypiB* v: T« ,r;w ryo oa*ntr ,$po*v 
pn« .ytr^ .p DI^?"D oyn**5 PK iya»opiij>p 
IKII ,0";^DB' s PK pn$' P ; .[yp'^ a IPDIT 
PK Iy^ ^^ *^ y2 Dnjn*^ B*-Ho:^ P y^-K lyp fyo 
-*n Biyocp-no:ijp ^ .onoo wtnin rw 
-n^ ^ p; "IKE o*i$ ijnya*t K:K D*: nyaij \v: 
lycip iK^oiyoe* yr^p *i PK \VV< ^V? 
yi:yr:y: « ot$i pip r*K ,Diy-'*;L- y"; *m 
•B*n« Tna I»B |y^t oyc^: *i TK
 f?n^v 
oy .B^P I'B*W lyo'^^K yof^K ^ |ya*ip 
IP ?«r "lyo^ n-iK ny^; K :K jyof'yi DByno 
« IKE £$? pK onjfot? "iyp*f»P K PK |yo 
IK TK jyannimyfi O'a c;yDCp:yrcK D"v 
inyac*iK !yaa«B3« w nyo*'ai8 "iyiyo^y 
-10 os*imya*K .^no lyoopya |'t*a ,a*ny? 
?K ,|yo*ii iyo**aiK nypiif* va yiytaw iy 
•awi^ ya y-iyoya K nyew o^n in^ai i i 18 
lyo'na »ta PK 0**3*18 ?ya*ip iv o**n 
ya?yii T:y3n*K PK *II ,p'^ l$, ra MI onvop 
nyo*»ai8 n PK .»p»nyo« PK OIVDP ya**>p 
-yi D*a DMWJ tw oyno-tjp n ?w y3»^  
jyB*i5 nyn MI op;is .pnij* V3 pK *n nyo 
iyi M^K MTK ,jyo*MW K PK BKCT pW pB 
DEKt>' W W K PK B1$Btr P*K PE iyB'1^ 
•"rw H IKE 'yaawanya ynyoya VP 0*3 
p j r i J S ITS «BT13 )1S 
23 TppnuTi MJB 
|KB»ninyB lyn no [WWDMK n PK yoriKa 
lyo^n^yvj^K y?K D<D Djsa$o pny IFiM 
Din — "DDuwc^iJnyD/Sn p* DWtew 
.iKcnynyo *iyi lie ? « r w ?y?yjpB* 
-?K "iyn D$n ;ynyt ]yw T O »m m* 
•warm nyn no p v n a n PK D?iy -lya^oya 
nxn iv p p n M n9gn -Dtp lavnnwa nyo 
,iynne MI "lyrjyu D*a ,ba"n lKt^iyiyc 
IUBWDDJW "iiny* |W uiiyttya iwiy1 
rifVK PK lypwitttfi y w * Dunn r|M tDljn 
D*M ajuuwa w v u VP tp^a .lyajnaiya 
-lyc yoMiya lysy^iviys'K D8nya D*J o$n 
-JK inrrK pc yaa«o p& jyaatinasn jcrt 
.-iyaayn 
?ynyt .jyrpn irwtXM iyoa«noya TO ivn 
jyo^ya ou iya$n T O :K ,T?B,V"I WW T O 
~WTK pc >'noayaya pR Jiiawwav p'P 
-nyon n is aanyamya n T O lyoipya ?8 
-ya r u n Dgn 1K3"? 11$ iK^nynya jyp 
.yn^oD^n nytaiK pa D«v "iyn p« D?jna«n 
jyp$"it?y33$ DO *pt pnrp yia^ne yiyraiK 
Dip Tin l in^iys DO v? lys^n PK 
•M* y^^v«t :yo n pa iyv?na p« jywir 
-a"?a jya^aya T W iVJ"t pw nya^ntroaaio 
pc lyaaipnyoya yB"Dnp$s*n n w a'D^a 
jyait ya?yu *wnBBnjro«3nH DI»D nyi 
-iya iv pK WDifienvaif D>Ti;yay?ya ^y^ "3 
n j rw yiytaiK pa ntfiyii oyn imyayjp 
.|yaaia*niy yoassypyaoMK 
p»K evy> jynyr b 'wtarini nyi pn 
iyj"t ya>y« ,-iyD"3T,8 n to? Sa DIP ,y?8 
n » i PK oc^^yrya nm ps oayosiaio nyn 
jlfcjm ,DB«^ytya nyn p« a ^ n pM iya 
p« ,Dro"3WDMK P« oamyany prom 
nyD8Da"K w opmyaaip* iynyii mftm 
-ya.pn "iyo^a-18 n oAm I»T ,"-iya«?ps? 
jyaya nB08? p« prm'Jtnv iv ? i owsan 
«? nM« Dpfim nm ,DJ»D^O V3jmp:jjp iyn 
tyinya oa^n pa iya"? Da^'ar-rno n 
n jya^yn T»n ^yo^o umooutpiMi nxn 
lyiyaana 8 woipya oaypya iw*n VD^aiM 
inyo 8 ,b)i»n»n yiyoma ,3^D-DD^3"I8 
p« ^B-OD'iaiK lynyoanya nnyo pjjruraM 
nj» bwvt oijn nyo"3"iK v i w?yn inn 
PK — yoayT ya^t JMMW PK jyan^no 
m nyoyn D^T jyo^ii lyODUJf^r-rno >n 
.y^8 
18J on'w* IJ?T 
"jnay n inyot^ya top o»r, pK -PIN . 5 r 
DM5 jynya iv , ^ » n s « ]Wi -,-
 ; t ;„ 
0«n yp'DPjgt=n MI DM^» ,i:r.n»r-;- -...V.s 
.ayiviyraiK pK lyntjoyo yiyir.K ^:•-:•;•: 
IKpnyou -iyi pc nyp^onp yoo-inyt -
D»o DVM T» lynyin iw"5 IIK iKL"-rj?r 
.eyp ny^ i I^ K DIHOI^ K Itf>803yt:*r;*r jj 
,D^I T>K "? bvnvM2 W>w\ mneTK -;-
ruranya n ?K ,V^8 "t T I oan =y :9» 
PK trtyn D^KP^ yiy^i p« D : « - ; — - : 
-^ioa^p |yi3^i»n PK D a^nK r.y-s >-N 
-ya nyi nyoaiK |ya^i px oyo"?y: ;-x ---
D'JKV'njnyfl iyn pa UMDMK'nya*-:;^  
PK D«T lajnnjjn ,!^Da:^Kr p« ^ ^ 
! JPB3*I to^ pBBjn^o C^" pK :r£H 
-^vsanyoa'K iyi{j y^a^'vs; ^ -^ -: 
."nyaynw os: nya^p r« D3ipjvn»ic r«: 
n po unn'ft vro^ n iv Da;s?y:;K rij-
•n"io n oa:8^ya;K Diyiu ,o;^;r •: 
yny^T oaas^yaaK o$n ^^L-yr^—s' ; -
•oyD8 PK Din p«' pnntawf D'>-y-;c-
•yjya jny»r oaa^yaaK otp\ PK .:-;;••: 
ot#n jyasT p« lyaKia y?8 n jyayn CB?
 (:--
%
-: 
n lya^K oasonyaMK Vi> i«r—y-;: -
y5>8* iva^r Da^avi"io n .Dafar-r^B 
PK fyaatfiasn sny^l PK yanayarcDzryr 
lyn iv iyaaiaayi ya^p lynya L ;^ ;y:—: 
IKB^nmyo "iyn jyayns ou pK
 (;x:'-'-rv: 
. . . »> I . 
iv JP^MI'HB iya:8^ya DJ^JVT^-O '" 
DM?
 r*iK3"? nif iKB»nynye iypnyc« ~r |yaipi 05n n PK
 fD5n ya^oya^ ycrya 
nyn D»D ,DK?P oyi o'o pno w z;>rr-c 
•a^nK jyayo D3*ur n jyoyr. Diyacys r^: 
T8 -,M?K K^T n |jn»5iajn o?n n "'•:";•: 
"oyo p*p lyonyaa^ns o'a ^ T :«::*• ;"» 
jyaa8?ya v n o v n DM? tyaiK" :>r r y : 
pK TK Iy^"D^yD BJn n ,j^av iy-;w ;» *v 
oa^av ya^oy p'p pn D'a iy?*?: - , - - :,<!< 
PK ymyay yoonow jjnayinyE ]>'"«' : «" 
nyDynbiye n 3MK ,D"31K oa^vsr^ry 
p/raya iKt^ ayMaijp D'a^K^nyivi: "'" "2 
-yeo Him w»ar K pc yawBMK yoM-y: 8 w 
8 iyoKay?yT n iya«n ,lpyii DX^ ocva s>"*; 
|1B Dayooyos ya"?p 8 jyay^VEMis u : r 
iyn PB nyny^ao^D y?8 TIK D3JJD "?S 8 
VI wviaya oayn |wn D^D PK jwtr^rw 
-a^ K n -iyo?yT inyr nnyr nmwJ^r •" 
nypnjjvi ejyD"i«a w b Tjn 22 
:;- I«K onyeoip oa$j jnria* Dy^c iyfc* 
;jruyj?$B cap tympany 
r r y c ,o-iy^ PM pK aanfepio iw* -
-amniKKiK tro TJIK DV^SIDD jyo pK |V3 
^anwaaw iinjrii ix o"">a |W"i T O jya 
,-yr: y*8 ,iyoayoip$n yte ,«HP-Q y:?s 
•;IK T;IK jy^n D8M n 18B " i s PH oy^s 
rromyaftni ma Dipi ,oy^ jyainyD 
iranw e*i i w n r o f i i n ps nyoDSM 
vo ,ijn*n taamytaaiK iyp isntaya iyi$ 
a*; ?: [Jtfyn v o •jyo^nya D*a in lySim 
•e;« e*a iiftm I'D ,jynynDM"iB lyiuns 
tl?D"l3DMK Ml |y?^T I 'D jyM hK .?yBM$ 
D*; "T iyy5D*i I*D iyjyp /lytrurn H D^ 
pit |F3ii aany*ayi y^Kiyiyo n ^ T .lysso 
.>MI M jyoyii PK cupi lyauys 
pnwfr 182 PK yoa^ya 8i8D8apyD n 
•aiK na iya«p .D*aD»nya « gnun w i n n 
IKD inyo omimya D'3 D$n ny;aya yiw 
rD"p iyi p« |$nt>tt ivat^ n T D D$M -win 
•PDMSa iy?aiK on> pmya PK 
T$ba&a»M Tt Dljn y&3*fi?ya TOH ?*K 
"navorys yiyraiK TK ,|ypw«Mi8 urum 
•ciK a1: D"X iyi p« in iy2$n iy::iy; ya 
WK D3"H IMK o$n mru y iv .ivta^ya 
cyi «IMK ?aw jaya utfrvDya inn** tapmya 
.vtyz yiynax PM 5$DK MI IDIK tya^yi 
TWO teaser H o$n Dtpi T * W W " « 
w 0X1" oaypya IVB^WDIPK tnyxanpn 
vrn }pa«n »i| D $ I DIP MI ,tnynaK |ya 
"«D <i lya^n bifii PK ? ?aiK jvayii taa$tya 
•» viytaiK jyayn tya$i oaypya WMPte'V 
"'ic tya*n "i DVII Dtp w ,^ "iyiJK ]v\$o 
tDDimi inyo pa*np iv OIK ,taatjrya iyn 
nno taaypya "I^DW pn^ va n oyn Dipi |w 
"^ynijony ya5«n lyonyaiye >n
 #Bnyi:8 
?V3y3"iB' DnijD nn^« D^D Dy»n"B 
"Wiyrwu^ H tsjni DMP ! iy5»myo 
"3v: irajny^mya ny?a^ « tv^yii ,T>K n m [«i 
IMP M^n j«p n« ,iyrn "t Dijn pn nya 
UIH>K pyn:y |WB «^^ inyB n ovy^ 5*1 
Wlfriya yoy-ia nyn
 nD $»ni9 » ? P'OPKO 
mmyapyo nsrrna n •« cy; ^ ; 1^3 
-J8j r t jynsn ,"a^^L"w oiy?p-y T ? ty^yn 
ppiN |ya:iri?^yn ^?iy?« jyo^ [yaawtcya 
aaun^ipya H .aauy i^ya I S ^ V T ' I O tyn 
•pyo H ifct
 fDjn p« Dp^nyaonK ^n ta«jn 
""iyayiaiyE„ ya'xa^K n c : [ya*n Dsi^sa 
.yo^n -in^ K p« oi#n aaiaynya n ywv 
"yi p« ^^anynya jynya ypmo^uc n 
ly^P^fcti -.yi pMTiM MI iyr.*D8inyoatjp 
ony^Dyc ,-; ,jyo«onyD"3iK n TN
 ryoyiB 
,yoD;nyc H
 ryooy2 H iy;"! ,0:^^^ H \\& 
Dj#n jycayo yooa^p H IIK yooD^iny ,-i 
-tacny MI in$u?aiK .lysKBS'ya re Dtjr. o^a 
yiDO H p« yD3y?t^  H — ,iy-irp v:v~i$2v: 
yiy"? iya"i lytruns H pa nann^ Dnyu 
O J^JV iyo jyn ! onjn^ H ,r% ! cnjn*> 
p« nny H MI mtmir iy:«c oaypya •»: " i 
H O?JJM 181 •Dymc ycDB^y n MI OMta 
! D'tftftf ^ o *m lynya aauyMynnyta^aits 
I«n |yD^vn lycD^B'V^D yo'-.Dopy H 
•jyiyn D1: lyta^aiK n >«n ,ryiynsiv fnya 
• ^ M ,D-iyi^ n HE (?) iyD>8nyapmx an 
n pK ,DDnym^D yone* yon-a DDssya \vo 
MV pwya T''« I8i fjnrtipii lyoo^SD'syp 
Diyn1^ yoD8"iiys n c^ a fyiT ^MI ,ixnynp 
MTK fynya o^ a ^ D |"p -lyD^ais n lyo^n 
Diyitjoya D^va pntftfii p« irryuwam 
...ta:^n D»I lyino "i MI ^ C MTB 
"D^yyo yontaopy H MI amMipnyo 
|yayn |yDD^8o*B8P yontaepy H P« jyta 
H IK ,DD,DB'yaa,,K PK o:yjyaya ^i T' 
PD tDBD i^yi 8 PK IRMWa 8"18D8:pyD 
! DBBfisnyin'B ytaay^y 
Dt$n 1K3"5 MM iK^^njnyfl rypnyoK Ai 
iyi HMK puw'ihvya n « lycoay pK 
-"« iyi^ yaDM-18 pir 33i«niyrw ,;i ,n ,nd 
->«no jya^r 0^ 11 ^yaany^piy inayo»B ya»a 
•jyyfcyD nyi PK lyifiwa opmyaiya'K PMI 
.yoy-iB 
I«pnyo8„ DJH PES iyoia 18138^  oyi PK 
•8tany 18 Diyeo^a DD^nc "Doo^^'iinyB 
D'nyD"3")K n„ D^yo'taya ny pra$im .JJPI 
-nw ."IVDJTU^IB PK i^xyrya PK a:iD^n 
I ^ H I M ^ 
21 "lypn^Ti Bjyt 
Dip PK ,P""1DD PK D'ng 3J'5VtfB MM J1K 
nyo^ni » DTjniwJwbtflw *1 I « B IMM 
-inyo n JjirMODjy yoMia 8 p« njnj imi 
,yiyoyi3 n *y*xyeo ^njni^Dpysuso yao 
is Dfrtsvyniffl D«nyj »*j -up v i m y n 
."lyey^ * i ?yT#nyfi jyJyii ny»"a i * y w n 
-pyeuwa HWt f l oy ?8 DMK onyt oy "iya$ 
n lycnaya iv a:85 pmwa »*3 D W I I V D 
pinoo ">yn MVtoinaija 3$D » n * . t t^pa^prn 
o n * ijyay3 iyn PN ,|jnipiya oiny^pny r « 
>^ye>yBD EPO nmnwa D*"5finyB nysytr n 
-3$ Vfc&na Dltojm ,DWDpyo]n iw orisa 
D38nay3vn» o$n ,myp"-iDD n m * y?ye 
jya$n ftrvyBo .ocyp'B H IVPMW py~tr 8 
n Dyo^gona w i D'D wya^vyaoMK *pi 
- ^ K lVDpyojn wnprnn i i j , w iw on«a 
" 2 iy33ny33$ |ynya jyyn yaJyn ,"*wyB>n 
nyon^Byi p« E*PD38^B lyoownya cyn 
.py^a o n i p 
iyay5 jyoipynijD P K Dipn "lyociy nyi 
-oynB DnnftiKJiM is IKI> ,n$opys o'py^a 
fvo Ts ,t>y'3in'iv Mmjyiipiya PK I8D -iyi 
» p« ftwioipn » PK jyoi;yaiv D?VK D$H 
lypjya y^na p« flwomt pm^DDiKnya 
•lintpiya wvNMWt n w u r o [y j" t 
oyoyn ^yo^B^-D'^B 8 ,pyD8^ p>Dsyp 
MT8 lyiW PK DW"1DD n U'D "y^DSBD^D,, 
18 jya^B^yaonK i n o^n i y o*p ,DMI3 
p« | j j n i oyjya^K pM 08ny3 Dftpi ny |yu 
B*D Doyp^B n jyanm* i y D5$I I ,18? nyi 
1$: D«jn p'DByp-o^^B iy?yn ; [yj*J8P 
H T8 ,iyay3ix onoya p^8 D ( w |yiyn 
."ID 110 D n w H proya lyj^t nya«nimyfi 
|in ypsos yDyonsinyjiK n ,D36jtyj MI 
D38iaya^n8 o^n
 #ooyp*6 n v w onn83 n 
iny^iviv Dnyo^vya Dipi ryo t8 ,pjnt? 8t8 
oina D'D jyay^B omw n .nyByc n jyay? 
,"5un y^BijcDiK^ |jn^Bn«o»anyD w n a j n a 
18B i n .Diyp^noD n PB D i y o i v v i y n n 
yny^r pb pto^m^M pw irfy&Patf y?«ii 8 
.onyp'ntsD H jypynenva^ DIK jsnyii^ifiDn 
n^D83 i n VH yijytD^ix ya^yrs iyD:iK 
*t^T oiyp^ -itDD *i ENfi jmruimi iv D*J y j 
jyjyp ix tyjyB8iiya n58a pnw VW V* IW 
.Dinsa n iy"iyctDjy 
(.D3^B 331Vytd«B) 
.on^DP8-»D3ijip y^'onya ^ pr
 v : -..„ 
-nyB b'J 1^83 »T5» t'8 3310*8^-;- -;.;.jj 
Jjn»rya u:--
•y: po"? «T pa . «iiv : * - : 
D^D ^ o a i j jyamynno i y " i »-e •;•:••: 
Wtifien •% iviiya |y j " i D « - ;•« .. ;^ 
•yrpy iyn PB nyaoyo nyjyiyny; j< — - : 
i y a ^ i .pyti'NDKD n w n p« ,—NN: •••»-
8 PK W^r pK iy?3D'D 8 jyv.;-: ~N:N -X 
I^WIiaVP ^ ^ " J i y B J ' K I jn "V - N ; ; - ; -
-jjn p"noo PD :ye ya^oy yoeny - ••« 
n y yonyjyjjwiK j8 ovnya S^N -•; •;: 
-
say3 D"i{#D T,H D*n y38^ H - V : ^ .; :—« 
ojn iy3yn Dyoasyjjw .naie -yniN ;-N • -
lyBtj lytD^nys |ya*n Dn«DP8">D;«: - :.v 
• is T w i n n lyajf |yaun ,-v^i-:- 1-;— 
-y;:ij i n p« lyvy^E xny"t iyi^-vc - ; - • : 
f p l n " W ^ N PK .Dnyp"ioc •• ;^ vr^-r 
-y3 "lysyc arop8iD;*p H j y rv ,-;-x r-s 
.DHtjDpyQ i ^ o r x n ' i i OD*.£ 'v» ;;-
jyn iD |1K iy:yo ,nyD"a-i8 jwcpya -
"IVD^D jyjMI iyp"8o^ 8 lypityscTK ;;•:»-
D^ll ,^y*a MIU t|MK iy"iy22i# )S i*N •;-••-_•: 
Dijn p'noo Dyi p8 iy^;yo yans -y-:;» ;— 
pB yaj8D .iya"5anyB ojypya o%; ••: LS,T — 
-yi i*?D3yfiy jyayn nyca iB v?'-:->- " 
yfim »5MI oy D$M iyo^P 3yc :?; . ' r ^ r 
D"ai8 "»yi is pnnvppnw c ; r r -
•?8ny3 lyayn " t .mawnya yes •• 7>,« 
iy:"T i y? i " e y^onya n ps r v -
ix iw ;on*DpyD nayp p« t y o ^ s r v * 
D'3 IW»i o r c n ^ n i«r. D"Z~K y"r:« 
n p« jy»"a"i8 fnya. p'iw --y-^ r":*x;r: 
• j n p« .D^nya DU »*J lyatjn nyByt-r^"? 
T8 riyD^ayj y3»^ H MT» TT u^r -•*"-= *>" 
T O Btolftl 18B ,D"ii#t:p8"D:^P >—-"' : '* 
H- IV DKUiVivB D^yocy3 BBny3 T-« rw»" 
ys^no'D Dyoyii *SMH IIK DITJICOPVE^W 
,iynD8i"»yB MW lyaipi H .DBijnys ;y:.s" "•-
lyaijn "lyD^ans yc-onya H HMW - : r "V-
»M riyp^ntDD iy5»yn »M T8 oa^ya D*: ~" " ' -
.Diyp^ntDD yooya H PD jyiwa y ^ ' ; -1'-"' 
rontonm MW iy3"t iyD"an8 ^ \w 
PHDD Tsrmwwp lis M * 
, r « i .K . n pa 
. i ^ ; r .pnifii .nw ,n«> . r« .lyitr.pyD .en 
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.ftfilD 1V ]V2$T\ »T |tf^  
rtt DvnranfBUVo n ns ijissojy i y i 
•"« o$n ytroifp H o*n ,8T8 jy iw mna 
.DVDisir.y T ^ a n 
tnyWDpyDOIID i yo?yn |WJ«?P ,_i 
DIP ,iM3"Wye iv D ions lynno [yatjn 
pa fyanya DTjm -wuSii'Jp PK P"~OD i y i 
-nyfi an <pw ,D-iyD'fi* >nw»:npBJ'M n 
;;»rp nytyn ,D jmip 'Wur PJ n pe aj«f> 
irutfftrfp H t» JIB'ti) sassy: r:i« D$n 
•»2 D'J$OV n iyJKTDjy D*WJI fy^yn oyotp 
ayn fiEssp m m P 8 jn$ Dtp |IN ,pMVun 
.fyaKo D*J it*: jp jyo 
jjptfii ,ytrD$P p'noo ftrurnn H fyii 
e$n ,ra rctr ns [ya^pyjD'iK tynyj i $ : vx 
,mp i r 2 i y i i » canya oyt onynyjD'iK 
nc ;yc r« jy&w DIV lyoipya »t \yv*\ I K I 
IPD7 cyi W W D J e n * Wf l tO [yonyj 
D^^nois T»K ,nna nyi PK lma 10 , |wn 
•i8 n anjynynjDBMK ,n8?ipvo 8 iyi^r.y: 
V& IIK ,D"3i» i j n HE lyESDD iv lyo^a 
J H « J nmn lyfiyt? y^8 |W"? i y ; n n«o 
yawonjo n pa B W H M I M * i 
-D'ng T^ K |yp»noD IV tinciN nyi jyn 
T<K n« y^« iyD"3i» I "D.TK n jya$n I K I 
jyiiyj way PK'D .nysyc n lyrijhyc JPD'DP 
° ^ iyn ,jjifc"iDDjy yjrna 8 TJIK IKB 
OBnyj iV2»#n ya^yn ,D-I$BP8"ID:$P ytrnnya 
in By«a i jnna »*o D:yonj8 i« o:^oya 
•xy- i jn «a (yayn ,*wuw my«i pramsn 
;v:s-, vo DHKII Ksuraman^ri n n« 
'»« P^ nDO oyn m n \* mfiwn ww 
"i-'i . ( ^ D I H lyDtriy iyrjiK p« Diffltfpiy 
^ "s-wi ojysy-iya i>t iw*n TO J»n OKB 
-D^K H lyr'T ,1911 pen iyo3 cvi n3«? 
- ^ l y u ^ i v r p ' i pa n/j;iiyi^E yo^ziKy: 
DID HK Pi$rp ' i iv o,rry:iv [yn^nyj or«p 
r^ N lyD^yn iyay i' {c PN .c-y-!»L"Dpyi:,.:Nr: 
>i fy^"? jyajnyitjE H IV Tjyr^-a ry^iyj 
H T» ,03«r:y; DKrpiyoB'iK im^tiya pyo^2 
iv lyitjtr.y: op'ry; iy;*'i iya;nyijjB V2?yr 
Djni jye5 Din J » D : ^ IIB oir, p« , jycy^ 
i^pv PK jyvM i!>-:v iyn pc yo'cijp s 
yr:y^ H D^O iv^i:vniyn w DIN fim*7\ 
D#n
 fD;yD^yoyD » fyjyn jyoip [y^yn ya^ini 
, T H D i y i pn TJ8DC1V 8t8 iv iy;;yo ^ i 
H iye>ni¥ IVMW^VW yif^^DiBn H IKI I 
pn tyjyp ivr^r nyt3»ai« n n« cyo^a 
.;yvu yro'vjyjya D^I 182 p« DB^mym 
D«tpnyDBM« T I K ;yc o^n ny^a cyi pn 
8 Diyi^B D"V H 18 ,0V0^2 n D38^yJ 
-y; Diyn wna ny-i DI^ T p« ^yaoay |y3'3 
DiyntrDpyBi;^ H ?8 U U B ^ i y i PK up^c 
|y?yn IIK ,Dor>v Dfinviv cyi [yonyj [y^yn 
.lyBDjy [yrDDj'3 8 jy^ya 
•vna lytyn iyo;iK iy^ynryriyor.K 
nytDyipyo ,n^cpj8i2 woi£tft> |ynw I^ K 
"ir?p yiyr:i8 pfi ni8»a Dr *»n lyn pa 
• D^8P^ iyiJ8> 
ja i^ycv jvnpaaya y lyonjn oycya 
1^ 3 fyo oijn pt?n ?y»6 Din a^DDjn 
l"« p^ p m^tfmy D'j i^1:!1 pa 0*3$ PK 
lynna nt^ n S^P*D *$: .oyc^a n pa iyBDjy 
T K , , * i " |yovnoiya cvn iya?yii ,Dy"B 
*5yn ,pyt?8oyt3 [Ktm iw ,iyo"3i« " T ' D 
-p8it::tjp yc^onya H |yo«noiyfi D(n "^w 
•y^iD*c y3"iDi?DJ"K yr j"K QIMVZ ,D"»VD 
,^BP>^>OVD8 Diyii^DpyauBo i y i pa i j n 
D8i rWTW PK oyc^a n pc iyao;y i j n IIK 
cn8 i ,%,T *\a t r ; p^3i* yp^o^p H »II MTB 
lamnvn .|y>nj«myB iv DVII t r ; ^n rv-**n 
-iy:8 nyb"3i» wyj "« yiy^? pa oyo'D^P 
y^yv:^K H C D I U PK ,D'J T W " t tyjyp 
19 
/ 
nypngi: DJJ?D-IB; D*TO 
"1VD IVD 1K11 ,00003 H B*B>"WW '1 t'K 
"18 "Ijn 1M11
 fH DO PR |0DD"D D8 D30H 
lynif rlinini opyoya DO 5IJD3"P iyp iyo"a 
.|0H#0JBMi« cnyn osayjyn 8 uni 
Y B iftnm iycipyj"i^2 ;y:^; o a m t f 
-H3»M w D«n ojipjv H pM .yDcKya y»j 
l« i t fm 02jn c ip -iy2cyD ny j ym i 
yo^8 n pa y&w ww w DIKII 
n*c ,101011 iyD8^D:y iy>$r yossys 
•011 D^yoiryaas iy?^t y o H FIB ys>yii 
l y rn D$U n [ifi TK i«ftpo PM oy ,|jn 
rvayn 03*011 , yo^ m jw«r DMBSUDM-W 
r l tpmugr i i f * i J^UIVBMK isnoya Dy^ys 
Ml M?8 ; PK 'T Ml DM13 Ml* IlOSD IV "l.YK 
tya^n PK EK:? pa pyw 3:8> pw jyr*? " I 
ovy> " t 10*011 , i " i o 10"* ?yoynys p v 
D$II Dip 8 jyanp iv a» r t i »h0iiB> 8 FW»n 
ny3{j .0"ai8 101 iv |yony; jy^yn " i ?w 
pn DBIMII iv39vii TPSnro i n riyuoyo i y i 
n I IB >MI ,iytDo«y3 ponwa 8 I S B D«>»2 
DO oyj^p *n»i iy p»»n DO nura y^8 
D3$? ny .DIKII pn T-Q pavm pn ;yay:njj 
DO lycDsyn iy?yn 5MI Y M r^W pie',, 
PK oyryn 3MM ^jni .jy^BiyB PK "inyo 
mty yirrK iv ftor 8 pa T f t P M |IM ooyn 
OSKD DVNRI ,"iyD"3-18 i y i $ yD^yD^ya 
18 P011M W& Dtp 8 \VV\ 7$wm KT8 "1YK 
? iyD"3"18 
D"V VtMV1? H "180 Tf Dip P^ 331K D1S 
8 p w i w oipuojn ps D D " I 8 o5ypMiojy 
?ypMi 109*11 wSjni Diyaoyo yo85p lyoMiya 
«| y&"9 yj"D 8 "183 DV11 yD80 nyT 18B 
-ya w .|0D30Don*9B» o r r i i n PK nw«? 
J .$ .3 nyn JIB onyaoyo y r o v y H ,Dat$r 
D'D D"3i8 i y n 'imKMnvsfM D"nio iw«i 
.ojyp nn^K pipi D3"v ,K3mK .iwoynya 
#
MDD(JB y>o,T n pn ynnt^ D 8 w n BM?J 
i j n | IB a:'D^D p«a iy?8^D yj^o | in*n nyn* 
D3"V J1JM DO I^J PK n")8(*3 ttPVBTI 
•WnDBMM D3yp liTK Dl^ll 
58"iyjye>n nyi PD aro^o iyovy^ nyi "a 
-yn iyc23 nyn ,ip«p*B> P« ^"i8«2 ivoipyrpy 
•*nov iv i n i p w j tvoi^rya oy PK WW* 
-iftf^nms^M nyn PB D^8P^5> yaoy* n ?ys 
13«M»9P oyi jy^oyo DO uf tm D* I I ,?8: 
Bftft .nMiiavB |yol5 oyn ro D^yooyDK 
•nyorK n un^BBnyc D ^ P U ^ snroiM NST5« 
•3*>onw»aaMiiM ytyn D U D ^ M I ^8:i*tr": 
.D"P 
•3»«TM jyj" t D8:t^ D |yovy> r'lisc TIC -;-,• 
DDJ^^BD^P Dnyoin 8 nnycya;iK • ; ' — 
"18 iyJ8?D:y T B Dnjnie'DpyEi;8c •-""«;*! 
DJftP'DDJ'Min |W*M "? pB 20 ;-.N ,-; '•• ' 
r^ K THjpyn nytyn 18 lyanra ^*c .;;•-,>"—" 
Ml 1""ID |*T»D 8T8 pM .iyD3y?LM N:N L" 
IV D^n t^ DO PK DDI'IPO |1K = : '« " -« 
•ixn?8r.yj y;-r ;;:'«(-
H ps D»! lywiM (yii rs ,iv ;;•;-; v -
-^nyn Dvytyn piD^ipi DVD:yivi3 i:if v ^ 
5yD D;ypyj [yr D>WII
 fyoEy^s ; - ; ! 
DiyaDyc mvuiM |IM W-IDEMK --;••: 
i y :^p .miMiiva iny : ?J?'Q • 
n m jxnynEiv nnyo ivry; ©•: 
y»y"t (yii , i i8tja i j n PB D-.V^CV: y;-evr 
-'fiye pa nrnfiura jyaonyB |yD?tfv -yvrs 
IVPIO 8^T i"K .IW^t " I Ml |y:«pys ;«p; 
iiK
 f\vn pM jyai^n Dnyaeyo r.yrrx -;•:« 
yiyuiK I«J«#T 1011 D^T ,T>cy; :\s :»-
lis inyocya j y^ r j .1^ .2 -.y- pe c-.yrcp: 
*pyrs PK pi80D'a 8 MI lyoKD^B^ ;•:*•;';{< 
l y o ^ n ,i$DDpy?a 8 MI oiy^? yr-yc ;•: 
pE j;8?iy3 nyn tyin'EDMK iy;yp c%: -
lyjyp DO ?^T D a^ 8 T8 rDiyacyn y-.yirK 
ny-it? ^11 8 W J w m 8 (8 lyp^pyvw 
8 DWi nyD"r)8 "iyi ijyiny*,:
 rD*o".s MV.V 
. H 0 B PM |y?»>iyB iv D^v ny-iy1 iv i o r 
.DO p"U 8 "3 jynrpaoMK oy a:yp I.TK 
"3 ^y^{? ,P8 ,D^3 nyor.DD I ^BTIVI -y-« 
oy D;yp I .TK ,D%2 oyj^>p ty-;»s ;y 
8 Ml oycvB y3>yt8 "3 |yin,23-.r D'; 
T D .n^Boy H ny^ij ,\"ow .en r>v^v: 
"iyoiK lyo^mv "urnna DBisnya iyo??n 
D^D PIBD8P 8 jyonyjiyDaiK PK ^P^B^"IE 
fDDyu inyx T B "10 DO JVB^^M'DVOK "V" 
•a»n n 3MK jyai^ii \rm Sifo inyv TE m: 
•ya8 PK D:I^OV ymno83"i8 ooys fi» >cr 
•y^n 18B DBBoypyaoMK jy3^n ya>yn ,8?^ 
ry3JU3nya-DD"3n8 yoDy3 n Diyaoya n 
oy T^K i8"i
 Pijnn*BDMM D:ypya DO CV I P : ^ 
.[yin'BDMK 109011 iv oy OIK IKE P*:IK ;S 
D0T0*i i " « D0H p^p nyonoD p"u "V" 
•*i i 8 |0tv?BMi8 Dyn ny j^ysyaav: Dy>« 
D'D B8c inv$p 8 i0DJ»n ,D8ay^'" a;*P 
- » B oiv nya* DDIP oy 1011 ,T0ji0B^p vst* 
oy TK pD'ift ^ D
 #9yn ,n^i3o T^ K Bipy'oy 
iyD^3"i8 iv 103000 8 I%B iyoy3 TT e r * 
0Dia I030H10B PK B8^ 9yc:ynyEV"2 s< r» 
m»9p *?DpnDD. 8 PK i y i "K .DVL-T-^ 
W a r i y i pa i r j ipDW y9iB n lywr.K EBP 
PK ,D09M W 40DD30H10B yan'niv - ° -
18 DO ?y38t ?030M y^8 D'O B8^ WO" '" 
H Ivnyoy-ianyB iv ^yo'D 8 i u ^vv- :v 
lyanun PK
 f i yo"3 i8 n PB |0DD3y"»w 
"VpHPi JMyDisa oi^i i y -
Zonwa* '"* i,K I * * 6 1 * o".i3yay> 
'" .I^:v pn lie 
PHI 
•DOT 
X T* IVD B*n "OD$B V"J„ H PK 
BO"! 
ijn P 
mm 
o H ivayn 5>ypu:i8-o"5> 8 p « .vo 
^smjony i n DjroBnnya D"P"*HSD 
oiyiy^'i tf^vrne n ?8 /iva 
3 »p«i9irD"9 ivDvy5" p« p« "wfc , 
K yoo*ya |*OT ov 18 oyayiymxas 
PK n 18D BO |»M3*HJ 105*11 ,WW 
W>K n P« 113 iyO"318 H pD IVD 
.DyDtp n pE 
I<K iya»w iyi an* inyr pM'nnr v o 
•» iv^ y^  w p* urn o$n "DDJJB y"j„ i n 
^ ii« /wny '^WPav urmpnvov t« iny? 
nvo'iK oiyopya o*a iya$ DTK Dtp ot$n 
•y: D'a w |y3$n v o Diffl o$noy jyroya 
.pwwo n i^a iya"t »t TK ,T>£ya ,DPIVO 
uwrinya n in*ii PK oy T8 /anyni a^« 
DP T8 ,118^3 o rypn n no isait* oyi pa 
iyo"3i» yaJyn
 Pjybwy^jn aa'phpi lya^ a 
snsn io ,oyD$a n |io lyoyiyoj'K H 18E 
"t to^ntjv PK n s i p oa^cn iyi "t o**n 
"fan arp^n iyny< tra |jn PK ? pjwn'ni 
j»T PK OT5>80D3'K Diyil iy lyT'K ,083 
ip is iys^E 8 lya^o iv (yaaiKnxya ,DSK 
:v DDB pn ps T* ivasroay iv omya PK 
DTP* DVII Tn*pa D a w n n pm o^v iyiy> 
w w '"i Dm* pmmi v pnyitjSEEMK iviy-
Ti p« D8^ fn« ai1D D^n >v i pncwj 
*y"K PK VDosya jwnJwya p n s DJJPII 
PK •nya^mmipa ps DD^3 nyryn 
nxn ,p'DB j^nyfi l y i m t8 ,^MI MT» pyn» 
o5»iB ,118^3 03>i?EJ'ti iyn ps lyoyipyo 
i'K J w n i8 iypma(( DT#> p« D'j ^T 
i»*wi PM
 f"DD*B y^3„ nyow iy3^yr cy-
**i3 r.ij i"i883„ nyn pa Diyaoys yiyraw 
ppe o%: PK iun$i0va |jnyn "oyoayti 
*3'» n jys^^nDiys D'3 p« ^ D ^ E S IJPM 
*W rnnruK is .Diysoyo H IIB lycyiyD 
_,i3 rtj nvva Ps Diyaoyo n r8 os^oya 
)fb?^ Mii PK C3^ x ny>n jyaaynanye oyoayn 
;w:r:iyD iyn^ ,^ yp^ 3>B p« iy^y^Etr p« 
"8»: .cn ps lyoyipyD nyi .D3^8D PK 
Wmi vw oiyaoyo n T» DU rata w * n 
•-» WDijnw H i^ "i3 iw»*i ,DJ«?BDVP iy 
Hunts >n PK i^s8t,:Ki"i«j njn I^ K n jwa 
^': ;;"j"sjn ly^no "t a*w |w .DyDoys iy>n 
TWO D^3 |yjyp "t ^Ml T^K flMH inyo 
.IWIDB I^M 
18 
pD D38TD3y t 'K Dy [jni T ' Dljn QT1;^' |IK ,D"proyno y^'o^^B ya>mi iayai»K 
y-iy>n lyv^ iVDMK tr: iytD"3"i8 *i lynt3«-y; 
.iyaT3 D^8 ycD3yi y^'D'^a 
"i:y IVB„ iyo3iK ww&cnvz T O ot#n 
rBnjna8 r:sa c^v.oy T%K or^^av >ygo;D 
IJny1 JIB 03^53 H T'K OV 18 W r t ) TO 
DB'imya^ K ,OD*;s';r-Too jya^ oanD^K 
8 IIB ->vw? 8 PD ijrjj tyo^^ya 8 ps 
"WJtsruf PM PB lyoy-ynrK H TK jya r 
lyiy^no ,iy3yn cn'K ,%3 inyoc ;yt»^ t i^v 
-1VDMK o^iya pM ny-D'K no iy .oy>K MI 
•^83i^ ixntj ^OI«B y3>yr. uyaTK ivvi: 
•W a^v pn PE jyoyiyDi'K H TE |«'VST 
nya "IIJ^V »m PK D P ' D ^ B t$:„ nyoaiw 
MI PK DP'O^IJB st:i«B fcfaw TO lynyoe' 
iy"K jyvijivo .^K tyz'^iy iv o^ a ."ow*v 
"i'K PD lyoyiyoa'K H IKE wwagi i iF 
.?y?">p iyirj .ot^ K ,,,,o,".8s lya^yn iaya 
•jyo y-y m OEt$ TO jy^yr p^aaw civ 
-D^sor-T'-io y-:y^  pK pj*3V "HP"} 8^"io 
oayc^o^^E o%>: >IE T^ K osyBnyBiyp yt5»o 
TSK lyny^ IK^ ^yt>^p PK "DIKE 1y^y, pc 
33i3yv(y3 w^avn"TB n iyvi^ vD'iK o"iya 
•"8 b^D^atJ PK /'D"18B yp*o*MfB pM TD 
lyi I'D o"pa^oyno PK *:ijo"i8n
 fo"pa*3 jny1 in Dn«oya .aauaniya'iwa^n'no 
•TJ n fyrrv iv jyu^D^^s njny
 P^ *ypKiB 
"jnyoa^ K n unyDBif iv ,-n iv [«'V8?^ t<3 
PE (yoyiyDJ^ K n IKE p-r:r -yi pe jyo 
DttD^rn iyi PK ,"0186 iyi« w^rp PM 
.ItJ*VKT^ K"1^ 0yi pK DIJ83 DE^  T'K 
osnya i*o ;y3^n >y*Eir*3 lyanyay^ 8 
fjrta^ o PK .p"ioo irwK^n^p p*a ovys iy:y 
iyaMK T;IK otjn irf'yo iss P'B&KP pc iy^3 
T8 .tDiny^piy P^IDD PE D^V^V^ ,-T PE 
' ' t own "iyi t«
 r|yiyn i$nvvi ra oviioy 
,jjnyii DD,o^y31y"y,: ?«ft ovinaisp lyasp 
"ir^P H PK D'lp'mK'o K pn cyv uD;»jt 
D^a \V)n^ n»a nr^ yn nyp^opi^P -iy-:Ns 
iy3tjn— ^yr(„ .E^P D]n pannciM |yayp 
Dysy i^i D^T I.TK — ,a;^ Ty3 D.TK TO 
,tyc8o H iv oatspya ,iyaT3 imaw^^p 8 
*i 0"y '^8P"yE ,ypD^E8P '1 "lyujiiK oony; 
a:na T^ K T*«» — ."oynya"B08P PK ^y3"8 
typ TK - nyED;y pn [yr.y: T^K jyai^ i 'V 
-oyo K p3 I^K .i'nyp,,3 TE Dm* D*a ys« j«o D'o in iyp TK ,"Oi*s ijn PE nya 
".jjro^ia"* o4: "OISB 
Dyoayr.na nif Timp n PD DTiipm *n 
n t'K oy TK , T O |ya»i5a o n « i jysy 
iv |WDO»3"W ,ai vT^o uny 1 PB o a ^ s s 
D^o aana 'a iye ya5»y« nayar* P D "- ID VI 
I8i T3 » n ,p r*8P:83i$ nynjj ^ D I 8 B 8 
> 
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/ 
nyp-Hjv, 'Mjnruw o"T«* nyr 
"I8B D8"m38P IV^tDD^^V^D pB lyO'DE? 
Djn IPIM DtfB3"K 1VBSI3P 8 D$H DayTTyiB 
.aya o«n ,flJMm ya^oya^ n no o w h t r i 
•a* PK yoDta^y n lie iya"K ,D8D$no .1 .n 
rain /HKSWJP pn l y a o ^ v i p yooaynyiyi 
o'nyaaynon ho opyfiy nyn ?8 DiyaMnyB 
8 jyonyawpyvi* PM nu iyp •norvutfp 
ItrivoruipiB n* ivo"an« o n JIB ?"ne 
nin iynyo3"5nyc PK | ' w n pa Djyoy^y 
-yaoMns iyn*$ i*i B8" ay .jy'n»$n po :wi 
"0*0 8 D38C>yJ OlfD D8D8HD .jyj 18 DJ"V 
"IP80 8 IMlflPW Otfil iyp"3 Dip |1M P"D 
MI nnyn .n .-i .lyo'oc oaytMO 18 pa oyon 
-D^S'VIJD i*n ya>yn lyo'tat? n oJyaip 
.JWIPPM ogn D « I H : 8 P iye»D 
--i$a„ | ' T D t8 T ^ B S : v;83 PK oy 
D'ayaoyo KrwnvninB y^8 "I*B MI / D O W I 
Jmpr njn pa aannyenya n PK ,.B .D nyi pa 
emn:»p tWPOD^tt'vyo r ise pnpov 
-irSp pB oMDhtyi nyT MI TOWH 5**B 
iya$n nya$ yo«5 rnrtnai ,*IBOKP nywitf 
-asnya -i8anjn jyaijn pn BmrtM opjinya 
.enrraa oftn 
T8 fODtttWJ y^8 w jya^n iigta'^p p» 
fy'iyaip lyo'cyn iv Ml am m o w n i m 
PK Dip pK) |'nyp"3 1KB imUTOII IV PN 
-$oy"r H 18E3 im*o*i* i* MI y3?>yr Dip D*J 
D'j wnoyi oy lyaipi T O .("Dn8B ye»e>8"p 
l y o o u ^ w r n o D^8 T I : , D W B ^ $ B D^K 
•Mia T O PK ,ntnn j«p D*3 pap i V D PK 
.HUHJiPoay D'oyj^p lytaya e*j jya 
|MM I'BMK rpnjTo' j 5$oj"p PK T;IK 
J"i i ,o'w5»n .aya PB "isjon,, 8 |yan i * 
O'D mm PK ppaya jyaipi T D D*H DIP 
oiyny^ KrtDiynDiirWfi *i PB jyoMi oyn 
pny jya"? njraSyit ,P"noo urwsJivJp PB 
nyayaoMis n MI iyDD^8'x^D you ya?yi8 
."Denying,, pa 
,"iyD08ya w ^ i H ^ n o ».r» n&nft vo 
p*i ps lyoyiyts^K H p« o^aiy iya5jni 
aaio'D^iv n jyanp nw «pna ,i^,V8?,:8nij 
T» n i i n PK ^r^vsT'Jsa"!^ W J M i"t ps 
v n o r p n "a n w ^8B fyajnBj* OVJ 
ayo ,"Di8B y^o^yB ya^yii nayn^n pa 
."D18B y^OD^S'VlJD H pn "183^ 1 DV 
8 TJ1H D3"*lt? — MR V^ 0"nfi TDW 
0"t f&vt T8 — nyp'^DD nynj8Mv^p 
pa iy38TD:y iv v? i f i f i va iyjnwMvya "in^« 
D«M .D tu *^ 1 "Syso^o -oy "irs„ ny^K 
»m p« DP<D<ftfl ^3,, ny^8 pa ox r oa«>a 
"? "03*ur 
onytDtriya nyj^K D$I I ^M ojn:mi oy 
T^ K oy jaroifW "f'yBD'D n:y IVB W nyojiK 
-iy38pnyo8 IVT T8 iyp:yn w |n»n 18 
" I ,py^3 .ID MV Vtn^iy: MT8 »*; 
WWII 8T8 .DOV18J ya^yt8 D*; "y 
lyo^M DIIJD^ iyv:83 s pa "lye": 
•3"« 18 ay4n o^ais "iyi its i r v -
PB iwwjtt mona 3 PB PIBBP -
yryn oi^n mynj8 ovv.ey nt<; 
iv iypn38C ' i fy:ynya Dtioy; 
wlp n fynya T^OW t*K D8" . 
nwrww« i v i , n r u w y::t<> H ,: 
ys^viyno^ iKonoi^a n DVYI C8* -
-ya D*3 ^ 8B p*p i8B jy3$n jy^: 
"y^ D•^ yE iyoM3"8 ,Bi o'c fycyio 
H «t o*o |y?"U8rnya ; ,D3 ,^£".K 
iy:"? "iyo"3"i8 n j " j .oxniv^p-
* m fi^no iv naio 8 p^ncc rx : 
rjypnsoe' 8 jyaMmvaMi* *i3 -*; 
-jiN yaj8^"jy"int#' \vm Doyt3 "^2 
H IS'BK J3^iJ8nya yoay^u* ;i« ;: 
iy:yp„ tnjnupopyBUKO ty-:i<?v-
."D^V yv:8J n p^^a yv;»3 DS- • 
* i - _ 
N": 
L" - ; - « 
> ~ N ; C: 
•-I^B„ "iyi oayns — D^IVIKE a;"-
-^o'lB onoy; wn e»n .IO uy-
 r " : r r jyo^Bin iv DiK |yo8iPVDV *" "*s ; r 
iyau Mt8 Dip ny Dfcjn iy:»r. pc ' ' v ' ^ i r 
•'Byi iv v n m T^ K oy t» .i-r-s-v; 
iyo8ipi#DyT H pa :yn 8 T>n rv';>;s- ;yc 
K^a: 8 ??yDD^8,v^D H PB jyM x 
^ -y '•« 
"DtfiwniA, PB iya»nr ^ .V^N -• 
W ' j v "lyooayj ly r t8 ,mv~vmv 
iyj8P^3ifiyn 8 I'M oyii Djyvry"E : 
"iyuj ,D3yi j j r i w: PK o^*ri<,:>" « 
•8*V^D H Dlpl
 r081H38P -yr>** 
t8 PDK t*8 oy .iy?yocDMi8 i v v ' 
yJynoonrK yi^oaMi 8 r~wr>:'r 
•ya oSnjhny vx ,o"OD pn^' r - ' * N : 
iyo"ii i8"i . i^'yo iyB"DD,?8,v8t s 
va p« T8 "Dtnyvn$B„ PB "V=>-"" 
'H38P 1WPtOD'te'¥¥D 1JH D8*" KS1: 
IJHjm iv Dawco inyc o1: i^'ire "« 
"Hjna i8B o»nna8p .B .D iy" " ' ."* 
.DD"DD TBJ«JT '• "£ 
- i > -
r ;•« 
>• -
: Kjr 
a r n 
[yo5*ll MDDiyin8Bw ps w n r 
"yaas "D18B n D^D oaspya M;V; 
PK jyj"? ^r MI na»5iv*5p PK ; 
iyo T8 fOOiwwa " t IWI5»^ 
iv 8»aa p*p PM DE*i8iva E 
nxn j D f D i n e ' n *8 ; 
l^^yo 18B D81H38P IWT'O: 
8T8 WW bsnya D8-"1 ":fC*"' 
D^n D3jn .aya MI tfnvw iV"V" ' 
DSD ,DannyiB nyoopya i j n i"t W 
5»n8v ya"5p 8 mjnnjhi Dm ,v:"^-
— - ; v : 
# — -
: : ; • " - ^ 
npffitfii wyenw en"1? i j n 16 
p«« uirDBPvya 8 iv T ' I^o^ya iyaM 
•w* [yttftfii " t .WMfcra iyoyn "» Dtyi 
jawo -ftitfor lis lyojyas H rjnyn o:ypya 
;y;-t v o nV3 ,pnw |)Dlfl1 W'3"H 
D;WPV3 "PO IVW yvftfD iy-int$£ya:m-i 
•'is -;spy".t? i m n HM lyaftm
 f i j " i a « 
-]! iannyii D$ I oJnymyn to^n iy .oy'ann 
D«a -lyi iya*K m n u D3«: yan$B r « 
i jn iiG •ymctir.D i m
 f-n$ ppjn D^ a 
on'u v is BW«I ,i$>ar unP'Turi'iroyM'K 
-;•; :-•« PK nyatftf yjyaanya |iftsBy«$ 
air .n« vow pn osyryaoMiK PK lyattfc 
SIS £3380 jyc T8 ^ D |9D*?1 Cyi pIC PK 
•D'" pa owpuisritf ' i v w :>8s::$ irtfMi 
D*; cyr'p jya o$n lyayiiooy- pa .t$r? 
.mw3 onyt oy^8 PK bv&Dinv 
ip^VD PK inwayp^K nyi pa "iya8o H 
•ftni
 PD"»jny WKpnyoB ya^DJing B « » I 
" i .DBBB^PHW lyooya nyi p« (yoip ya 
. r^ rn pK jypKBiya D*J n>*5n jyo oyr, 
•mna-fta p« B IPD:8^B nyo:8py3 u n 
r>« -$: D?»n ,py^a bnwo ,na«ftr5*p pa 
P'K oyi ,y-i:y3y^ n iytt'nfimyfi r"« P« 
w a i « 3 jyj«r ,nyon iyn*y> 38D Dyjnyc 
ii^P p« unnsByamK pnj#" v: pa "lynfra 
" ^ r: H Difii yaycyp pw i^ya D*O ,"U8? 
PR .ivzv;y: " t |jn$n Dny*nBwyai38D iyp 
•;»Mp5p n |wnw tvneva T#> 8 T* fya*n 
m:y2*n$MKii n« yaanynBre JD'9P'?I i j n 
IVL^K D^aisy: ryatpi.ya^yu pyassp^p 
""2 H 18E ,iya3i33ny3-DD"3"i« yaoya n 
.cna-^ya yoDa'xnynDia PM yoD^y"iy ,yDD 
o'o «i tvstjn iypyDC-iya^v « D^O MI p« 
spy: p»°iD0 p« iyoi:yanyo:n8 5»JJD p't( 
•^" V;:s^ 20 " t jya^n pn nyD^ans ijyiMO 
"V2 |IK ttupyj
 #P"IDD I*** lyo^ny: ;y3 %
" no D:»>sy: p« " X ^ I J B nyn 112 u;^(j2 
CW»5JQ y^yny wjn yp^o tsij D^II ,nyjy>c 
»»« i ip .jyo^nyaBMH PK iwanya iyn«n 
•"'"^ DI^OB' n MI unmrM PK MPUM^B 
WPPQ «33 yjMT8 aWB r^ « ,D:tjDiyc na«^ 
.jyo«iBBnyB iv 
-any H 2SJ \y\na jyDD^BD'Esp H jyn 
'Mia jnyus "IVT^ ^ ' o v r i Ttn o»tryc yoo 
"yn^vyiya,, y-y^t iyo^mv;tj jy^o'ta ynBT 
"''«P iyiyv. njro"3n« yiy^r [yn ^yocy^yj 
3>^iv' |yayf» -y^T lyiy^iys njm^ ,oyp 
n tD^v. fyo ;yn pK ,D^prDy^3i<: y'Dice 
•psc H ^e-o^ MI D^yiJ»rty3 lyDD^strssp 
-W-, H ry?8By3 D i^pi iyo iyM ; D8-.ttt:i<; 
•yainsiys H PB Dnwn»yo iyi«j in^tD 
;•« jyo"p p« j yo^ ry i »? ,DDC^D y n 
0^ :^11 ?yo iyv, ; D^n^syapyi^ "t np*nc3 
pK oyD'2^ y-y^i BIMK yv.B^aij JK ossoya 
•:K:K O'D oy^K PK nw*3 y~y"t ipoiwnt 
-yj> HMK asco'iyc "? or^ii jyc PK , i jn 
IST ,D-33jyaya m i ^ 15 ny^ ys^aay^ojys 
.CJ-'DDMpy O*; D81KDWPKO yj"P \m$W 
,TyanK lyay^s iyr'K vx D$Y, nylMC nyi 
jynya rrno ^n ly:^-! DKiKOKapKC n iyn 
•yaow jya^n *n Dun iKEiyn iw.y: D'3 rK 
Di"i8n |»n .K1 3MN r*v, .nte»B; 21 ODK-2 
iyc:yc nirwytMO jyn D'J nya^p V ' Diyo*p 
- " - I J^K H air^iv oy'a^n'ya v^*v* jjnjni 
D I » ^ i y i ? iyo;5sP'i2K2 ycra pa ^'ayo 
DlfP ,"18BHyi DjyDD^D .O'r-J 'UK fVliyj fK 
iya:Kay3 PH p^KOKapKt: ^ pc OKHO *T 
PB jyo'S^na H iy*y;y?p-'Vc -v DIK ly^uy j 
iyc«o rjrn "ujnnjm ^ydo^KD'BKP y^JKc 
,t3**3"iK i y i ^3 cy'ain'ya lyiyii lyo^snK 
n pa iyu^tjis H H3 rvnoya Dtp oiyn 
nyi D;yo ^ ,|yiyoy"anyE iv lyoc^KD^fi^P 
•«?:yo iKn ^;K? K PK .lycnyo^K nyvawa 
n<*n ,nD"iyTi |yBK;p KIK |»*n c ; y ^ w*t> 
D"iyr. D"iyv%N"P>y^ ,~ '" PS l y u n s 0^2 
[iB lyny? Dt?- iyr^ry;o-iK P^DK* [jny* "Ks 
"1KV; 1^ 3 Tt IV- pn8"
 f"TOM3"*WMK 18 
•r^K iy3y? cyi j y ^ i iinn^a y::K»: ?K imm 
« D^K D>e«:n c c i^*t imn;p3 PK [y^yotr 
jni/"t pa mann yu2« H IV BPD K [yssra 
jyc iyp tJnjyoc'oiK ys^yis iponK ^ u n n j 
?tyon8iny inyi3* zvzv \m 
W Ilr^yii j y^yo yoaysjnya
 ry^DP«iB 
^ PK jya^DMK *p* w w ni^ya P3M»K 
IW'M iyo"ai8 nxrcK^r^p iaptM» Dpyr 
,iyr.ya T*K ynyoifp yooyDB^nSypy n • 
•tro iv3t?rt -iyin%a*iyD"3i« yDJKo lini 
.yoyiE lycoD^KD-EKP iy"i D ^ ijrnvm 
iyays " i .D^a-D'KiKosapKo H anainjnipa 
-8:P8C n ps a;^:«n ytyn .?yorw T» 
-yn *iya^i"onyBaiK TP*I iwiw T^ K DKIKD 
H ya^yn D'D
 rpn^noyo yt"3 H PB DKD>n 
JMtWa TT D«H "^^"K'DIJDK Di«Dpyiyrt 
•ny-i DunvJ [yo^ipi DK">8^K:P8O n |yn 
/ 
16 nypngii Mjnnw vn«b njn 
,&: UIR DIRJ p'tew I'BMR P*?3 w w 3MM 
, ""M |1M ,P^31B 1V1 i y i "M IK TJO*l I'M I8T 
iVjyoy lyJyn BOTpWPJgnf y a w * n IVT 
,oiyp«i&D jnyuiM p r a * iv p#D"3 n 
iya$n Dfn pM ,pa„ : wno ama 8 " i nftni 
-pis^p n « v p w ysy^R T'8 IKE i$n&ya 
"?pn^' p j | IE D-.yp^o 
jy3$n T D lyaJyn ,n;8Dnv Djn |ifi B$ 
,l9HttMWN|fi 3J13"1DTy3'M M r i.n$ ^1 
D9MH0 W W H i y ^ W"?p m r o w i n ry^yp 
iyv;»a pn jy^yn " i prp»D ,fyrumD*r»M O'J 
,oyDD*p sftrMMMPB yr*-u'p n pMnwruw 
I^ ntD iv DJ"n TT DiytD»o IVD ya^yn o'D 
,D"31M yoMi: 
.pyiiM PM -tfya jn«j iyp*n&o pa tD^v n 
p/o pm .D*a oyj"P t a w ? OMia-Jyoya pM 
PM ,DM1» D0?yn W i r o 8 PR ,DMJ p« PM 
•np i m a p/o pm MI nyorwyajR D M W D y 
Dtp prom pa lyav
 fynDyiB pa y v o c iya 
8 "ny^ya H PR ,|yoip D*a ^ T vwwvy: 
otfn pwayo y^MDiip JJIVOMB yanynio 
l y i pc praan'DKB n ivnyroMNi^E iy;yp 
TOWa PU"? D* I I PM ,Daaipiv imurrofj 
pM iycn«T \vv:vc vtfvix j n ^ a n v nr auya 
fyD'nyainsa TT austa v ? W PR j ' - i tar 
oyn " t D *« D"V iyT 182 5yo*DDjyay? D '» 
• lyurK is T in .lyp^noo iv jyoipoMM 
- ^ n N nyiy^ Dip IMP W O P - P H D 9 ioyr"J 
iya$r ovun P« ,pra IV pnn'BDMM nyo 
JKaijr"nyD*M iy?;iR p« ?8 ,m$r DIV T O 
D I $ i n u m n« lyauyn r^s znvv, ppap 
J&WKMVNW3Q P« W ' f t Mfll H 18B 
p p p nyp"o iye«T PR D D " I I PM PII£P nyn 
D^5 ppw I « B r»te PDMD pmo Mm J « D 
!D"iyp-i«Ti Bjyonw D H « 5 D^8 
H /Dnyaoyo ynyivtspy n nyaij |y$yti 
DVV1 P3 MI jya'^anya pyeo^a ynjyo^J 
•j«5p jyplp PM ,DD^no«6 n""iD rv iyn: ;y 
lyDMlJ 8 PB jySWBMM MWU H T1K T^ 
pa MI T D |y5yii I8T , W J P ^N:^^"jnyo;'« 
n^B 8 p« jyny^ iyDiyosoyj 8 iyay^ ovy* 
-OIK pM PDITDW U1M [ySyii i ruMi ynyoyii 
•tyajyin 
•p8"»B 8 PK o:y^ 3:ieyi oy;yo^8 nyrjiK 
nyr:iK p« .yoyoo'D yJy'VJBJ^c jnyc'tD 
yoyoo^D H tysi8T DW iN^jyiij^p yoopy; 
•lyay^ p« t y j j y i n m ^ 
-8Jit# yoMia yjyj»M w ,yojyn^; - • ; -» 
PM n«3JJt PM WyV'Oi;* IV " t ;;-;«-v*-:" 
H iv nyirT8-pM-^-t« DV PM y?rt ; ; - - s 
n D^D P«TDD ny^r |yo5>«n;ij ;;-r-lS- : r 
oy DI#II y?ya iifs 8 [yonya nyatj -•*:->-
,prafi T O » J . i " i o nyniw p« \v-at :;-
,OJ*UV y?«p^p yr ;^K T D ;V:S#- -»r 'N 
H , T , i " t |yj"? i r uM iv T ^ r y s I'K - y 
- lyorK nytJix PM DJ^PJP yrxp^' ;rr--;-; 
Mi ,OJ«n oy-iij Mt8 iyaij ivr*r rx;,->':--; 
I^B jyJJlDiMiny H pM ,nynnc ;-K r; ;;-
iy;y^p D»J ryJiy PM c;^n jy:-: r—-o: 
Dl im »yil np i ,unm W>iz ;y;**r •*; •:: 
-jyD»ny38PM,jyj^n^c^ ,-;^:-v-r*••• 
,D"»yp"DDyn ,Diyp«DDO"n ris P"-^; ;r 
IiN onyp^o iys8"» ,Diyp-^r. D I I ; 0"TV 
oyil Dipi PM ? p"it#^  v ; PR oiyp^crj"": 
i y i PM D J ^ J V ii jB H pa iJMoriv - r ;-: 
rD>Mp^J "iyp"opi^p pa yana •;•:-«• ••; 
?- j^a P " I U D |»p D*; p^8 lys^n yryv 
nn>M o:vp ?i3MDB'iv l y n p*; ay.* : .y 
Dyn oy ?ya»? yanyniD H iy>ycr".!>*£ ••• 
-.yanyMio lyi^yr nyn PR !T^py"- i" : 
pa o iyo^ yiyi:R H PR r"T oy« - ; ^ ^ v 
.jnyayp PM KP^FCB 
"ya p'p jyonsmy D*a w n fyay? TC 
P^SIB "y i
 f*p^3iB„ pa yvoy yvvc*" 
WH?3r r:8a 8 PMuyo^v |yoy^8 •«; PN 
IV prujm T * oyn jyo pm .c-^'nt'-'v: 
i i p pyaoay o j "n ny oyn JTB^T! *8£ -""^ 
p^aifi iVDvycyaaMn nyi .^^DM " ' L T " : 8 
?iyp"iDD iy5n»o :MTM iya^r osy er-
pnjyn DHMii "iyaR ,pratfyn »t »nm ;y- ^ ' 
rnjnn3 uyy\„ v\y"i iv iynna &•; T ! " : 
nyan r:sa t'R'o PR fmyp^opi^? '" '"*' 
H iv a*jjm mm iyaya Dyn p^ais r»s_ !» 
Diyp^opi^p ^];p^lJ!, p j n i*3 ,D-.yr""--
! 5y^ B nnyr lyayayapyiiR [yz^n c*; ; r " " 
PR DK'-iyn DVII njMtarty -vzivrr 
H .onnavp n PM ^ M « onyn ,""«' *'; 
-nyoa'M nytJiR pa D ^ ' J V ySMp^ ? vrz~*~ 
.nava-p'nDD |«p D1; T I M prayi ?MJ*-"-
- 'nyn |y35jm njyan^R pa D"V i jn P« "K 
yuyayitjyn n TT cyn
 tp*nDO ;y'->'-
DIV yv^or iR3 i ru in i jyno w*:v vs "« ' 
.jya^'VRt^Rai^ lyo^aiM »i iv IIM
 r"""=
,s 
-iypi$r, tuycnsj on** ^yi 14 
D»n D$H ?,,"lCJD I'"180 » w : * n K D^B 5ys 
.DnvaoVD jnyn pu Any 
•$> ya*n H ps DiyaoyD vo^DiyT n 
ht»|p«j lWit H ?yn TK ,mio tvn^n ctfxp 
VE IJ$B ly^ io jyo K pnri'BJ"* oyn 
vfap yoma n B0w pn D ' B W W P ^ I D D 
.unnye (iKaa^nya) |)0nipu»M Djy iv 
ijn PM w w w jna^lv n PK vvtp **I MI 
IS *riN pn K I ID H i$a iron D ' W J P V H 
jw| ix DBiin%Difn m w n .tDp^ nfi ny-u» 
j'lK D * J oyii ^ ^ > i ; " i y t D j , « H jyii ?s$ 
-p'noo VB stD'BKpnys W " 5 J p*p pnrps 
r|V$nys T * FWD DftW # * DOT ,D<Byjya 
-vpi n oyn I8i ^SKsnyiy^atrD iy"T DMJ 
PK UK ,iyttfBru$ D ^ n a ^ ^ a a i K y ro 
T U ptfyn ,D"P:PO3MI ps P^IDD lyoopy: s 
«-ty3»3 jyno nv'Jp y5«p*5 yaj«o i m 
iiraten PK iyiOTP pny iv iK$m ny's »TJ 
tfnpi£ yiyn;8 po onyaayD DOT ,~IK^-S 
! jy5n$x jyJyn D J V W 
•O^D ya**taut y a w n n r» DJ"SP m« 
,T>Tjr» PK ia$B"P"lDD 8 fVDfcCt^  PS UVO 
,'Diyaya H „ pnyn Dtjii M p w n i "PD "D 
PK iyP""t3D Dl^ll o:tpav H VB "D pK 
*ya D*wSiyp H ."D-.yoyj n„ fxnyn 
zy urn ,-»8DBmt K iy»5«na$ PK onyov 
*BI$O o^nys oy uni ^"pa^oyoaatfs B^nye 
•aw yrovy1 n .D>'p3^D-i$iiD:fcnys y^ 
nyi p« iyny^aD*D n DSKO oyoo^D ya^Sa 
Jny^i tyrDy^OKnys iv ^luvBy^nram 
•IK yuysfioyp D^K ,\m&$BB yisoayay^y 
.nyo^a 
iw aauwya lyo^r iK nyn p« ya«^ n 
mvv* piy i$s iyoip bp'noo inyo ts ,»?» 
w?yn I«Q DP'noo »ti ,3JiD>naw yijya 
•jn H .o^n jy i^ nynns pa iyrM \v$w 
P'^DD |jny* ^ D no |yo TN |y3"? iyosD^t 
CIJI n« BBMrnyyn .yv^ot:1 iy?oy: ;ny: 
tow ytDDyna H IK I I Dn"io n p« ^ND nyi 
" r .tnwjttTUf D'3 ^ : |y;^T iyo^3"iN 
D*a Bft'isrwn
 ryv*o» D*a B^jnye^aiw 
*^:»t:y; YT iya^n y^^yii
 r n iv yv^DC sn ny 
— yaDssv,^ H pa py$nw H D5S jy^^: » 
P« nniu wn DP" IDD p« Syat^^a civ 'n 
P* "lyiij ^nxvinyo nyn p« j y rn nynrp 
- : IK ps D^yncyo ynmn*opy y3;8o "a 
8 oenyn D?KP^ lyp-^1 r j yiyojnj nyt 
Daif^r vr^pej? yo*ru H I »E T» ,;:•;—: 
ly^yoc TT j y ^ i " t T» .nyoya "n O ; T 
iy3"oy:^s i5< ps unrrDJ"K nyi iyjy; 
Dtf .^KJV^O^yDJ'M "iyi PN IJlJC'P^nDD 
iyn ivov2 r^ K oy TS j y ^ r oiyaoyo H 
"in"« oytD5»mys p« c^y^ST p^:v nyiy* 
-;so pm 0"v p« PK ^j^s-p'noD oyjyj^K 
,DM; s p« v t iV:*2yj wirar y^ «P«*^  V3 
PK oy MI >UK
 ff|yc!iyn "? jnya^i H lysis i 
nv5p PK P^IOD lyp^opi^p cv. PK [yny; 
riya^n n TT |ya»n P^IDC cyi PK . - ; ^ 
- js rs H p« ,t»y*y3jyo8nx D J ^ : V y^tcp^ 
pnipwa PK p""itDD oyi ps yo"t y ^ v 
.lys^nyaoMis 
Di^ n jyaya p^a » y>«n K n^s T D ^ > 
cy i PK avoKB D"pa*5pnni ".y- PK c^r 
nv5p I ' IKS DyojyBDpy P^-.OD H ps |y?D8? 
-yipyo ^K"iy;ycn iyi:iK .p»nDD iyi;K^ 
iv ^y^s \V2$r\ T5v*vr\nisvi oyn ,C" i ,iyD 
oyn ps D;tjDy^„ y:^r PK oyn iy;yn iy t^#r 
Dxy' TT o p m o^r. /'p^noo i jna^ivJp 
[ynDKi TO .""iyp-^v. a;yt:".K3 D*r^„ p« 
PK .tya^Divatjj ly^p'oiK y;^r nyry^ H 
o« lyo^njij T.: TO fyryr. ?yp'Di« ny" 
,11 »10 ,9 ,2 ,\ tfwp ^> wvz ^y- p|MK 
Tynau5iv5p J'"I*B pDtfn :J8 [IK ;'.5 ,23 ,17 
nayrno Diyi:in ^r,x "yz*K jyiyjy; p^nco 
D:^' :V 9- 8 n 18 ,tycny:^ - - : ^ " .i»?ip 
•50 ps Dascnyiy^aD'o s ly^Kfix |ya«#n 
-DMK t^ T^ K oyn IBSIT 200,000 /uypiD 
jyayaya lya^n iy?*t C?KP{J> * I T^ ,iya»o 
nss I K ^ T 4 iv P" IDD iyi»5ivJp 1'iKC 
xwayn H vin) oiyaeyo yiy^r ps lyiy1 
•MI PK : T t o:y"is i j vy .(KD'EKP ">ys ya^ 
Diyp"D OD>MI DH«5 n fyayaya jy^^n >yo 
PK ?DBSciiyny^aD'o "i'"r w T ^ i y s i*K 
-Dtp ps 50 ^KPV9 iy- W2vw: cw Jyfi'W 
PK Diyp^o "iyEK" H Sy'DMi PK ^ i^ ta 
-MI PK ?pi?r r ; ps Ftypiipi D I I : D^nn 
- ^ ps Dnyp^D DTIPD i'K pi^p ,-t ^ys 
-y;:^ Wi ^ C5BP»5 yr^P I «J H iys»" 
TT lyaipi DJ^SV y^KP^ y^ K H .»nyn 
-BP "IVB i * i i « »;yD 2 ^ y-iy"? D^nvwa 
MTK DP^Vym U"V IV D"¥ PS PK ,KD'E 
13 nypu j i i D3J?DI«3 wv*? i y i 
-am " i i n *IMK Ii« ! Diyaoyo iny«r |w 
y5>8P*5 "l*B 8 |W"t 110(1 W \ D D1IH 
yiyi38 n jyoyw *o> — a w ^ y a n D3*ov 
. I *e"o* i 8 lyovn inya iysi8i 
p« i *or y5»p*5 i"« tnSa |ya*n T O 
-ya ^yMntu'B PK Dipi ;$K3$B"01HM*K " in 
-DIMPD PK PW^P Tin PK D * I PK , I J I I 
-*5 n . K ^ y i B ^ a pa 2 5*pi# D W D 
imi ,fyD3«rD pc nyoD'o 8 D*n wov y^8P 
l * i i » oayo 26 f ?N |y)nipc iyiy^3D*o n 
T8 ,Mt8 D5".IDIV j Diyu yoio n . o n 
,5KJ*e»oiyDrK i y i iv onya D;yo 2% 
#Dyo:yBDpy v?#p& I*B Diya pjyo 7% 
I ' IKB oayo 5 , U * B P"1DD s T D o:yo 10 
irDBO*D3*P K 1KB D:yo 1 pK 13*B P'D 
y^BP*^yiyi;8 y^8 D*D *p*>n» P* -^W 
p« iyDDpi8Dt? i j n 2 >^KP*5> PK ,oasov 
HP3V H >"ii ,Diyaoyo n IVD lycoyn i y i 
iw
 #DMi3"5yoy3 p*p DO lyaovo oyi DO 
opyr p« D'B»aa"p»nDD i*u 8 m>ijn D3B 
,0*110* — D'ByawiypJinp wn * " i * * * ! 
- i y i ojypya D * I D*n i *or K lyo^yt own 
5RP*J U D " i i j n D* 5*? , i * i iw ! I»PMI 
DBwnyiy^aD'D n nn ,p»5» inypp wz^z 
wi&aaK* IV^T lyirvs penm i?«a D M 
•D"P 
,2 5RP*J PB pyns iy3* iyny; T O jyii 
D*M ,epyt cy i i * i * TT I*D i r a n w i8 i 
yiyraiK p« Dm n ' teunmi oayD 15 H 
3?*mr j imMi* n PK ,D3*or y^8P*^ 
-*B»OiyD3*K i y i PK 8tTB8P"iyB vvcwo 
-Sum lyn^yr nyi DMI« UTPMI y i " 3 ,5K3 
-y^ao'D H PK dMp TK ,p* D * I PK ,DKD 
yonw3"K H DO Dpy^p i8 i ,v^p DERtnyi 
Diyu DMP PK .IKJIMDMK ya^animya * i I»D 
p r jyo lyp ,DMia DEKtnyiy^atro H p w 
"3* DipiDy 1*3 pK 1VD1PDMK K' tf'BK 
iv soya iyi*Btr DO ?*oa^p ny3K , iy i *s^ 
ty^yayi 8 iy5n*v iv wt&w pa I : * E 8 iys*n 
fiyiy^ao'D ^n*v yiayo^iys 8 iv D^cyjy^ 
.pfD83*o iyi»' iy3#« pa yrvn K T B 
-?8n iv s<njHD lye^yt vx i*ov tfxpw $ 
-^V82 8 a^ nyB lia v» tyn i^c , D I : * B jya 
iyo?*r. DV I D y^o 15 H .DES^'iyBiyp y5w 
|yii .Diysoyc n DD i^^ ya jyvw inyc Jy^ B 
tn*iiya D^HDIVB LMiyn:s: D^*H i^ya n 
^*3*»"aiyD3'» n PK ?»P*^ DXH ly^Miv 
DjyooyDK H >W*B^OiyD3'K - ;- ..-
r D' iy ip PIMK IV Dp»t? jyo y^sy^ rCE^-« 
D"iy3^yO n PB D"V 8 18C DC.iy; ;;••: - : " ^ 
f"p DO " I DO ;yo pM i^teaysyr e;yr n 
.5«3*t8^oiyD3,n iyn PB DBt t^ : : -
I^BK PK
 fD3*or v^xptf yiyoyu - -N 
y3^yt« PK .'iVBV"! DIV MI ,yocr: - -x 
-ly^aD'D lyanyn 8 D^O Daipav ;--N-,s-
' " l y f i * Pl*^p Pi*1 lO ,1 8^Pt?5 "• I_"N;' 
•& PK rDirPOB* Pi*^P 9 f w t r ;-N r s : 
DTlpD ,23 ^8PS^ PK ,Diyp" ! j i f f - ,17 - j r 
•VWWfip 38 pK 35 58P*f> p-K
 ( r - ; - - : 
pc ya"p 1*1 D*n ,D1*^*D D H ^ T ;-N :-;•: 
/ n s n y i D I.I^K i'K 3i:yj c*; c:$s:~ . -M- -
iv i83*r D^syjys p " i o o y^y:yi : P - N V ** 
,D"V D8:*c 8 D^y^yD xny^t PE cr-»-
 N 
lO PB 1"1D Dl^ipD pK P1*^ P ly-i ;>• 
.D3*OV (9) p o PB VBW 8 TO [V2S" r*N' 
" i y i : * VOW1? H T i n no*n c;^*;" ;••; •-
Diyi^n " i i i i y |8 Di*2yy3 m** ;y:-N-.-
i5»ya yoio yoma 8 vx D * I ,i8^*i " : V , L ' 
D^D ,D38o yan>»nya 8 DTDayty.Bjr ;•« 
|*nDBMK ^ ' B inyr T5»PIM\ lyp \vz :« " 
VBW yDJ*Diyi H ,p"!DD 8 PE D"V "N 
D 8^ lyiyil D3y3yiiyB jy:yp D;*^;" ; - ; -•: 
pB D p^a^ DDyD pK D"P3""I H 1V2* .""" 
po * i ?yii , i8i wvz 8 I M rtf vvr: mmr 
DMP ,yBna D 8^ i^ya D* I iys*n :;«•;•• 
Diyi j in " n H t8 Tt I'D i w n m *y:« 
•ya D ; *OT po n i "3 jyiyn i83*i -;;-":• 
in*?»p taiK 182 o iy i i 181 , i y i : i r y : -VL-N-
PO H l PB yDD^D H ! Dt'PJ'ftpta38? " " -
DinPD PK P1*>P i y i PK D3*OV ;"S"c<-
i y " t pK soya DO jy3*n PI*^ IO pe — -
-ya p^noo |y3*ii " i iv |y?n*v IV — L - V -
.Diy3Dyo y iy^ i pa DB^yn 8 iv CE>: 
•D^l 8 T1K T31K DPMI DP8E W~ DW 
y5»pi0 yiyoyia MI yiyay^p t8 JEIK. "V:*" 
p i * s v : pa i " i D PI*^P i y i p« c;**-" 
D^D iyo"iy3ivi*B i n yi38prr:"8 DO 'vr" 
•038*3 H .lyiairya anjyay9 ":*c*r""-- -S' 
i 8 ^ * i laytMD Diyi:in »m H [ia D ' ^ : " « * 
|yo jyii , iya^D" i inyn 1*3 T ' -V"* 
PK D*n ,t3P8B oyi 038ioy2:* p« et-?: 
H PK D^8P*5 DiyP"D D1MPD PK P'»" '* 
I ^BK Dia*a I"P DO VT |y3*n iyvrvs"-
DB^yn 8 1KB DWyS-p'HDD 1*1' 8 " « 
nypnjjn oayonw D<V^ njn 12 
r# p n W lyateranyna* MM09 n 
osn r'v jwoio n P* P* .woya H lyiiy^ 
c»r* '" nnn'W* ?yayp iv taremy iyo 
-T mvT,4WiV "Wo W ' l a im iy»a"? 
-«i poic yijnnyo ,i9romva nrnpOT fya 
1-M ,c;*r"' uJww|9 W ITWW lyayaya jya 
,in$itf» iP»Ma IM"i lyoio ynyoyia VIM 
|p3Pa ix lyaMJm oaypya pw Tt &*n jyo 
,.:.i-r-r $ pM 2,500 | *W ySuwtf l"« >* 
yf«W$ jnjnju 1* 1MK o*n jyo pK ,&"* 
,.jp 300 PM 500 pa |yciD lyayaya u y w 
?«-IBD •an»5n,ft QV"1 P* WW is ny~* 
;<K D«11 18* 8 ,HlSin""!W1D FMlfi 8 
is »vw cip u*iw ?ynw ftrt*B« ^ 
c-; "V3t* rw» iyniD H .D"pa'*jyoai« 
papain 8 lya^yn D*M w^pm MI nnyc 
•frn «? -.yi* .lyny* j«a fytrfsmyn w i n 
;y^o»- vt lytmnvDWDnti IB **o8 (ye 
.rtnp N lysipiviyans ,JMD yaya^ K n *PIK 
*;iroDMa-8 pM lyo^K ty^yn Da*ty"atp H 
pw tn i*a PK oino \vo D W PK .D"pan 
-Ijnxm isnoya *n»n D*n iytt»a 
:$tr*r,ytaa>K Tjn JIB Daipav y?«pi# H 
Vtaum y^ K oyoa PK ,TT lynnyonyE 5$: 
K PK oDBoya (yiyii DDjyonw DJ/>T«^ IKM 
tf»p# VT inana tntp ,Jn*if iinjyD"iya 
yoDinyo H p« .JsasB^aiyea'K nyt;iK [ID 
0*0 TIM w$p aww v$$P& n iyrn y>ya 
»#8Ptf> H *IMK no jyo ,33nnwny a*ayn 
riW y^n ^£ij "t [IK ,iyaya aai038 oa*uv 
D*II Ponsaa^ K n D*O ^f tnya PK tra i*a 
yr^p H pa yoDinyo H ."? pa o$n jyo 
K o v^ yotny H lyuDtjp oatpav y58p*5 
i*s {< PM ly^va^N jy:yp «? '11 nnyo ID 
.iwatfnifx pe oyDD'D ya,oxy, n DM* ^nip 
v^ntj? s tyay-io iv lyo^yr nn'o 
"nc;v ;i:ya iyjMr onynoyo n IKII ,1<W 
PSP^ n T*no is a^ nyo auya |IM ^DDBM 
"0y:T'3 8 |n* (yoiplVDMK |1K o^antt 
•M e^ eya war ya^Jp yny^  .uaycn^K 
i« I1'"':VD |y»5ni»ya » |y»5snix;$ r»Ma 
"w:« o'aipav H lyasn pa ,D^E* jy^yay-i s 
m '- .ayo>«inyfi nnyii !y**T tyo^nayay? 
^ csr, Dvi Dayo 15 n tK ,|P3»M |yo8D*iT 
•oiyaspa H pa lyoipya D:*ur tfxptf 
iWj»DM« s94Danam n n^ e t w DPJ?*P 
(?) "051*3, |yo T8 oy bBxno |y»jyr o^ a |IK 
yatt* iy3*yT *yn p« TT oa^ sya i*'av 8 
H .yEsoyp virion iv aivya p« ,TJ«5 S MI 
W'Dyo^yajn K D^ D o^nayaiv pn no j**av 
« ayo y?yD"Don»aDMK p« ma p« ,noJ3n 
"Dyo« pe ^ yo'c cyi ta-o jyxiays T» f*^v 
iv
 roai** PK (Dynpyo y^yvyeD) oo;yc 
-anynya i^N* .P^noo s pa lyooip H iypyi 
ynn'K lyase? iy:yp j^av 8 no ,iyay* iya^ 
n .JBIK lya^yoas^B 8 *n« ry^D'o-oaynp 
^v 8 pa SyD'oiwy^p H lyawc iy;yp no 
.i:*c ny^ sj ytn^j:"K yc""iaya 
"ivraiN pa ya«^> n [ycasioys rta iyn 
oyT r*")D T«
 fi>o lynyr ^gj^^nyoa'K 
taa^ n pw PK DBBcnjny^ao^o "iyr;i« D*H 
j^yopwi PK l^a D^H IIK ,DMI3 nayo"iy3 
MTU ta^ a D"IIT3»MI yonsaa^K n :%K i m 
Dyj lynyDMiya iy:yp **t i*^v n T» ,DMI3 
>T oyv. p'ntao » PE D"v pt< t8 ,iy3oyo 
.[ynyaaimya jyt** e^ a QH*K 
.lycyna pM iv D ; ^ » 3 iyn I M DT"M i*n 
,aiaya DMI3 D1: Dattfsa iytyn PK i*n PK 
.D e^yays P""IDD "ysoyo oyi jyiysMiya iv 
lya^yc cyn jyp ^KJ^^jiyoa'K n D*M 
D*T
 fnana 8 p|*e>"3rt 8 -ly^^a^T p^neo 
nyoj'K "tyraiK pa Diyaoyo H D*H n*a PK 
IDT *3 ,|Mnp iv iyo-wny iv:yp ?8;*iM,>; 
byn (ly^oc-E^p) SD'Eyp'lyE vrvw H 
^ M 8 oayo 2'/J ,i^oya ,T^« M MI (ya^a 
*«3Vv»nyD3fM n |yn .lyaoyc jy-y* PE 
n iy3*n I8i ,p'*p iny? jynya vx i*uv 
I^EK opy^ pya o^ a taayo 3*»n 8 PK "iix 
*8~iyaycn pa nya*c"DD PK ca:yi *IMK 
lyoyia T^ K ^ ^"a iyoa^K ,-i pni ; D'E* 
a^^ K 18 B»nya pw iyo o*n i8i ,?n*n»a 
8^D y^ yayn yj'^p » iy*n*s iy:yp ix yon«a 
^^"anyoa^K n |yn ; nyosnpyo oiv n& 
iyo Dfn i8n nnviiya lyoyia i*a T^ K *8; 
b"v iv B"x pa iyiyn*aiy oaypya pitr 
H iyc^yn MM nyT^awn* i« jyp^ envDMiB 
yny,st PK T ^ O Din lyvpawi* v^ D?«P*? 
"',v iyrn Diyzoyo inyo i*a iyn .oiyoc 
s^ rD« oaypya pw iyo e*n 1ST ,iyoipya 
•ij-i n^s 8 D^D l^ar *8P** 8 nmMffiDTHi 
yaa8* 8 (ya^aya D*T PK nyi "3 PK ,"'8* 
•pttVfy ^IHV PB 
"DBMfl "1 IV3VP DD'ayaya n PK— JP33^ n«fV 
ya^iynB n ! OP^IDD t i n lyoipv^ i»?ayi 
PK ,eia inyr T*K oyosa D'D aai^iavnira 
•w i i Dipiev I^BK) lyoipya ™ ?yp ifta urn 
ins lyo^aiB n nst lyaanyoyanyB (y"»V3 
iv iwnaon* omya iyo i n n ,DP"-IOD 
nyD |"P D'3 |WM DP""U3D 5mi ,typ"-DD 
OT i n ivp p^noo 8 .iyDP8"ic33«p yonyan 
P " I M « 113 J W inma 8 D*D pranw iia 
PK ,D*OmBOUP « T in IWH3V 1'IH m IVP 
•ro iw mm T W W .oofrijm 8 ona nwi^t 
j^D^mfB "inyt |«? DP^-IDD lyanomB iV3 
lyny^ao'D T8 (man i n una no i*n ma 
D<3 i*e w w 8 n« , I»P"IDD \wvn \vivw 
ayo
 f*T>wnDw pn iv M m 8 iyony33$ 
jyiiVB no w a r 8 .5m oy D$n lyoip 
-n>D iv OIK PK .fyny^ Jm n an* ,DP"IBD 
t8 »|yrn«j3M« nt« i n n no ,DP"1DD ivn 
f>$? ,iyoip &) 5\p p*ntsD 8 D"v ny^yn IV 
jyisvcivatf nr^ K yi38DtwK pn ppav n 
.D"V TWMM"!! "3 i n oun*B oy m ^ 
anayorya i n o«na na*5 K m M:N DPSIB 
Tt l*w,<f i m a m« ^ » H P lya'tana 8 ix 
.P"IDD lya^ayo 8 n«m IVD1via anayopya 
onyamyt oytao'D y^y,v:83ic urban 8 
.a^D-iy im« 
iyo m iyaay5 i n ormnnv nonte 8 iyn 
p« iyn ,|wyajnDn« >ar SB ^V oaypya tsijn 
-«p D$II ,y^yo ya>y?8 nrpose norta nyi 
p» ,iny?DMK-it#D nara mvpys D^ ot^ n *iy3 
ysSw i* jnnaonn 8t8 iynyn$D mao n 
-yn "in'K T in t3;ypya D*a i n D$n nas^ Dtp 
I8n
 fiyD^nyai*B oyopya ps Dyoo^o y^>y3 
-J?BD lyay i^VDms woayiya 138^  8t8 VH 
•8D iv nyiij riyan^ n vm wows jflyvt 
C31^3 i n 8^T n:8^ 8 pni ny^yi .niKtfn iya 
.nion^o ya^ayo inn^Bivaij i w n m i f f i 
•ymo myt iv jynn^D 13^ n D^I TIQ I8i 
•IV iv ivin^D nn^ K no oy ,yi:yo^iv yan 
Dyoo^ D y^y,v383*c yvopyiB » janyta^iv 
.maito ya^ D3«n n i8B on»a nyi r*» 
•JJB"^ 3lyD3'K n p« ,D^31J!D DPVT X TM: 
oyn W'3V Diypii#ii D IVCI^ c ; - - ^x; 
-yoyna n pa vi"H PK iyoipayo«t^ -;•;•••• 
ya'*iny*-"iiv IH^K lyo^mvaij A-iycr r 
n |»t DIJT oyii >ipa pnm .w r ; r - ^ 
5,8:«K',,3iyD3iK n own \$wwv>xtv yacp; 
PK w u in>K Dan tVD^ KRirasv c -^
.1900 "*^ 
-pl^P ,DnyP"D-DD"11 H pD Dp"1t3D '" 
,P^8, ^3 p« D-i^"D oy'T^ i'.R D-p-: 
•y3pyii8 lya^n ;imp "iiv yovvr - ^ r 
n | " i iv upav Jw^^nyorK n D^L-
I8pnye»8 iyn pm w w yoon: v B E ; •: 
iyn PB t338D yn3yD^ny3 n ,0'wma H 
onypi^ii D3yoi83 w n " 5 5»83^ 5?";nycrn 
•"V y^8 118 -Tt Dpn»DC pK DDP811 '«';•' 
-'3831$ iyn PB bEiipiv n r« AW^A y.vi 
Diyaoyo PB lyanpiv cyi aivya p« IIJ^B: 
OD"H ! ^ BD33i30^n inyi PK ,&$P& :•« 
? Dia VK'D ^ :»-
ly-iyBbsy jyo iyp yatnE i y i ' ri''« ri'-
.D^v lynH'T "iyn p« |>*« pK i"3 PK* ' :-: 
iy3yii ,D"iynoyo ^^3 jyanp:«i8 iy:yv 
^asa-i^ nyt3iK jytrnaDMK PK ijnparrsE 
nya'K D8H w: n»a T^ K cyi jyayr ,ww 
n lynyi ^ D -ta^rnyan » PK om .v—i 
l*a oyn UK .i^5o»n PK nn^ ?P r;fl T^' 
y^3 Dm Dip t8 jyBijtn i^o m — :^:,H^ 
yoma jnayD^nya 8 prrana iv \vy~ 
DMiya t^ K i8T w w w v n r-fi 's'"" 
Snijiv "iyi3iK t8 ,«9'3 5yB"iiv |"P c">'; r* 
•lyDpsn Dyr. D58c iys"« :*s 
iyanp:«i8 |yam onyny3 t j t^ VK r>r 
013^ p'H *TIK 18^ iva nya8 xnyacy^ -£ 
"•n Wuv 8 p« Diyaoyo T« .ivrvrvt r : 
-aynaonw T I « W ,iy33y"3r,K •»« *-*'- ,;,; 
8 PB Dnyaoyo n ,*iwwii y^''^ «'* "',; 
-3i^ n^v y"iyi38 p« Din l*n» i^s'- '«'"' 
yomya inn |yiyi8B Dnyaoyo '" "V:J? />'; 
yiy^r TO DD^yays yomya ,;y^^-"*'" 
nypHjn toayaiBa D^T*? n jn to 
•-s warn TW» fWrtO wa iv j n m w w 
1 W H jycmx WFWDDnw n i m w a 
iff Din e n m m AW '"» w o i m r D W i 
7-i o»n yoynfi ijna8>ir5»p Pvaw H 
Kp#3 IX ^ 1*3 D'D^83 D'D pfi DDIMIVUH 
•rom H P« W 0 I ' w * | jnnwixon« i y ; 
j » w ?83*C"3iyorK i n pa ivosn 
73 yaas? \V2vm V?x D W ! » » " * n 
.no D'D ummronM "irPK pnyii jwan 
|JT03nW"D331D"X n pa IPXW *i P« ,|'P#3 
J * W -ijn pa lyooau « >va ~iny? jyrn 
TiVM D*2 W DUTO DU3 MP) M?8 |1M 
•i D3itya n ayn D"v voxy? H .D"3i8 
r r n ^ u n P« W"n* PS tDiyo^ jnarwna 
Tin H [yam Diynya ^ a ' d PM ,DD"DD 
P* ay j*B3'ii MI pM , « w iyr:i« paiwsa 
;y?$T ,co;yoi»a OJPI"> lyanp D«II H 18 
iyD31K IW DD1P D"3"18 H piff l l pB |JfO'll 
TW'oasoya PM D"3i« H ynaytain* ya?yu 
prciayjaiM maisa D'D onyv. teiya'K . 
\n%2 \vnwv y>8P8? H MM T * u " i f i "Wi 
Wfii £"p;PDynD W N iwjm jyoanya yj;s> 
MPl Diyfi'p 1$DD H T8 D38D Dy>8 Dip 
r» ly^t ,DDVIPD pit DWW D*O nr^jvn 
D~!V";-;tf yiy^t |y3,a »n nyi"K lypay-un ma 
.yora njnas^n^p 8 iv 
•JW "IVT:IK PM |y«rVD8B inyo |y;y,i 
romw pa inynyi iyry^ nyi ftp ,>yo 
no raft m a * is p« jyoanya PM wna 
."iycu iyry -^r 
Dip ,tJ^iv>p PK P«TOO i'^tj; t^ etn 
•I-'K i y i pa Tisiya ivoipyrpy ^Biyiycn n 
"'3MH jytJf^VD^ns im&wti p»;«*jM*;nyD 
[yDBD w Djspya ,-')$> i'lyz^K oyD'o^p ya 
jnayoenv H iy^*K o?iy ny3i$pnsn3« oyi 
"ya ijnpn DOIMPD PK DP«J?P V^VV* *yojM< 
ryanniXBMK T I N P« ,IJ«>IV>P PM crsr: 
"3B>iv>p n jyjrv.y > r^ DIJII j;i;yny3 sts 
"W'av 8 V IM |yo'o ,^v; , ,N oyoija i y i 
•D-^ ans [IB m^vanfi n jyjypiyw;8 nyc^a 
DPI DSD PM o^proyo^E O'D tnn*opa 
• r« H o$n ,iyoy>s KJMM DI>BJ"« |yoDV3 
,Din$o nnonya o'o lyampw ^av^^nyo 
.fyvD'as iynni^Bivon8 rVavp^ ps 
-ya nyi pc nyoDife « T'K ma")83 D^ O 
-yvi n pa nya"K
 fci:ns3 c n ^ r n [yoawp 
H D'D |yi"T ly'QKErD'D oyoyii iyL::,n y r ; 
yoia 8 PK p">8 D13183 D*0 .|yD8r3*DP l^fB 
I8P P8 Pfnye V9*epvD 8 "nyr ,p"y;*ryi 
oyn n DVII t3"3i8 H lyvmam* 1*^ 8 T W 
nyi V I K D^y nyn rva-'-.p iv cw ,i^no iv 
.l¥*ar l y i fis D"T 
"V3~:^  r^ M yai?38P VDKnv D'DUI«3 D ^ 
.MBU i385iv?p pK iin#i*.ya oiy^a 
i'nya'N jyt^yapynM Tt o^n »i i y i ^« 
^8iu;yD yayiy^iys "N2 ii?Tn iv
 Fi;8? 
•"DIJD8 crio PK D2^p tVMifi , D : ^ ; V IIP"? 
iv Ti8 MI
 #iycayo viyiy'vvz pc Da^t^M 
""5 pa ony^yn H B»O ipaanyiyoaiw fy-^n 
p« jycipy: c^aisa D*C T*K ,co;y*2"i83 oyn 
H D^D aanrnyoaw 18 fya^n iv ia»?n*?p 
l"^8 DIN ,DiymrDPya':8^ H pc r-*V":y,s 
jy->n oy lyta^pa^ayc 182 D^" IVDMI iv 
,lijtB"nD*3n8 T i " P^"OD cyi |yanav iv «-
-»o H pa nyirra-DSM,": ^v- ,W?2 ."•: 
XTMJT 8 it?; tD^y'Sc ivtfw ,DiyT.ri:pyai: 
•/ 
•yprvsn BUWW D^P^ njn 
"ttttmi OIK ,(PHB Dya">p B IBB) oayc 
PK lyont inyo Diysoyc n jysniv [yawia 
n .D"n:yn:uyjix y?K'x*D irway^o B 
-n>«a lie vv w i t iy3$ jyno cnwDpy? jyiio D-ncapy? n ; jyxu lyB^apK-.e \y: 
yoniya "i>B3 jynny?pny wpi ,y3?yiK i"i 
iyi$ ,ajiayiiy3 "iyo> i^K njn p« jyoy73ipB 
,D?»nrK BIB (yatfn oyu ,Diwwy> w?yi» 
,iyjtnc yj'j^K inyotnyB ix ;yc>yn »: Dtp 
"1K1 DB>P N D?K iyO"21K H SBttlf "UQ'tf 
Diictjpy? : ftMwa DIX .imyii I I#P IVB 
lit aawiioay ,p'D*ftfa ,ye$:ijpy nys'K 
ywtrya |1K (y*a#>ipx$o) DEsCpytya ijn 
-yny3 PK i m p m ytPH$0D'n yDMiya pc 
-JIK i«D |yayn owopy? yspyiB .jyaaia 
rWUni iyK"CDPKifi inyo ID K iwayo jnyt 
wnirunp} yoniya Tya«« mwDpatf m 
-y>B-DDc^ piv iram fCiHHnw^) PKDIBW 
#PD«tr:yoMimDw nya^« -iB3$r nyi* #*»w 
-«: PB yos'cya ny;"oya>K iyn nya*« PK 
-KIB jnyovy? n nya*K DII&'DPJ/> .iya$<x 
inyr |IM ta;BDynyDrK r;»i T* IW^T IW |ya*n fypyux w o p r j a IKB iiras ,T>x*: 
iwvii >y*B nt* D*J »E?yn B zrmmpm n 
•vc ya?yii
 #yomy n m ,iy&»aiK H IKE 
* * * 
pa oanya pn px ,pnaxtfy VD$:ya 
-•up ijn PK oay^iyD iw PK ,*PB?yiK^B 
,I«par onyp"D tmpo PK PI#>P nya»o 
•awa H i"D^>y ,:y: M*ti ^ a m i ^ n 
-a^ K o*n 5KP#» nyn yaSyii ,DPDO»D y>jra 
."imp "1W yoxy> n PK tnrr sya 
•pUfSp ny^yiK^B iin »ii — 2 P8P$5 
-ojna nyi PK ,»aya*»xya PK 5«pip o w e 
•rn imam .ffe >«Ptj> nyoDp-i8Dt>* p« y^£} 
•'B n PK .pn*1 w nyoMK J B J ^ ' ^ I T O 
\vm\ ,>BPV? art PB yoyDD^ D rtjram 
,3nyDD"3y3 tD^ c o^yi p^^?y jyj ya j^m 
p« vui^rnpt H .you s nmri T^PIMI PK 
ma MIH PK ?y'B MTK JW»T ?KPJJ? nyi' 
oiyaoyc ynn^ K iyp.2 5«p*5 TK ,tD>"no"iyB 
m .B'u K PK |»5jm nyoyz PK iira»a >y»e 
iyt:iK PB 5*p*5 nyi:K ipa^jni iaraTM 
-yirnK — tyno otji iyp ^^"nvDJ^K 
PB D?«pi^ yrtyn noma n #*BK snanva 
.38 pK 35 ^3 ,17 ,9 ,1 ?KPW^  *tt , n ^ v: 
-iKi DJPi"^ PB nyo« lyoopyj cyi PK 
•'BIB IB ?yn^n n»o ijftm "nypnipi o;yo 
ynn^ K ttiTPB 2 ^KP^> m ,Dy"i ?yayn Wp 
Dnyaoyc H iyvi: K nKB ftpi pK ,iyo:K:'2 
nxn Dipi ,yoBrpDMK n .njn pa iyr^n 
».."nB p*i oyn
 f|yo^Kno:y Daw ^yp'DiK 
\v$vx\ ntf inrana rnw« D5*W£ nwaw 
Tta niSm »t >»»Bni iy:iy> cxn PB iy:yc 
oaveva I'm pw utjn DV pit .;;-;- • 
ayn K TK ,npD»ann mvniK -«L .> 
1M D78H ijnaiOB'nyxTP iiro^rK v;;- v 
nK>iri K |j»anp no ayt njn ".• -y; • ' - ,s 
*nw\ ^ n K |y-jjioB> 50 .=;••:-
tD;yo"»a cyn^p Dijn jrocay- ;,•> *•" 
•ivo^aiK lyCIK' ; • ,
 t>-
* * V 
~& rwtaiM mil ,myctr xny;yrp •- -N 
•Wi l« >B2 iyooyz pK ;y;y£5 z:.v: ,
 N-
onjnain 1^ 2 K IIHIJ r ; - ; -w -«r
 s - ; : 
T»n cp8pt$p yiytr.K oc« ;y--- .:;•;:•-] 
D'c itfjya^xya iyp ,yc ct^ r. D — - ^ - - ;-
D^J iy;"D n c^ ."ia"p3,p;,,?p„ L-N-- Z ; 
raw Dtfvioy \vw"xvz « c-^v -;•• --. 
cyi p« Dni^ n nyi wxiyjz r e - - ,: , :---: 
|#>jm PB PK I»?P pCK T' iVw K- •: ;;•;•• 
PB PK "OtfBWI B ;y^£ T T ;'•; - ; : N ; jy»?B « " I B S - - •;-;•• 
* * * 
D;^^:V y.nyay>p n PE yoc—y: - \s 
1$n is oayo 10 Diyacys n -JJ; ;;— v* 
1K£ 1»>ajfDaiK ":K2 D3KC C^" £i>" . : • -
•:vo n D*D |nya;^ [yayp 'v :».-^_ :;-
0$\\ rpfiijn anajnan D*; pw ,2""« ;•:-
Din yjpyiK PB jyc iyp -;^-:T'--r :••; 
PK l$n B o;yo 15 I?'BK .;y;--\-:.s -•; 
n PK oB*imya*K ,DIH iy:">p N " ; • ••« 
B'^'iyscys n IKII
 foa^av V?$P*F >"*;;•" 
IKII PK ,iya^yn "yi$ oijnain ^ -» -:••-: 
-Dy;P2 B ,0^2^ IB \yz%n jyjm c^v:-:;-; -
'^ y^y, n^jfi ya^oy w lyaya i%.N e:yr?-"« 
B "iyi^ wna B D P ^ D$V. ,i^"»s":srs 
.yvro^ a*-:yaJB?iys , a r c ^ cs i ' . ' -r 
-D*p yiya^K HMH iyay> nc w:M «N' 
;Diy3cyc y^^,K pe lyor^P , - "• 'fc .:y" 
,Diyacyo a*ajm ts^n \y:v $ w$ .>*• 
l»no »T no iBi. riyzKao'iK y."^ ;;-;- •% 
•oyo ijny^ lynimoay :yi"3 '" rs r:"« 
,DIH ypyayi n MI inye iy^n^ ss- mvz 
-yDyna-iys in cyn oBBC-.yiy^;::": •" "= 
-ainy?iBiv in iync onyzcyc *" " r s /v 
PK r|yD"pa^Djnipya nyauyn c'*: •>-;•-:" 
# * * 
>'3 jv-iyii Dav^ av y?BP»? yaa»- ''* 
jyi^r ypjyii
 rjyaK*iB lyEaiayaciK ;;•;:-:•-" 
Tin pK
 fw»av "iy-i iv T ^ " - ' : 
iy^yi:B nyi \y:vv, iya"K "; v -
"*
,
"iy3„ yrKB:"K w r s ^ c"s>%" -""-
D^I Dnyn •?$?& uyy^v K P» -' : '" 
.w^yv twt tan^nis cyi ny:"« •;"""'": 
-pKifi .tanyu D"P3^:'^p tnijo "i" ';"" 
.tyaif^KPaKa^ yoma *' PK -'"*i"-
-:IK DSJT DBtntDBT ^iyt iy«ya D ^ " "' 
o"x is D^x PB jy^r oatf'av y^Brs- *"*' 
-a"tD y^Day iy3Bo jcn\VQPV$ ; r - - '^" s 
• 
nypnyn wyoiw DH«} iy i s 
f H I ,DFC*3 ^ ' "T D * " fW" D ' D "'VD"31K 
I -:j»yrv:;*-iyD"3-i8 tyayn jjn»n D*J J»7 
I -Tjopr - i : oyotp »i i n iy3KD |«i ,|yo"n 
| - w w o * "un»a i n no »i>i3*n n . 1 ^ 
I -un ,ty^myo:w« iv awtw p« i$c* 
p PC lyenun 8 IW Wan n IS r"8 t33*c 
|; « T M jyr iwya yaftm .Jwrnnrnoir 
!. -ynjn " i MI T3 MIS ,-ios: p8 eyp w w n 
P nc tmiyn ,pu .|yoiP3$ K3is? i y n iyn 
[ ipopysuw Qtfnftifia jyo«p 9«3vr"3 i y i 
f.: e«n in1* inyiioay ,wfi?"K<DtfDK D i n 
j -ounyfi iy"K |w oanys oyi "oDp'Eyj,, 
| |W |JD*« B'3 I W ^ " 3 1 8 H H3 ,33tf 
j inyc i^3 " i t33»D irv8 D$U ,iy3yte ' i 
! lyaifn TO MI ,PK oy i y i $ ,fya*ny»3iK is 
j f f tDjt f Tt °38n irpK tK ,D3$iy3 lynna 
j c ; .|ytr;yo y c w s i s pa iy;nK ,-r p« 
| on uiumva w a i s n iyo IVP i u 
! 113 ,in*K pram p i " w I'D^D iyrso BMO 
! -«c « one in** tune iv I^DK pw T*8 oy 
! "^3 n« lyitf ia D'D jya 
* * * 
^aiKD'D ny:;iK e$n D"V yovy> H 
JHM"K osuys ,p'oe^y 5>i8t5> .3ya ,iye 
nr pyns ayi D1© ,i8toiyBt? p« uiyoa' 
nys;yc8o jyvoynB ,Diitrt3py5> \vo^n 
-^ |IB Diyaoyo n jynoKi iv p« jywtfoeT 
, .:y: . n r n r w m w T n D jyayii D*BP$5 
,.» j ,'tpe [in w f t i i Danya D$n i "ov t t 
"".1 1'3 ,.CT1 .3 /D'O p'D3t£&8 p« P1B13 
jy3 0M> .8B ,K*D5»yiK^B UN ,J$P ^Vll 
fS>83$S?»3iyD3*K i y i IV Danya D'\"QZ"?V 
njn H p« D>SP$? yiy?3W V* fyrsy: 
.I38t3finx jyoia T9D*V 8 p« Diyotr yD;^o 
y?8PV5> « ynyraiK IHM ^ D I ^ D ^ nyiy1 p« 
cijn ,D^2 IK n oiHD ,01'Donpy w u r 
en ^ i n .oiyaoyo H iv jyvw o;:yi3 
c:s?:y: | y w yiy^ oijn in i j1 Dy3y33«aiyD 
n p« yi:ybciv n wnyoymyB iv iys^is 
•y: inyo ^yD'nB fyjnp iv p« nysyc 
";^y; n ip jv yiyraiK T*« D^ I | IK ,D5»ni?v 
-i«i3 jynsyD'nyn 8 iv jya 
e :^ j»y3iy PK y385 »i T^K
 f^5T083 
"im o': iyo«i i p ^ ^ t jyo T«
 roi3 MTW 
- K n ^ i j : jyaiKi ^D « ^ D 8 .fnyj jye 
Dsyajniye ryayp iv out lyin'BDMK iyo"3 
- .n»D"3i« yt35n$vy3-Di3 H ly^Miv jyijm 
iw«i enyotr yiy:y?p H p« ^ s c ^ n DIV 
inn«jB iv iys'3 w i y a lyo^m** ytyr:iK 
•Dyrn«n i * i i i y i tp i* inyo i « ^ i 8 
•-IOC -"^ 5 K Tyt3"3iK iv jyiyi^D iv i y i ^ 8 
iriyiifB iv i n * , w i ^y-; ^ n lya^yn | in 
l» r-K PR ami
 #D"OI»IIJJ PD 33ip:yi^ya 8 
"-''i ^o 8 tyi3iDB> yiyvi^p lis y3«ia H t'K 
Bm >«n .oyt^n^ii pa y3Kio n MI lya^o 
M,v H jy»3»tDB'y3 own ^tyisioc H !y:"T 
nn%D6va Dipi
 poy»n^« n D'3 p« roy»n 
•Ktiv swe oyi "3 i n iy^^n c$v. ,oiyi 
-nyi .y3«is "yen; , , STS D-3 ,iy:Tpyj;yc 
ypi80c 8 nysyr vw> p« omyn >"ii 
TK wv3t#: Dyo«3 H p« (?) "o^ruyiyiBiv,, 
-»M lyjyn y;8iE H D^I
 fftyDiKii ;y;yp «? 
-jsmyc |y?*T fy33iiyi*B 'Diyo"3i« yny 
"unt$ . l y ; ; ^ ^ yiyoyBB* H »*a uryn o>yi 
.Ijnyil D>yi;8niyfi o>; isj; 
jyiiya i y rn DIJH
 foyD*a yiy:y>F *" 
D3yDD"o i y rn yrryr, ;IK , ; ; ^ * C ain ,%3 
f»lH*o iyjyn iy:Nic n PK oi^pyi M;K U<; 
DIV iycipy; y inu fyrn ,yiy3ifrp H m 
-"? i ^ D^yayio n 2V>ix n ; v?$o 3;'D ,Q 
P8 .03*'3V i" i t3 n PB pM lyo^aiK jny 
[yci3y33« D'3 Orf.1 W^WDIfDV ,-I Ml MT8 
H j y rn ,y;8iD nyi p« 3;i>yoe* ycoya p»p 
fy;yn c^MDjy >yD'2 « pyn» r.Kr.r^p 
.0B3ipiv iy*n 
•'DIJCK " y : i y i pe 33^D,O nyi "3 
jyo iv ,;yi^v.y3 DTDIPDM IMK ;*K ijjir^K 
-oy i i pM OD'Mi oyn"> H jy-T8>3"8 >*T 
D^n oyi iy;yn IMK pK ^DiyiiK'DpyDiSBC 
0*3 lyscyvjn iyc5 oyi [is 33,D,D i y i i n 
-y3 33n3yii3"K H .jys' j"^ ocvz o:vpy: 
-8c oyn p« DD'MI H >IJT (yo T« ,oyi IV3 
, D * I jyr.y; t'8 ,iyi8^>*8 DiyntMDPyBi3 
lycip t3"ni8 P^ jypi pa cvci$z n M= D^II 
-^K'D^DK y^3 H |1« ,DP""1DD yDB* "«!: 
H .iyny:^^ D'3 DP"1DD D'O i n 5"Mi we 
-yryt WC"«*OUOK ")y"; i y i pa ijnana 
yin^K B^ D y381Biyt3"2":N H TX JW 
yvyry3"ntr |IK DOVP^ tfa .DP^IOD ,D3**3V 
CMP iiK ,IV28T ya^ eySp .mwwow:* w:^ 
i n \*\& \yo no ,iv oy" iv i n jya e inn 
P8 .rynj/33^ inyo p8 ^nv? v^ o n O'o 
.jyi^oiyB Diinjna n iy^M D^I 
* * * 
5«3if^oiye3'8 i y i PB o»n i y i PB 
TO WSP WW Diypl^ll 03y»D183 Dy*l"> 
|jn3yiiwiV3"K C3': -.*: [ya^n i 'o TK ,iy;*t 
-"8,D8DD8 i y n i y i PD amana i n iy:y3 
i y m Dyo*3 H pe tsoy'WT^iuiif ' i .wv 
DJJl Ml ,3311BKniK iy"T pK 1^1'U83 MT8 
pB y383BM8 H — D3tf,3V-l"lD H iy3"T 
.ovyiy33y3y3 pn \jnvwvt i « ivj^n fyi^a 
-"B'C^DB '1 Ml D3IP3V H — n**3 D^ll 
jytDDya oyi pnynp iv PK
 f|yme - o:$v 
-n8Diy H .o-iysoyo ny»r IKB "'"3i82„ 
n 1KB lyoya :*8 oy TK ,|yrmy3 c^n 3311 
nys H TVH ,oyD*3 H IKB MI iyo"3i8 
-ip D38nv p8 D3^"K ,etjc« pc lyoyitD 
nvam i ^ i y n o jy.iyr pK
 Fiyoienv i n jyo 
-pym K iy38<i c^ii
 p|jumB n ly^yn ixroip 
-18 n ?ID pntayii DVI D*O marts' yo 
.lyta^a 
- "3 i8 H f»t«5 iv iy3^o oyo«3 fyn 
yiy^n iy^yoK'iv3yiy,iBiv iy-i« ,y3KiBiyo 
7 ., ifpntm win 
/ ' 
y^'c PM KBP n*a D:3WD"O jprvc V>* 
.iri-MP 
pm DW urn w .ly&nmro »'3 iyp jyo 
n« ; n Tin |yD*o n prvranrnf PK oy 
,I)tt3nro*iKtf tic jjfcB'b yo»T«8^ » ,y5>8c 
iy3:^ eKnyE:yD8D T>" pK DP'noD-BKK' 
iv .nyD"3iK tnyn;w nra "un$ *m lie 
iw*v«M iyc no orno *m ijrvrcWMi 
ya^nyv n iyri#> nm* ,\tf>w wncnoip 
PK jjnjm ivp:myc l y c r m mravra 
."".ycB^ptr PK 33W3D'1K pc Winy cyi 
nyo"i3 PK DTno "iiv ^ 3 lyayn vo 
-}« iJirpiD ppianm nw K HOI .pi*1"^ 
.D^DDy^ ya nron ,(OTU o:yoD"c ,-iyo^a 
-ovn D'ayn^E'D pw oyn'o H |»»*I o*p 
8 m inyo in iw«i »i iv pK .myp^e 
fD*iyp"D BI^BVB "HWMB a**i3nw a>«n 
ya«^ n j n n w m i BU W IW«I yatai 
WK5 H m tyoya B*: PK nycanK H pu 
ya^yu ,DTn& **TI n PK U O T i n n vz 
~w& H PK .pufnKi a:$o-iyn IWMK iy:"t 
V>3"ennwi pfJjm gnnwuiy « «t iy> 
^K^e^-iyo^K n jnftrtn pM wain 
PK B"*IK y^o^ n M*n 8 ,$tf8 ,1*3 o*n 
-"a-m w i o 75 *i prin^wiif IV pnip*P3 
-*n TO .QWMI m lyayn TO D$II ,nya 
-"lya B3"n lynyoc D$II jynyts n TK ,iyo 
pfi PK ,D:«*;P y>«p$* yiyniK pa DMK 
irBprns pM tv^vn £W90»Jlin»3*K W31K 
-3imKW3* J#0'D IKE D*II BWII IV :i:ya 
•lyaypo:** ISIM lynyor c»n 
* * * 
cyi PK l»i |W".t nyacyvyn iy&5 nyi 
*iv "nypipws,, ^yc«n WMfn** jw»i 
y^ya'e PK j/om: mrum 8 iycipy;;yeKT 
W*n«5 PK nytrn:^^ PE D"iyniirDpyEi:K'2 
-«DK tt$ DJPHHJW iy2*$n IIK r'nomnruiM 
.iyonyorK yiy^i |9&<mjro n WC^K^D 
MnvvnStf *w owl W^HUDVM n 
•^DtfOK Diyiic*t3PyEi:«o D:jrcnK: jyo^p 
-w iv "n^ ayTCB'in opjmvw PK ,"ii$B""K 
,dnyaoyD inn^ K pu iPoynyorK n iyti^ n 
VWD ps oyoo^ D ya^ ovy^  n :ivya p« 
-nyo^mK n .(nmnc imM a^nyv ncf) 
•Wya woipoH IMK *pjvaw PK y:KiE 
"imn iyoi3ya i r a » ;:^ vtDtr p*p nw ,iy-i 
TK ,jyny: T^K Utt^ ns xnsytrnyn n ,in 
nfcyi WW t3*3 D:yDV»f> PK iyo Ml >ltK 
-yin C3Kcy3 nWrti oy jy3;nyn:y IKE Dipi 
,mwb jrmiW0*lK n'w *inuD cjn PK iyi 
onrt pgomsoa DnjnitrDpyEi:Kc H o»v. 
•*mw iv DIK ^yiM^Knv ^^82 v pa tie 
•ya V^»TO tyaijn DIJII ,iy33i33ny3 n tyo 
n "IKE PK WWmOl IV VI TnO H D3KC 
y3K",B-nyD"anK n .triyn « i^i oyoijz 
^rtapyc^KC VD*VU *1 **3 >»Wi 'n :^ T'K 
181 D^P^ "IVT 
-^ DK13 IV TT ^ D iny;
 f i j ;^ , ; r i r ... 
T?3 lya^n I^D Dipi ,cri3mfi c r *•" 
VT Dnam oy .1911 nntf-
 Djn i «-
ynyT;tK pa D"p3>oypio ptrDPK-« •-'•« |y^r vo tyn;«"iB nnyt: >y*c^ v rr—s? 
.1912 m r cy- r ' - - K K 
* * * 
PK ,D"2HK o r^ ya^ :«K $- ;;•;•••'-
Tttnn nn»j^  oyi \V2^T\ W^* - p 
MWiO T^K D«T pK ^nij* ijnyvt- N ->-
.DiyfiKl ,DDD"11
 rDDlMPD pE p'r :;•- -K 
•r'K n • e iuvwi PK D0^ p*cy6 ,:y:r-
in*' dyn |M"? bipi ,O>"DD *- ps -—^r 
o«3iK DVO n cvvnr, ^rc
 Dv- ,;*•:;«£ 
pK .jyaK^ iv tD«ny: ro^: o«- •;••: ;8» 
n^ ny^iv DIJII ,DPKD nyi ^- : r - 5 . . . 
TK ,5>yD*o-D:y:iy5» inynsK p.e a -^ r -o 
-WnW DIJT
 r|yDlpP3DMK PK T^K ;-N ."-«• jV3"t oiyacys ynyt:iK pa iin;yt"c ;;-
iy338ayaonK inij^ cy^ ps >«no ;yc-\ K 
IV onynrnya >y'E Dtjn D«I PK ;tj?::-:-s 
H PK jy^nyDynys yw\: '" iy;"-y 
>1PB I'IK Dlfn D a^njit r:yv. '- .r—0 
H pa ;:n>p;K3iij y, y^p-^ yiOc• ^ e-.y r^ryj 
MIPJV H nyoMK 1^: iyny^r DIJV ,:>^': 
nxn O'c DIJT ,DyDiKiny iye ,I»E "••»"?;-: 
H |W»t "iKnayc "iyi« "im:r n ;:K:;S 
yn:yDynoya n pK ,nyDya jy-yv vivcr-i 
nK D:"^ yo:ijDiyT n pK c;«':- pi,«?8H jhy^T ly^Eiy w ^ \v:vv \w e-: 
.;y:»3E"» 
* * * 
lyaijn ,jy^"v vwi jya^nc •": ;yM 
-»D»3K ya^jm , P I ^ v : PK D^KP^_ 
nyn v n o ijpn po lyD a^^ K '" iyr"*v (r 
"Yi n .P""IDD Wwyrn»K "•: -:*"r* 
OD*MI D W * .25 >8P^ : jyrv "ssr8" 
-»p PK iyBK-1 ,41 ?KP^5 ,D-yp"-Dv- r* 
-;IK ,62 JKP*5 PK
 rw*:v c-:yp-$" i"»-
•tipap oiypiijr. Dni3 D"m% :-N -y - r |jr?jrii DI^IO yp" PK nyD a^-K y* •>* 
ISOKMnn lysiKT nyoysu' IJHK "V"'" 
-"nv i"p nip T'K Dlfl flwni
 rcp""2r yrr: 
-iijE y^ K iiifttm DP^IDD H :K ;-N L**: -;: 
tirii . W ! V1K PK ,-irur I»P" T-" '',:," 
njm» ?:IK IKE PK
 riy^*v yry" •;•:—"• —: 
H TVi  ,DK:«C cy"r "y-« 3«m csr ;?:»' •» 
"t oma MI PK |y::KE;(# T- i r ^ " = " ' ^ 
pK DBD"1I D|Pn"5 PE r n o "V" •"" 
•"m« 13PTMD 30 T»V W iytr'=*a cy:r* 
tyrn ya^yn PE o:yv^£ 80 c*"» "vc 
-n«n PK oys^ D'p ^yssK- **: *>"'': 
-"2IK isnms 6 T^V i8 iwr*2"K - ' - ^ 
"D"nn i n pK PK ;pnne Dzycc*- "» 
,-iyo^mK -vvv\o 12 «" :v:-' """-^ ' 
l y p w , c jymw D*T«* njn 
?PD?pn ijniiR 
PK rup^D o y n ^ — 100 teptf 
M .i ,D3yrmpB rW^v D W O B O T I 
~it$v, O;PDIW DTn"5 — 101 i>8P8^  
.BW DWD 0«JW"1 — 102 >8P85 
.yny:yp
 #>ijjno:^o |1K PH0P |JPfiiffl*a - 103 ?*P# 
.i$ ,T;*Mr>p ,HPJV Diyoym DIMPD 
PR piifrp innwrnn — 104 > « P # 
.8 /T38>w5p ,flP3V D"iyp"c blnpd 
TJC'^ iyDJ** "iyT31K 8T>8 D$H jyDKPX . 
p*j 24 imp i'atn pnyipnw w w >^8: 
.DiyDtr nvuhWfi 21 p« D^8P«> 
•BMM D?SP^ *«n jyaipnnir cyt TIVI 
m ,i3D8c D$H PK .lyroonpy w tnynyi 
y*»P8* y"3 21 PM D3mm *vouv: warn 
.rapw 
* * * 
jstirftnif pK uru ' i i njn *.x mya p« 
nnyt oy PK ,D3*p;v y?«Pif? y"; n ps 
lywunttui ts i«B Djfn ,jyp3jny3 IV nowi 
pa y?"« |IM t r« v i pn ovy> ocnyn oy 
•Tt iro'tosv ny-
Tunyrwa 8 cjy^o pmv ijnnip o*e 
vno o;yc"i8: DJPi"5 cyn PK w w yo 
18 18 i*t iwtfran iiram imame D*3 nga 
I8*;v >838tP"3W3^H i8 .?K3*iP"3nyD3*K 
ypna»8 18 D^8 inwyj Damtsya **i "a VH 
u;y>c ppjv H T8 113 .ttfyn njn n*w 8^T 
.ii-yn nyj*>p TIK »I twyt'E
 frinyii nyttfy 
*8;8tf";nyD3*K "iyi is tyc^tr:8 T1 t*K 
•nna iyn p« "ry^ao'D 8 iruni PK ,HPJV 
•--WW D;yci83 MWS PE V*9'MB nys 
T- 'iT8 »D3"n .cny-i;K K^T H PK D:"H 
PK lycKnx *pi Btaip POT yacny H- m 
pic «t pifcra ,|ijw 8 D^K T* imwitfB 
D'VIK 1^2 jyPMI |1M D"PlH3yilD'13 H 
"'K "ijn ix v? isn33Tii ix ,5DB> irw-ij w n 
•y:-yi: D*D .nytyifctro K 182 ^8:8t?"3"iyD 
'• ,yi"2 PK jBmsnww »« tvuni jya*: 
iy>n^ B ^ ^ w i t o a ' K H pK w*:v y"3 
p« jyojhyw'U w»tD"»n:v3y: JTOPM ">82 
,_
 .jyos^B jny^r jyJ'Diy rc lynyntDc* 
."»Ja*n PM nypi80tr onyii j f row yv:s: 
"V;^  niM iy3':y:nye nny?: jys^n yi;"is 
B'B TT irne inyc jyn^n jn:^D p« ,jypip 
•!8no ix t " i T;IK p« lyfiyroiyc w i:i« 
"yarn n D n^ 1911 *»n^  Din ^ n 
l*w onypi^ii D:yoi83 oyn"5 ^8:8^'"-
iwmtx yoci^ B H I yiyn w tsa^iiiy"! 
"v [y^yor ya^yii
 rD3 '^3v 5»:^ vM3iyo3*ic 
•'*8:,<^ v-8 iMEPnyiyB nrpmnsii H iyc«: 
•183 W P T ' 5 , PB r»>e iyn;8 18 PK 
18 jy^cys iyry^ ijn eyii "Typiipi ^;yc 
•8"i D3jrr?yns iic >yP^ D"iK lytrmmmrii 
"3*K iyt3iK pc DjnaipB cy- nya^ « r^vzw 
.1911 in^ oy-; ^ n ,NP:V ^vr"3nyD 
"«x 8 ^8- 1'W iy:Mv:8 ^ ly^ i^ TO 
-am inyi ^M DDII T;IK m ,PK lya^yr ,|ya 
y^ 8P8> ^n^x ojn ;y;yv. PK D^I PK ."D 
»8" ^ ^ " ' - l y o : ^ lytiiK yatyr
 fc:i^3P' 
.•mip Dy:y;:83"iyc cyi cy- wonyDi8c,oy3jr 
-
,;8:"i«? T I tya^n 1911 in^1 cm y»n 
•"3iywK lyrr.K !8 iyc^ry;:^ i'K UTT 
: D2«w y>8P8^  in;y3?8E '" ^8;8i? 
r|»'3V oiyp^o Pi*l>P 14 •:$$& 
.V->V:VP 
,W2V D".yP"r! DHMPO 18 ^8P8^ 
Diypil^l D3y0183 Dy*"^ > 22 ^ 8P8^ 
.irn .; ,P^D8E ,pp:v 
D-.yt38p mo PK PlI^ P - 81 ^8P8^ 
.jpKP'tr
 f»*jv 
rI^3r Dnypnyn Dyo"»8P 82 ^8P8^ 
.ly;^"*': ,*:8C8>KP 
JVUVDiyp^D DWDyfi 84 ^8P8^ 
.[80C83 
jipav Diyp"^ w%rc 85 ^8P8^ 
/DyrDro 
D W D D1MPD pK P'8^P 86 ^P8^ 
, rn .:.,Pi8fi '-IUCK
 r w;r 
DiyPI^* D3y0183 Dy'T"^ 87 ^8P«^ 
.'P8b:yp ^'VPKI5 ,wsv 
onypi^n D3yoi«3 o n " ? 90 r^ p^> 
.DC81:
 rnyDBimi ,!i>«;p 
Diycy-1B D"".PD pK PIIJ^ P - 92 S8P8^ 
.yiy:yp
 (8038"»80 -i8,:•, 
,18*3V D"<8^ *D I8t:',,"y^8 93 ^8P8^ 
,8C
 fB'KO 03yD 
-^
,
 illf^ V Diyp"C D1MPD — 94 ^ 8P8^ 
.>'« 1W8P 
DiyP8« »3yci83 Byn"> - 95 "rwtf 
Dnyp-i»r D3yen83 cy" '^ - 96 >8P8^  
.8>^ n8 ,8"y^*» fW'av 
DWitfll o:yt:"8; Dyn«5 — 97 ^8P8^ 
,ny3yp fjnvrn
 r w ^ 
D-iyoyiB C"MPC pK Pi8?P - 98 t>8Pi^  
.$"-$ /cyrcrD
 fW^r 
r|^3V 0"i8>"D cy-"> - 99 ^8P8^ 
.8B "^nZCD'B 
6 njjpujfl oiyonw v*v*b njn 
-yu*PB„ vnytJiK jvayn TIK .DiJ$B-p"nDD 
•nrwoniffi, TM gfrmafn w u i i j > D 
yo'ru n»D ijrnift D*J iyB-i*n "OMFJI* yjyts 
PM myn iPDn«T "i D*H oyte ,ommjnD 
,DiDTM'nrojy |IK noio D'D lyswyo pi5a 
-""IDD jynya "l ivn ,D*IM DCIP T»n«n PM 
n» n r*a ,iyp*noo «»5 MIM "t IPJVP TVP 
"»"t i#3 ivnt^ n pit D8t w jyj"? nyo"3 
.jyitfnyB c j DioTK'nnojy 
p'p IVP i fw feW'Jinaj'M WJIM 
n ?"ii ,t#n»* tw trcyjya p^noo y ^ m 
-BtD'Byp-iys i"p jyfciipr D'j jy5m o ^ e y o 
jyJniflf iv VIM auyi pM ?$r DV» ,opyo 
y5v»fi |ynyii l i m n IIM •DOW^O P"-IDD 
.fintfnye ep'noo yj"$p 
IvneyjB^M iy2*n TD *fc ^Mnrnn 
T8 ,nya»t nya$ PM I«T p'M ,tr; iyi$ 5ya 
n» nyuiK a«iM pM .^o « TO rynt^ n \t$nov2 
I#IB n jyjifiDya D'j avy* pa gyn D"3 
-DMK DJBBjjny vo j»3*n jnans n w u 
-ya jywa ww VH DW ,«m s jyovioyj 
pftni 1912 imp r a w . w o n B»O iyop»n 
nyos"5» 5y*u inya jyjyp ayn jyryn VIM TO 
wpi vurwDV n tyaynya w ivu'iJ ;IK 
8 lyo^ya is TOUTW PWMIM unytJ'n 
•lyay? iyiyoya 
IIM nntaDmi jipvMPJwn* w VIM 
! *1BDMP 
•DtD"3n8 WUIHTGO 8 DT*y3WP ;;•:»-
TiK »*n yaJyt D $ I .DP"-.DD v:n$ ,-*•• 
-y^P y j y e pM pM ' o y r c r o p« D^'IKE 
D^proyno npyMPWiy njn ;y;y 
•«! Diynwrttf jnywiM -oijnyntf ••••;• ••N 
IK tmw w PM oy IKII Hnva'M [yrya ;;•; 
I'ain .innuvriM iv PTMMOV c:*;:-^ 
^MJ^c^nytarM "iyniM Btfn int^ fyevv 
•W y^«P«^ y"3 25 ens lyayipyrv ;»•:•• 
iv lyoDyc ovy^  w vt ;y;:»2 P3»r ,r;« 
•"i yivw PM D^«P^? yiyi:iM .UWVB;? 
-^"TiyDrM nyr^ iM ps ya^n nsn T - ;>: 
,jyit?3 jyou « PIMM pnviw Dryoi-y; ,\s; 
t3yo3 T^M inyjyp PM t» \vw \V:VP T^ ;-N 
T^D'V i"~B ojyanw Dyn«5 iyv;«; ~r 
.ttTP;*r:if -^; 
8 priV^n iV3tjn TD T« ifiBii r'K rv 
D^ "nD:ytDD"D VH D^T "ii: ,BP"nt:c i^ a 
PM DiytDc yo"ti ran lis D^8P^ ;y*-v; 
|y3?n DiyT"38r.^  jnyuiM IMTI
 f»pnyr» 
PM 4jy3"ia iv Dttnyj D'J o^ nayay^ yj ;••? 
D'J rDM^i^s i^^ 3 |yj"i ijny^ao'^ V~T:S 
.DP^IDD ijnn^sivj^ i"^ M auya oywyawr 
oMnya
 p5y»D nnyr vw m«n |fe:«rs -
.DP'noo n PD DDi^ iyB cyr D ^ ;»-;' 'v 
D5MP*5 y3""5P T8 ,0DlM1iy3 \VVjftX ?*« -* 
llrtp»t2-i& ynyo V M VD W-J*c *iyp^«« oajBTHM DyH"^ ijroi: iy=cp?: pn 
tyacpya pM .n;^;:y p« D;U»;V"T"ID JIB u i ^ i w y nys^BS's*?; ny^ i7-'»* 
p i v pa ,17 Vup^ lie m o m n i^ c £199999 yjic=Mi v p»m v w ==•? ""T3-
pa ,nyiy^ .o pytrtny;yo-Dy:i»: p i irsyinvpj ,1911 in^» ojn v i ^ijrp1^ ""y*'1 
•Win .' IIM ppi«o .: ,nn p i i r? '=-* 
• 
iypn$r, oapeiw &vb ijn 4 
.jyos^BB yiy^t 03'Di£att3iyB 
ipoww oamoya:* PK 1'IK »*** TO 
-"D pyn**5 nyp"t^ * P3 n ps jruyosro n 
I*B i'« lyo^Knya f t ?y3*n xoJxm , D I # 
•ni jiM .P^ ntDD 9tfrartfn 8 i8D jycnya 
•v r o IRHpl >»P»? iyty^ P* 'K snjyo 
no jnnKniD'M yoso poma 8 o*o i*no 
nrinVBmnni y^s oyo3 o«v nyn^yt iyi iv 
iHPneo inya prJw "t |jm PK ,D"?-W*JV 
gown ,B>8D-B>*D « lyoipo'ii* psnyi oyn 
jjtfyw 8 jyorw |W» T O ?8 o38-.oya T O 
O'D jyviyB3*p inya iv npjv H pnr ra PK 
BIS a*iK tnjri p« oyoip DK^P V W Q ijn 
njn PK .{rum pro'Ditffi o*3 iyp P**IDD 
n«s K wa is ,iywa PK n w i oyofotjn 
•M0"D DJPT^ y^« ivavn |yp"ioo :yo 
era PK WW ' i P« IOSTOWM oyo*3 
DV Dlfll DyT r*"lD PK ^D^yo PK P"18DB> 
iu oy PK jiumniM SWII 1*3 otnyn 
w i n nyi TK 1*3 iyp:yT yftro o*n ,i*Biyi 
P#3 D*3 PK WyDDMpy D'3**3V 8 pD pyilV 
FWK i8Q prMrvnjWP jnyoys n»np is 
"i p« jy5pMio3y iv I*IK i u ,nyiy^3D'D 
"3"K H |1K /^BD8p-iyD8?P PD BD"3„ 0*1 
•8>P PD QD"3„ Dyi D0PW0V IV 3P11 V3'V 
-*K iyo?8fi iv nyo"ms n PK /'ciSDKP-iyo 
iu ,D"P3>3"5p yiy* n8B p*noo PK nyc 
iinyii iyoD"3 y-;3yaBcyp yryn
 rD5*B3jny 
"i n>5jm D"v nyi o*o PK / v i t a c8U3«£ 
n 1*3 jy3"i I 'm .IJWIIenyD iyv383 p« 
•^ EDpy PIKDB' 0^ 3 38 ?«p*5 pD yoD8y3 
I"P 0*3 5*DDy338D D38D D*n pK ,0039*1 
.pm3"K iyou 
DiyHs w i " $ n PK j"oy35» PK 
JC*TK yijn38 y5>8 m lyaiy D*3 »»3r 
T» a^nyv B^enyaoyo irvK .03*'3V 
.iyi3ypio n PK 
ssnyj |P3^n T O DDtii 5yoio oyn nyo3iK 
1
'- P« w w /ui£tt'9p PK jyaBmvain 
•wam ryoysnyo D^3 TIK T O jyn^n
 #pi*» 
snvYpiyi) i8D iy3:nyi*D ynyr:iK I W D 
.2"yDC y J^H38 J^K pn31DB^DD"3n8 H |1B 
wmp lyiiya 3*o'i3 PH lyvy^s y338o PK 
*:nK Dy PK tnyt3B> ynyi38 pn PK DP^IDD 
»"100 y3n^ ^ ^ l y n o jyiijnys m w 
t»o»a PK
 r*«n* ,ipy5*D pM iyo"i"»8 n 
3'Dycry3yi i»p»ioo n iy?n8jv v^ o«p3^ 
-yt DVy* TO 1*3 PK .t3^y3y3"P"-1DC Uf'M 
jynijn y^jni ,-iyp"iDD yiyi3iK r« YD |yn 
iy3:in i i n iy?(jr ^aia^oy^ya j«p D^; I ^ ; 
fy^ Dya rny3 iv pM iy33iimvya tr ; DIM PK 
.D38trn DyD*3 jny^t ^a 
-»ITOD ;yD8:*o Dpyr yv3»31*: ,Dvy^  PK 
I3»5ir?p pK BTjy«Ynif& yny?;iK iy3^ T ,|yp 
.D"v "lyryn p« in*1 |yovy5 MI ,-iypi«oc 
pat yp'onya H D i n u m * DXJP jya*n T D 
T O yaJyii ,DiyojnB PK -iyn"3r yyi8::iK 
•IW'ia o:ypy3 o*3 iynna |y3*n 
1*3 PK P"IOD iyT D«II nyi r*io PK 
y>y*B PK ,iyi*uya iy3i«nya D1; ovy% ro 
op^ tyya pmx T D |y3*n DIVP^IOD *I PB 
iya*n I*D ?8 era "lya* oy D3"D jyo^aiv 
"3"K r383 VH oy .lyayayiDMK "I&DKP ZVI 
AVPvm y^,3yc8iDD -it<D jynya a»o*u I»B 
p"ioo nyi TtoJWK onyj D?8D:i^y, 
I'D .p'Dp8D ^y-;:8 r:83 8 O'o i « ,\$ 1*3 
-y1 jyanys yaJyn ,\vy^2 ny's ovy^ (ira^n 
PK i3Kftv?p DTI8 SyonyoB' PK DI*DC *yi 
Dpi*5p yo38Qya lau^iv^p iV3yj lyrouw »i 
,iyo3nya D33ID"V n on> PK ,DOIMPO p« 
-ny jyan^WPa 8 DI*DKO*38 yiytjm iy3*n 
.I*'V«0'38 ~¥"1 0*0 3^ *D 
iV^KYUKUl* PtoipYlSrVOJ'K IK 3MK 
naytMD 3'VBifi PK oiruin "*n ryijyeo iyp 
pn J*5»*D^ n Pii8i ,p»noo 8 *mn n8?*T 
.wyooMpy in^ K v w 
lyouiyo iyj"i y^8 iw o^v nyi inn 
i n jy3*n ,p»noo iyi3B5n»5p I'ona iyr.ya 
"3"K D3ypy3 0*3 iy^8Dp1*^P iy*38P^ '" 
iv lyaanyitffi o^ ytDK'ya \v24n PK jyo^sn 
xm ijn "3 3n3yiyiDi* o*3 ,oyo*3 yny"t 
D'D iy338D^V3* a*D^3* T1K .11»*3 -Pytpy 
iy3>^ pyaDMK "t \vmn ,oyD*3 yiyayjp *T 
PK DiywopyDUBD yooyia-n PB cy3"K 
TP3V3 P"1DD 8 lyaiiyaoMiK PK g a w p 
oyon**«o im I^ D \frr\ ryo3**riya*« oyn 
nyt3iK o*n cyn r*"'C3 .BKC PK iyo"3Hl 
jyryn IKD Dny,,DK,y3^3 5'8:*^,,3"iyD3,K 
ISD*n n*o 5"it ,"i8^i i;ytMo »nw P^IDD 
PK nun *38P'tr PK p'noo iyi t8 op3jny3 
P"1DD njn a*iK PK ,iyiy« immwi iyp 
pnw oy t'K jjnjni jyayayae^K oiuan o*n 
3 nppniw ojyoi»: on** ijn 
iya8o DIMPD PK pii#p yoa'DDVB^a y58 no 
.138^V?P PK 
jy3*n o»n i j " i pc Diyiiropysuvo n 
-*n « i D*n ?*o'B*p jyv;w iy»n oa'iiayj 
poyiaff IV p^ioo oyi DIK ,Djypya jya 
romwumra ,5yjro vzwvnvQ i w 
aayoKWa ,DI-.83 wwanw i3ymo 8 o n * 
"Vftpf t yv:*3 H IPDMK ,O»D * i pa B*P PB 
pn | W » PK yafcm ,03*o ypO'Wftfi i y i 
-aypo .Dyoipa H pc D"i i y i nn* tyv3*3 
# 8 pn ftnynm D3ycyy3 IVJ^T D'Djyrn"M 
w .D3PPD iwnp w vpnvoH no curat? 
T in P « »WJiunw»f n y " r I #K r* io 
•D'H iv tyaj^ya «t (ysyn a<¥3«»v W W n 
lym pa " i i inpntt MI inyo 0': l y r o i w 
*n PD 5«n& W i i a »t PK ,D3ypo tnywn 
$#8 pc .IV38D twypya D*J o"ai» H lya^n 
Diyi3in p^ p iy3*n ,oiyp""it3D •tajft'W opyr 
.iyp"ioo H no |yjp*i n jyiitfiyfi o*j 
p4g Di^ n » w 5w#c"mmrK iyt3i* 
,D3yv«nB in** f i n P^IDD DVI DWBW3* 
-*B w i r a Diy?"3*n# * i P* ,iyoppyD 
-py5>8 ,poi8o nyo ,rn¥Pfiy* ,n ,n*P*'$ 
,iyo*iB .era / po ran nyn ,PK>3 W M D 
/D"p O*D PK D^D >y* ip* ,3iy33"M .n 
oyora*p oyunaya y\ prawn i w iv iy i 
«03'D
 #K*fifcn*J'B ,!*OD*3 ,P1ip M pK 
jmm PK t8 tyDwracnn ,«3KP^ p« van 
oauoya D*3 t3"3i* sypo p'p ftp Diyot? 
-yioys i pg D3»PD pip iyS*r inn . j j rwi 
p« nwhrSP w |yin*2 o*3 oiyDtr yi;yc 
-V? yiyuiK t* ,iy3*r T O iy:yp tfwov D*D 
-n3 t*n&ya U3\?3>n iyryn PK iya*n D?*P 
ipn DiyiwDpyuuw H . D " 3 1 8 y»tw*»$ 
I *B 8 PK lyeytr &3ycyy3 P^IOD i'ann jya 
i n i m ii3 /utfvpjp D118 tDiyoK' iy?«i 
D*D PK (lyppioo mmiM po D p^a'wwiD 
"'3W1* Ve',38PHyD8 H PC yfi^MO'D i y i 
ytyn PK -iyzyv H iy3"T
 f iyo"3i8 yoi>r 
j > w i y l yon i i p*p |WW D*3 D i y w 
•yasv 5ya*3 V ' WMpn D?8PI*5 y iyuw 
,yv'De> y5y^v:83^B ^ 3 nn DPI vm \Wtr\ 
m*n IK>I | I w^»a Jyeiya 8 yn83ya PK 
i8B Diy"ovya"a 3^Mi"iB tfwft yiy?3iK 
D ^ 8 PK /tfya ytyn .P^IOD IJH:8MP5P oyi 
•"3iy»3,K i y i pc i85»i W W t3iyi3in 
•ayo n jyayaya T3IK DVH ,nwty io ?83^^ 
oyi fjnira PK nyii PK ,Dny^y- ?-;•-„ 
8 jyan inp3 ofiiriya oijn
 c«v :;';.':P. 
oenyrw o*n nyoo'D 33^OP81O3IJP ~r 
Kim J A W 1*153 .1"DDMK pK -'•:;-« 
-P8103IJP n p'l IV P'*3 D1H D8W ; ; - ^ 
yo'vu y:«a H .jyayj 8 D38oyi tyaajn ,c-« 
IV p n m jyJ3^K1W3 ry3«i -iyo-;-j< y s ^ 
18D D1Vt3P81D;^P 1«D3*K H "t«£ ;y^":"M 
- i8 nsya'MPcya
 rounuropyfii:«t! -
"Vn
 #tyoyo^8:^v83 yjjny'myc PB -ya«: 
P'K PC PPYWDW PK D»n CV;ftt?i:-:v: ;yz 
1*3 PK yarn .iPo^nv iy3V3 lyD^a-s ?-,ia 
•yayen n |y3*n griswmim viv:x rrrt 
H ?8 ,w"Viy3'K ni88a lvoipytpy -x-. 
tDiyoyaiys jypo i38?iv>P pM injyDr-x 
-iyc iyi38Jiv5p n MI oy-i3^; p« .|y-yn 
p*p iv T8 ,DiyamyB T:IK |y3*n lyoyia 
•oyi3 ' i >"ii jyoip iycis i D^ oyr P—OD 
jyDip3*3 |y9ro DljniropyBiiKQ >"$v va 
.en H D*n ,iyo"ai8 n pfi |y3;njnij£ «i 
n iyi ,on*i3 ,K iv [yoi^B^a n8*a .py»y 
-»D .iyt)^3i8 iyi38>ir5p n PB iy;3ninfa 
- i n lyeyc DIMPD PK PI&P y?» pc iyjj*o 
•*B H jyi'oipoH iv ivivnya lyfiiiiyo vn 
iv oSnyviy BSC W D*n IMK jyutijn 
P" IDD 8 D?8 lyopy jy>»? yaSyji ,yo"> ww 
iv pn r»M3 Djni oy 8^D D*K JTD'OVP 
•8P^ .lyifiJyiK^D n pfi a:85iya ixn 
- i^rya T*K D^8P*5« iy'D'K^ oa^o PK "V«; 
iyi38^r?p i y i Pa jyay i^vam irnyw m 
-lya'KiijD vv oyti P"ioo 
yiy^t MI oyi3*3 ,D5«P*5 ina»hvJp n 
-y33* Diyaoyo yiy^r "3 ww fyajnrw 
Djriajnva ^ifovaip i n rya*n jyivnya iw« 
i y i PB n 8 * 3 w&ipytpy ^8"y:yw"r- -VT IX 
-yi*B n i8 3H3ya385iyfi rJtmvaiyos'n 
y iy" t iv |yiy« iy3y3y3iy3*K |y?*t iW3n 
jyol DJH MI lynyac o'3 tOWiuswyBtiisa 
•ixn*ny3 D3^M>y3 "T^PK O* I PK .iW1: 
"pyauKD H ni.Dsna*3 , |wn jytsT cyi 
v w |yamw DIWDJU P*P iva*n onricu 
PK i ywn» ?ya"t ,iy33nyi*c yop^^iv •*• 
riyt3"ai8 i3y?MtD opyr pc o^yns: ^ " s -
D3W*1B 3'V3"3-PK'fl3,B ISTIiya |V;"' V-V^ 
t 
p • 
-»K m oy pn m»fiei*n pa nya*B»oip 
-now i n m ,IWT tx jyiwa oanojnyo 
•*nonyD3W ya"t &<D Dnnanoip o$n DD*S 
n ,-ipara jnjna» n Ml* 'ii ,0*5*9 n JVJ 
•irant potion ?»5*? ,Doyp>B 
nyo*v.ya » o*n ° , , x TUpSW "Wn pn 
nyan« i*OD*3 |TB -imewitouso pi$5»p 
nyi .D"OD oipwyayp .J'linw w OBioya 
TP Djni 5niaii»D I'H T8 oayay^ iya o$n Dip 
.D3*W HE *>»*•» P'fc, !V3$n D*3 
D"j J^JV "wvooip jnyiain no PJU^ M 
mi iya*n |IM ,BKP lyayu i v u m n |ya"t 
.;yvr;aai$ IV nyo"a-.n ya'Diip n o ra 
-woMwum wi prwpnPB MT» o$n Dm 
8 PR yta^ n oai^pyaa* D*?I iy ?« ,nyi 
•*r 0*0 "i |IM ODKTBDW) aanyiwnyfi 
-wonovD lis unrrfiiymK ta^r.ya Dtaayi 
-nafwayp w DD"DD *"n* p£ PR cay: 
nyi Yin "iu -i'DBsta IV onin "t ow ,DIP 
•"> ^moayo IVDDIP H |1B n>v< "Wfcn^ 
-;"* oya^ oya^ K oyi Tm PK fiipav 11*2 
V Bijn ^VD"2n«$ UDTrswHf n PB D#E 
D3*TD3y Doynro«Dso PD ltfrumya nyn 
aa^ann n pn / w a i v H lyayaivD'vm 
r eryoyoya Yin D*n DDynt?oKD«o p« 
-D"DD $".1$ pn D"P 
[yaatiya ^n oy pn 5ya$no >y»o ^ a 
^«: IWTB n iiKWttwnw jycayo mytain 
"'temp *m iyt:iK "3 ,a;n&D fytavy^  
troipytpy Jmyajran njn |IB 33*0*0 jya 
PWJIR pa Dyo*oifp prsrany iya"? /nn*2 
mvv wtfiv^ ,n*B5yi«5*B pn D58P$$ 
•'B-nna*« >T anapaaK^ye ,o*ntf taa^ D p* 
Bfrii «i Mpi ,jjrajnxnifD jny«? PB a:n 
taway .Diy-nctapyBia8o anyn *.v ly^ytat" 
pn iv pnmnDTiv YT o*n ipfiivi^ft 
"""PanyB nyoya pM ori^wny nyp-iBDt? 
w:m lyiiya t'K ^ p »P«IOT 8 I«E Dye 
WW3 y^^ B T^ K .nmht^P PK T» aaia^o 
.onyoB* xnxnas PK MI utfyoe « lysny; iv 
jynya u r n nas^v^p pn lynayta^om n 
*y;:jj 71 fyayn DVII ya^ ay^  *i t» ,ya^ yT« 
>yo*a« nnymn jw war nyn jy fyw^c 
•v^ s y-iyn lyii^nya onoya tyayn ,irtap« 
•«ct< Diynictapytiauo nrw«5ir>p H .iyv 
vs» p2 mypjn » |yttf*nya oyn nvmnpe 
.B»c nn'H lyin^yuv p« lysr ^x^ c o 
y^o%28 DVDW i'W wjn ^ E nya^ yT iy^ 
ny i Jnipiay ,." .a ,P"II?B nuoy p« nytDyic 
~i$ ~\vw va n opypya D"B im oi$n iyo 
iyi vx ^jp iia ,on8^m "iy-:ytMt3 D?»P 
8 ovy' ?>« pn lyupwa Dinuw^y BSET 
.B8B' W»3V 
taasoya TI« t'K D"OD DiP'opyai^ p pn 
H ly-jn-'awn^ iv 33U3jnor3y is jynynya 
ma .-ysyL" nypit^ va yoBioyaomu I^B 
.jy^ yayaa^ K oia *u« o%3 T I oy mpi iyoiyi 
oi«n Wav ijn D^ O fytoyo iv b^ DLHaij 
.IJny^ya ly^yayas'iK -.ysy^ H jya^i ,«EI: 
oy T» ,3'ayn MIS iyo»3i« ijnyMi VD:K^ 
.jyonyaiyn v^ ^ E «t D'o o1: TT D3^ S 
"P«$?P lyvT a^Baisj tv anaynyaonB 
H DTT'awny 5"inn TO iysijn ,iy5V^ 
T3 PK OltJEt^n^a p« Diy?"0 DJPT>> 
D^V y^t^ vy^  "iyn pn .DP'opya^P ,jyvi"n 
nys onyOB' "nv ytyn pn D:^:V *I [yayn 
vm [nyv pc lyna^Dtr'Do^ans vw\ twn>p 
.38jtD 8 jytaiDtr p*j 
p« np3v t? DiM'asaitj Tin jyayn vo 
•Jy jyo^ans Dyn nyT^c po TiyBOinn 
taaycDiKByi ycna H pn ta>'aiK fycnyo 
•^ ^n n lya^r ypm lya^p^aam .DIIJDD' 
•yayirn t$ pn jyaawyao^nn nyo^ann ya'D 
nyww | u no»n Dp jyaya ,p'nDD ^«T 
y^ypyS yDry?^ T»n h« /78ayc,,a"iyDa',H 
P,,SIDD ivc-o pn tyayn vi>yv> ^vmnv*} 
vmxm p^« P« onyp"icD H iytv^ iVB 
Ijny?nyfi P^IOD nyi I-K ^yaya^DD^ain 
jy^ya p*nDD iyr T*K Dr,{<E:yTy, -lyaa^ aya 
taiynain ^r.v rt5a D«II oy- r«"o ,rD:'r 
rp*nDD pn pmya |ya"? ijnvw PK iyayo 
•D'cnyf1 D^DD H ;ya;iKr,vya uyn "iy ^Mi 
^ t yo'D^p ^ i8 ,rytya {< DTOHB w m i w s 
inuD'aw H [ysinyoain iv |jnmi lyoa^an 
'« ,01^00 DaycoiKsyT n pn yuyonv 
tiK .D"a^»ya [jnyn y^yn m^w H T W 
lysyayaE^K D%; jyo^r yo^S my?3in |yn 
-mi ijn* mye tavy* »i |yD y^i> ,iy»:v iy**? 
•yno D':«'ar lyi pa iyvu lyaMvya "iya'3 
Tin Tt D*n p i^DD [yryn PK .D^WD 
,*»IBC«P ;yDK?pw iyi D y^ocyaDMiK o>ia 
iyo pdSmi "3 onya'p-iifOD n Its nya^n 
-o^ye nxn pnw p^« t'n .DP i^ooya Djjn 
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Montreal, Can.. Raincoat Makers Un ion—L 
* Cohen, Sec'y, 1209 City Hall Ave 
,i CUvcland, O., Bohemian Cloak & Skirt Prcsscrs 
Union—J. Knlal, Sec'y. 3553 E. 76th St. 
n a n Cloak & Skirt Makers' 
j y T " i s 
TE 
,CJ. Clweland, O., Hunga 
Inbn—John Zalla. Secy . 571 Bridge Ave. 
JOINT BOARDS A DISTRICT COUNCILS. 
J u t Board of New York—M. Pcarlstcin, Secretary; 
oftce, 79 East 10th St. 
Joint Board of Philadelphia—Max Amdur : Office. 
North 10th St. vwgr\ "rt*n "fyp « pw I.TK a$n 
S ' i ' 'S iu B ^n , V , a M _ M ' KUr"""i' SeC"' 1 "™ 1JWJ1" I* *»"* l'B'0 INS 
Joint Board of Cincinnati—Miss Emma Beta, Secre- ( ( 
ury, 6ao Riddle Road, Clifton Heights. - r - | t ? ^ N n^ r* V.X I K M H i?M1M:M , ,11* ,f^ 
Joint Boird of St. Louis—Jacob (flickraan. Business {( ' > " u u I ' " 10 - " /«Jfcw J1*E 
? taxnpyacnK spvun fysva 
WD'TJfB 1 " * Dtp TO fU^yil ,0'J 3'1« 
(l» pno tDDis-i nn'K o$v. cy^s .fwtsro 
Agent. Fraternal Bldg.. n t h & Franklin Ave. 
Joint Board of Cleveland—S. Frankfurth, Secretary. 
a6oo East 48th S t 
tolnt Boird of Baltimore—M. Hertzbach. Secretary; ce, 1110 East Baltimore St. 
Joint Board of Albany & Troy—S. Bermon. Secre-
tary, 59 Rensselaer St., Albany, N. Y. 
Joint Board of Chicago—S. Hartman, Secretary; 
Omct, 1135 Blue Island Ave. 
joint Beard of Montreal, Canada—J. Slobodsky, 
Sec'y, c/o Harrison, 2328 St. Dominique St. 
District Council of New York—S. Elstein, Sec'y; 
Headquarters. 82 Union Square. 
District Council of Philadelphia—Simon Davidson, 
Sec'y, 525 Mifflin St. 
Distiict Council of Toronto—H. R. Barton, Sec'y. 
Labor Teirple, 14 Church St. 
TlfcOp ." 
po nxnitpopyousD 
Diyj:p p« oypnya 
oasoya ou oy^ s 
D"3"18 " J tf * 3 1 ' DMW31H 
tpmyj ]',H oxyrya vx tenm nytyn 
nytaDjn: iyT ji« 
*T?pm pm 
DDJHS f D W ? 
Tel., 1720-1730 Franklin 
IjKnpnyo re* 
•DTIBP ly^BnpDaio 100 
— pna iy»"iw « T O jyau v ^ 
w * pm ,sprun jy&$j iy^w p« 
.DTisp 50 OBMpnyo 
p»p .DTIBP 10 »*: 5 '^nm oa^ie' 
.lyaya D1: l i r a oc i tn DMNT#) "tfyj 
DVISP 10 H osnpnyD o$n u r n pm 
;[! w DMitfiyD p« $2.50 rc IJIN D P ^ 
DVn "I.TK r%3 Mrs p« DTISP 10 
D^ a .tmtfp 100 nyi$ 50 Danpnys 
~^KP^ p« oym« ,iyn^ "iy"« :«# 
.-lyoy-ipyo 
iv »iyna iy"« oroynns 
JOHN A. DYCIIE 
32 Union Square :: NEW YORK CITY 
MANUFACTURERS USING OUR UNION LABEL 
On Waists 
H. Frank & Co., 33 West 17th Street, New York City. 
Sam Grossman & Co., 37 East 17th Street, New York City. 
Solomon & Steiner, 118 West 27th Street, New York City. 
On Cloaks and Suits 
Spies & Alper, 174 Springfield Avenue, Newark, New Jersey. 
• 1912 , n i m i p 
